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HABANA-
T E L E a B A M A S D E H O Y 
U A C I O Í T A L E S 
Madriil, 4 de julio. 
F A L S I F I C A C I O N 
Ss han descubierto billetes falsos del 
Banco de España. 
T E R M I N O D E UN CONFLICTO 
Ha terminado el conflicto que dio ori-
gen á los tumultos ocurridos en Alicante. 
^ E L D E B A T E E N E L SENADO 
En el Senado los debates sobre la con-
testación ai discurso de la Corona, pro-
meten prolongarse durante varias sesio-
nes. 
PUOPOSITOS D E P A N D O 
El general Pando ha declarado que se 
propone censurar, cuando hable en el Se-
nado, algunos errores militares y otros 
Políticos en que, á su juicio, han incurri-
do las autoridades de Cuba. 
OPINION D L M A R T I N E Z CAMPOS 
Ayer tarde manifestó el general Mar-
tínez Campos en el salón de conferencias 
del Senado, que la Metrópoli puede sin 
desdoro plantear en la Gran Antilla la ley 
de reformas, pues ningún padre se des-
honra dejando abierta la puerta de su ca-
sa, para que vuelva á ella el hijo desca-
rriado. 
E X T R A N J E R O S 
JS'ucra York, 4 rir, Jvho. 
L A CUFSTION DE LA T L A T A 
Es seguro que ios partidarios de la l i -
bre é ilimitada acuñación de la plata pre-
dominen en la Convención del partido de-
mecrático, que para designar el candida-
to de dicho partido para la presidencia 
de la repúbrlca de los Esiados Unidos de-
be reunirse precisamente en Chicago. 
LOS CAND1 DATOS DFMOCH ATAS 
Los senadores Bland y Boies son los 
que parecen tenor más probabilidades de 
ser designados como candidatos para la 
presidencia de la república de los Estados 
Unidos por el partido democrático; pero 
empieza á sonar mucho el nombre de Mr. 
Jelíer, piatista del partido republicano, 
que abandonó la Convención de Saint 
Louis, afiliándose al partido demócrata 
cuando dicha convención adoptó la base 
del ero como doctrina del partido. 
KOTICUS COMEIUÍ ALES. 
Is'iirra x'ork, Ju l io #, 
á las ó i de la tarde-. 
Centenes, .1 $4. SO. 
Desdiento pAp'ol eoniercidl, (»0 dív., de 5 á 
5i por fíenlo. 
C.iwMrt!* sobre Londres, 00 d/f., bdiinueros, 
Idí-iii sobre Earls, tíO tl/T., baiKjueroa, á 5 
firtiieos iSh 
Idem solire Hambargo, 60 d/?., Oanipieros, 
liónos registríídos de los Estados»Unidos, 4 
j.or cielito, á ex-captín, ílnne, 
renlrílüiías, n. 10, pol. DO, costo 7 flete, á 
'M. 
Rejíiiiür ¡"i bní-n retino, en piaza, á 3 1/S. 
A/ílcor de miel, en plaza, á 
El mercado, f 1 amiiiilo. 
Mieles de Cuba, en iiocoyes, nomiaáh 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á •10-,.>á 
nominal. 
Harina patout Jnniüesota. firme, I4?4.'i0 
Loiuíree, Jul io o. 
Aríicar de romolaciia. .11(>/. 
Azncar ceiitrlfnga, pol. Wi, tiráis. .1 12/. 
ídem regular retlao, do á 11/í). 
l'ousolidudos, ü 103 S)/í(», ex-inte^éar* 
Descuento,Banco Inglaterra, por 100. 
t nutro por 100 español, X (ií)^, ex-interés. 
T a r i s , Ju l io : j . 
Renta 3 por 100, á 101 fraucos 00 cts., ox. 
interés. 
i 
A y e r c ó r r e s p o n d i ó eu la A l t a Cá-
mara el uso de hi palabra al i lustre 
general Calleja, quieu hizo la de» 
feusa de su conducta como Gober-
nador General de la isla de Cuba. 
IMcenos el t e l ég ra fo que el orador 
t r azó la historia de su mando des-
de la segunda h i su r recc ión , con 
gran sinceridad, nobleza y claridad; 
y á nadie pueden e x t r a ñ a r estas 
disposiciones de esp í r i tu en quien, 
seguro de la corrección de sus ac-
tos como autoridad, y d u e ñ o siem-
l>re de sí mismo, no ha menester 
nbandonar un solo instante aquella 
sencillez que realza en los á n i m o s 
fuertes y dignos las calidades y cir-
cunstancias propias de los caracte-
res serios y levantados. Muy nat-u-
rai eru, por lo tanto, que el general 
Calleja, antes por temperaiMento 
cjue por habi l idad, evitase pii ^IÍ 
palal.-ras caer, como un apasionado. 
en las asperezas y agresiones que 
provocan en los e sp í r i t u s desequili-
brados las invectivas y calumnias 
de los adversarios. 
l í a s t a b a á sus uobles p r o p ó s i t o s 
referir con lisura, como lo hizo, los 
smeso.s acaecidos en Cuba desde 
que- se presentaron las reformas 
ideadas por el insigne Maura, para 
que surgiera la jus t i t i cac ión de sus 
actos, los cuales, como á todos cons-
ta, riñóroij.se e s t r i c t a m e n t e á las le-
yes y las instrneciones del Go-
bierno íSiipifiiio de la Nac ión Espa-
ñola . 
Con sobra de razón expuso qne 
las dit ienllmles y ei malestar que 
se fueron acumulando constituye-
ron l a causa de los males que le 
atr ibuyen, sinuJo as i qne ¡/a e x i s t í a n 
antes. En efecto, desde mucho t iem-
po antes del mando del general 
Oalle|a, a c e n t u ó s e en esta isla el 
p ú b l i c o malestar, motivado por 
los desaciertos numerosos y gra-
ves, perpetrados y con increible ce-
guedad mantenidos por la funesta 
a d m i n i s t r a c i ó n del entonces m i -
nis t ro de Cl t r a imu don Francisco 
Homero y Robledo, cuya g e s t i ó n 
e c o n ó m i c a y adminis t ra t iva ame-
n a z ó á nuestro comercio y nues-
t ra industr ia y aun a l a unidad ad-
minis t ra t iva de la isla, provocan-
do aquellas memorables protestas 
de las clases m á s conservadoras, es 
decir, de las clases productoras. 
E l general Calleja, que t omó po-
ses ión del Gobierno general muchos 
m e s e s d e s p u é s de tales sucesos, no po-
d í a s e r r e s p o n s a b l e d e l a s i t u a c i ó n en 
que se encontraban los á n i m o s , gra-
cias á los errores del s e ñ o r Homero 
y Kobledo, muchas de cuyas conse-
cuencias ahora estamos tocando, 
por desgracia. 
Bien es que el general Cal leja ha-
ya, repetido, en la solemnidad de 
un didiate senatorial, lo «pie tantas 
veces se ha dicho fuera del parla-
mento: que el part ido reformista se 
formó contra la vo luntad del enton-
ces minis t ro de Ul t ramar , don A n -
tonio Maura y Montaner. Como 
el punto ha sido en m u l t i t u d de oca-
siones tratado y esclarecido por no-
sotros en estas mismas columnas, 
p a r é c e u o s ocioso repetir ahoracuan-
to sobre el part icular expusimos y 
probamos; pero no p o d í a m o s pasar 
en silencio, sino, antes bien, tomar 
en cuenta el respetable test imonio 
del general Calleja. 
I m p o r t a n t í s i m a es la d e c l a r a c i ó n 
d t este i lustre hombre púb l i co , al 
quejarse de que ca rec ía de medios 
legales para repr imir los trabajos 
de los tilibusteros y de que, ha-
biendo pedido facultades extraor-
dinarias para ello, se le h a b í a n ne-
gado.. ¿Y t]uicn le h a b í a negado 
esos e x í r a o r d i n a r i o s medios de go-
bierno que necesitaba el í n t e g r o y 
patr iota general Oalleja para des-
baratar los planes de los enemigos 
de E s p a ñ a ? Pues eso es un secreto 
á v o c e s . . . . F u é el hombre de l a 
contian/a de los conservadores cu-
banos en el ministerio fusionista; el 
mismo que, e c h á n d o l a de despreo-
c u p a d o , h a b í a dicho a des, desempe-
ñ a n d o ta cartera de l ' l t r an ia r , que 
lo mismo se va á la independencia 
por el camino de la as imi lac ión que 
por el de la a u t o n o m í a ; el que, 
dentro del fnsionismo, hizo suya la, 
causa de la icsistencia á las refor-
mas; el señor don Manuel Becerra, 
para decirlo de una vez. Este pa-
triota sin miedo ni tacha, este l í a -
yardo del integrismo, este arquet i-
po de e spaño le s , se n e g ó desde 
el Minis ter io de U l t r a m a r a acceder 
á la solicil ud del general do facul-
tades extraordinarias para e x t r a ñ a r 
de la Isla á ninchas personas que 
luego ingresaron eu el movimiento 
Separatista, porque él, d e m ó c r a t a 
consecuente, u l t raeonsntucioual , 
puritano de la ley, tiro p o d í a permi-
t i r que se infringiese el pr imer có-
digo del Estado. 
JZsto, lurs .cIJo se a laba . 
T a m b i é n expuso el general Calle -
ja que 'da in su r recc ión le h a b í a co-
gido sin ^ jérc^ íb^ ¿Y qu ién , pre-
guntamos nosotros, fué el que, como 
vulgarmente se dice, a tó corto n] ele-
mento mi l i t a r en Cuba? ¿No es t am-
bién un secreto á voces que el au-
tor de semejante previsora medida 
f u é . . . . el E x e e l é u t í s i m p S e ñ o r Don 
Francisco Homero y Robledo, siendo 
Minis t ro de Ul t ramar y diputado á 
Cortes por el partido de un ión cons-
t i t uc io j i a l ' ¿Podía el general Calle-
ja improvisar soldados / Y asi y todo, 
con la? escasas fuerzas con que con-
taba ¿no a h o g ó al nacer la insunve-
crón en las provincias de la Habana 
y Matanzas, no d e s b a r a t é los planes 
de los sep;ir;ilistas en la de Santa 
Clara; y no dejé) reducido el movi-
tuiento rebelde, que t en ía las trazas 
de insur recc ión formidable (como 
llegó á tenerlas d e s p u é s que el ne-
neral Calleja dejó la isla) recluido 
y casi dominado en la provincia de 
SUiUiago do Cuba? 
¿(^ue p • leu responder á estos 
hecbos innegables los detractores 
del i lustre generalf 
Hoy debe continuar é s t e en el 
uso de la palabra, por lo cual MIS-
p e ñ d e m o s aqu í nuestro trabajo, que 
reanudaremos tan pronto como re-
cibamos noticias t e l e g r á t i c a s sobre 
el resto del discurso del insigne ex-
gobernadov General de- Cuba. 
i m i m i I N U T I L E S 
Se cansa en vano L a U n i ó n ago-
tando un tema que p o d r á servirle 
para llenar una docena de cuarti l las, 
pero nunca para convencer á nadie 
de lo (pie resulta p e r t e c i a m e n t é i n -
compatible con la realidad y con el 
presente orden «le cosas. 
Es indudable, por desgracia, que 
en Cuba y fuera de Cuba existe un 
elemento separatista qne trabaja 
por derrocar la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a 
en esta isla. Frente á esos elemen-
tos deben estar, y e s t án sin duda, 
todas las agrupaciones po l í t i c a s , 
qne para 1 jetender los derechos de 
E s p a ñ a no forman en real idad m á s 
qne un solo part ido. Ahora bien; sí 
aqu í no hubiese otro problema que 
el planteado por el separatismo, 
razón t e n d r í a el colega en abogar 
por esa gran coal ic ión de e s p a ñ o l e s 
que const i tuye su s u e ñ o dorado. 
Pero como a d e m á s de aquel proble -
ma, en el cual no puede haber dis-
crepancias dentro del campo de la 
legalidad, exiten otros muchos, po-
lí t icos, adminis t ra t ivos y e c o n ó m i -
cos, para cuya reso luc ión es imposi-
ble, absolutamente imponible, que 
todos marchemos de acuerdo de 
a q u í que por el apremio ineludible 
de los hechos, surjan los partidos 
pol í t icos , cuya variedad en nada 
perjudica á la unidad couque todos 
defendemos la s o b e r a n í a (lo la Ma-
dre Patria. 
Por otra parte, ¿á q u é absurdas 
consecuencias no l l e g a r í a m o s con 
las e x t r a ñ a s t e o r í a s que venimos 
refutando! Supongamos que se hu-
biese formado ese decantado pa r t i -
do ún i co , t a l como se lo imag ina 
L a U n i ó n : él ser ía forzosamente el 
a rb i t ro del pa í s , el que dirigiese 
sus destinos, el que resolviese to-
das las cuestiones po l í t i c a s y eco-
n ó m i c a s , lo cual p o d r í a ser venta-
joso á cond ic ión de que los directo-
res de semejante o l i g a r q u í a fuesen 
absolutamente sabios, absoluta-
mente puros, absolutamente desin-
teresados. Mas, ¿si o c u r r í a lo con-
trario? ¿Si ca í an en error? ¿Si por 
ignorancia ó por malicia se aparta-
ban del camino rec to?—¿Quién iba 
entonces á oponerse á sus desma-
nes ó á combat i r sus yerros? ¿Qué 
h a r í a m o s en ta l caso los que no es-
t u v i é s e m o s conformes con t a m a ñ o s 
desaguisados? Pues t e n d r í a m o s ne-
cesariamente que protestar, y con 
la protesta v e n d r í a la disidencia, y 
con la disidencia la formación de 
un nuevo part ido. 
Bajo cualquier aspecto que se 
examine, la t eor ía del ó r g a n o doc-
t r ina l conduce derechamente al ab-
surdo; y esto reconoce una causa 
que no puede ser m á s notoria. 
Consciente ó inconscientemente, en 
el fondo de todas esas alegaciones 
del pe r iód i co reaccionario laten 
siempre su cul to á la fuerza y su 
tendencia irresistible á volver los 
ojos hacia el ant iguo r é g i m e n colo-
n ia l , que desde luego presupone l a 
existencia de dominadores y domi-
nados. Y como el colega se e m p e ñ a 
en armonizar esta su visible ten-
dencia con el r é g i m e n consti tucio-
nal y con los derechos po l í t i cos que 
hoy prevalecen, de a q u í que una y 
otra vez caiga en el absurdo a l 
mantener su insostenible t eor ía de 
"un sólo par t ido bajo una sóla d i -
recc ión ," 
V hay que d e s e n g a ñ a r s e . Quien 
afirma que aqu í no puede ha-
ber part idos, debe comenzar por 
pedir que se anule toda nuestra v i -
da pol í t ica y qne volvamos á los 
tiempos del m á s puro r é g i m e n co-
lon iah . 
D I A D E G L O R I A 
Así ha t i tu lado E l IñiparcíaJ de 
Madr id , correspondiente al 13 de 
Junio , un a r t í c u l o dedicado á p in -
tar con negros colores la intlueucia 
nefasta que el" Sr. Homero Ptobledo 
ejerce sobre el part ido conservador, 
sobre el r é g i m e n parlamentario y 
sobre la pol í t i ca e s p a ñ o l a . 
Vamos á reproducir el cuadro, 
ya que es tá hecho de mano maes-
tra; pero antes debemos decir al 
i lustrado director de Él Impdntial 
de Madr id que es l á s t i m a que la 
rapidez de su reciente excurs ión 
par la isla de Cuba lío le haya per-
mi t ido apreciar la s i g n i ü c a c i ó n y el 
alcance qne para esta desgraciada 
colonia tiene t a m b i é n la po l í t i ca 
personal del Sr. Romero Robledo. 
Porque si hubiese podido apre-
ciarlas, de seguro que no hubiera 
guardado I I I I m p a r c U ü la i r o n í a 
sangrienta que rebosa en el D í a de 
(/Joria para el caso de (Já lvez H o l -
gu ín , pues al fin y al cabo, con este 
solo p a d e c í a n el part ido conserva-
dor y el sistema parlamentario, 
mientras que con los personalismos 
romeristas de aqu í s i é n t e n s e con-
movidas y hasta, desgarradas las 
e n t r a ñ a s misuias de la patria. 
Véase el a í l í c u l o de Jül I m p a r -
ciol: 
G r a n día fué el de ayer para el se-
ñor Romero Robledo. En él se demos-
tró del modo más evidente (pie l a p o l í -
tica de ese hombre público es l a ver-
dadera, la geuuina, la propia, la u n i c a 
del partido conservador. 
Esa política, en el último, natural y 
lóp.ií ' término de su evolución, se ha 
eníM. eado en el Sr. Gálvez Holftiun. 
El exconcejal de Madrid no es un in-
dividuo, es nn símbolo. Renegar de él, 
arrojarle de los escaños del Congreso, 
era echar por la ventana todo un pe-
ríodo de. la situación actual y hasta la 
situación misma. Por eso el leader de 
la mayoría, percibiendo todo el alcan-
ce de semejante determinación, ha 
paesto en juego cuanta habilidad ó in-
lluencia posee, que son enormes, á ün 
de dejar las cosas en su lugar. 
Aquellos silvelistas disfrazados, á 
quienes el político antequeranoha alu-
dido tantas veces, hab rán sentido de-
seos, lo mismo en este caso que en el 
del diputado por Sorbas, de dar co-
mienzo al planteamiento de la selec-
ción que el Sr, Silvela predica. ¿Selec-
ción dijiste? Tiénenla á todo pasto, 
pero invertida. Para eso un hombre 
de la gerarquía del señor Cánovas acu-
de, al Congreso á hacer de un modo ve-
lado, pero resuelto, de la admisión del 
Sr. Gálvoz í lo lguíu cuestión de gabi-
nete. 
—¿Veis este niño!—decía Temísto-
clos á unos embajadores asiáticos, pre-
sentándoles su hijo.—Pues es el amo 
de Grecia. 
Y como los embajadores se ex t raña-
sen, añadió: 
—Sí, porque él manda en su madre, 
su madre eu mí, yo en los atenienses 
y éstos á su vez mandan en todos los 
griegos. 
Lo misino debió de pensar ayer el 
Sr, Gálvez l íolguín, y convencerse de 
que es el amo de España . Porque él 
domina sobre el ánimo del Sr. Bosch, 
és te sobre el del Sr. Romero Robledo, 
Romero sobre el del Sr. Cánovas , Cá-
novas manda cu el gobierno y en la si-
tuación, y si tuación y gobierno hacen 
lo que quieren de E s p a ñ a y de los es-
pañoles. 
Por eso no sin causa decimos que la 
historia del presente período está en-
carnada en Gálvez Holguín . 
í 
NEPTÜNO 68. NEPTÜNO 68, 
TOIIDO SURTIDO DE ENCAJES DE TODAS CLASES. 
L o s encajes de L A M O D A l l a m a n p o d e r o s a m e ü t e la 
a t e n c i ó n p o r su b u e n gus to y ba ra t ez . 
E n la s e d e r í a L A M O D A hay c o n s t a n t e m e n i e u n n -
q i ü s i i n o s u r t i d o de encajes de h i l o á prec ios uo vis tos , 
r-ar-i encajes de h i l o , L A M O D A . 
P a r a encajes m e c á n i c o s , L A M O D A . 
P a r a encajes ingleses, L A M O D A . 
T a r a toda clase de encajes, L A M O D A . 
Enca je s de h i l o , m n y f inos, a 5 cen tavos v a r a . 
Knca jes de h i l o , d é B, 4 y 5 dedos de ancho , á 7, S y 10 CLS. 
Kiica jos ingioses, b lancos , c r e m a y c rudos , á 5 cen tavos . 
Enca je s de cuar ta y med ia de ancho , á 10 centavos . 
B o n i t a s t i ras bordadas á 3 cen tavos v a r a . 
T i r a s bordadas de c i n c o dedos de ancho á 5 c e n t a v o s 
P u n t o espino con 10 varas, po r solo 10 cen tavos . 
L A M O D A " m I M P O N E . 
" L A M O D A I M P E R A . 
En vano, pues, la mayoría ha senti-
do moyiniieutos en su espíri tu, que á 
sacudirse de tales enearnacionea le im-
pulsaban. Esto no era lógico, y lo que 
no es lógico no puede al cabo prevale-
cer. Las actas aprobadas en las últi-
mas sesiones tiene que llevarlas colga-
das del cuello la mayoría parlamenta-
ria, como llevaba la emblemática mo-
neda la Paula Mejía. de uno de los 
episodios del Drama Universal, de 
Campoamor. 
En vano también algunos miembros 
de esa mayoría abandonaron el salón, 
y uno de ellos, el marqués de Santilla-
na, tuvo el valor cívico de votar con-
tra el acta de Castuera. ¿Q.ué son tres 
rayos para Sevilla ó varias abstencio-
nes para el Sr. ííomeí-b Robledo? j a 
Jcoc signhn vinca*, debió decir á, éste el 
Sr. Bosch al presentarle á Gálvez Hol-
guín. Y en etécto, con este sefíor por 
lábaro, el Sr. Komero Robledo lia tr iun-
fado de todos, se ha impuesto á todos, 
«le tal suerte, que aun cuando no ocu-
pe el sitial de hi presidencia de la Cá-
mara, ni el primer sitio del banco azul, 
bien puede decir desiie hoy que. donde 
él esté, es ta rá la caheicera. 
(rentes malrgrtas, espír i tus descon-
teutadi/,os y munnuradores, decían a-
noche que la tarde de ayer había sido 
muy mala para el partido eonservador 
y singularmente para su jefe. ¡Suposi-
ciones absurdas' Uada diputado de la 
mayoría al retirarse ádesei insar debió 
sentir su eoncieiicia aún iiiáa sntiste, 
cha que el dia en que votó la compati 
bilidad de. don Atanasio Morlesín. Su 
misión fué ayer mucho más Irascen-
dental. Honrando con sus sufragios al 
señor Gálvez Holguín, esos diputados 
se honraron á sí propios y colocaron 
en su verdadero punto ía dignidad 
colectiva. 
Tocante al sefíor Cánovas es segurio 
que este señor hubo de. ver anoehe en 
sueños la sesión del (Jon^reso de, ayer 
brillando con earácteres luminosos en 
el libro de su historia. Rl sacritieio 
«pie (d presidente del Consejo hizo en 
ai as de. la paz inte. na del bando con 
serva(lor, superó á los que hace por 
cuenta, de Espaíía para conservar la 
paz ron los Estados Unidos. 
Ené, por lo tanto, el dia de ayer le 
cundo cu satisfacciones morales, d¡<>-an 
lo qne quieran los maldicientes. Otros 
vendrán que no le irán en za^a. Así 
l legará á la. cima de su prestij-io y v*-
plendor el régimen parlamentario en-
tre nosotros. Y euando esos diputados 
de la mayoría que tan elevado eoncep 
to de su misión revelan, lleguen á ver 
és ta terminada, al retirarse á sus bo-
gares recordarán aquel lamoso ¡iiml de 
la proclama fié Napoleón al (jfjépeiiit) 
de Italia y parafraseándolo < on oruu 
lio, dirán: 
f—¡Yo también perteneeí ;.• la mayo-
ría de las Cortes conservadoras de 
1890! 
E l Av i sador Comercial registra 
complacido el hecho de que se ba-
yau impuesto hasta ahora, la pru-
dencia y el patr iot ismo al ajmsio-
naiuiento y al atan de ' 'ruidosos 
escarceos y bochornosos desplan-
tes," en el debate sobre las cuestio-
nes cubanas que se e s t á desarro-
l lan do en el Senado. 
Xosotros creemos que esa nota 
c o n t i n u a r á dominando hasta el fin 
lo mismo en aquella C á m a r a que 
en él Congreso de los diputados, 
cuando este cuerpo eolegislador 
aborde la d iscus ión del discurso de 
la ( 'orona. Pero creemos t a m b i é n — 
y en este punto es probable que 
mantengamos dis t in to cri ter io que 
el .1 r¿,sw/o/—que la d i scus ión no 
se rá í ' ruct í téra si no se exponen y 
plantean con franqueza y con m é -
ridiaua claridad todas las tases del 
problema cubano, v si los partidos 
y grupos parlamentarios uo hacen, 
á la par que la c r í t ica de los actos 
del gobierno, desde su punto de 
vista respectivo, a í i n n a c i o n e s cate-
gór icas , y si no presentan solucio-
nes d(dinidns y onc rc t a s . 
S e r á ese ol ún ico medio de que 
el pa ís y la Corona puedan encoger 
cu Iré. sistema y sistema para lo por 
venir y, una vez hecha la e lecc ión , 
hacer valer (dicazmente su v o l u n -
'nd en un asunto de v i t a l impor-
tancia pitra la vida nacional. Si 
las oposiciones sé l imi tan á censu-
rar la conducta del i>(>bieruo y é s t e 
á Justiticarla ó disculparla, unas y 
otro r ea l i z a r án una obra puramen-
te, de part ido y absolutamente ne-
ga t iva . Y la nac ión exige m á s : 
exige, ríe unos y otros, soluciones. 
No deja de ser una, la (pie propo-
m- el Ar i sador ffoiUei'eml, aunque 
uo á modo de panacea, ni como re 
medio iniico; "otra a d m i n i s t r a c i ó n 
eu la que no tengan cabida los ahi-
jados, parientes, amigos y socios de 
ciertos pó| i t fcos '^ pero él problema 
es muy compleio y se requieren 
otras, primero para, restablecer la 
paz y d e s p u é s para mantenerla, a-
segnraudo de nn modo durable la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a de la. (Ivan A n -
t i l l a . 
b'ijar cuá le s sean esas sobudooes, 
ponerhis en relieve, c imrretar las y 
Ínzi>arlas á la luz de (á cr í t ica y do 
la ooi i iparación, son, ó deben ser a l 
menos, las eonseciieucias del deba-
te inieindo en el Senado y que muy 
en breve se r ep rnduc i r á en el Con-
greso. 
Sólo us! se ea ln ia rá la ansiosa es-
peetueión con que la op in ión púb l i -
ca aguarda las deliberaeiones de 
las cortes acerca tic las cuestiones 
de Chiba. 
8 1 J Í C Í T K S O S 
l'or el vapor-correo naeional P. dr 
iiaJ.rúüifítjH^ que fondeó en puorto ayer 
tarde, ha recibido el señor Coberuador 
Goueral, S 1.000,000 en plata. 
Y E 
mm t o b a s u s j i S E s s o m i í s « u mi mmu 
c ra» i » ! 1(1-3 
de los p o r t a l e s de L u z , a t r a í d a s p o r las k í c u e s t i ó n a b l e s veiHaja-
de su sistema ele ventas . 
N I N G U N A C A S A V E N D E T A N B A R A T O 
P R U E B A S A L C A N T O 
P E E G I O S E N P L A T i , P A M B L 1 8 D E J U L I O 
ZAPATOS P . A H A S S f í O B . A S B O T A S 
Zapatos charol última moda, $1.50 
Zapatos piel lUisia color, id 1.50 
Zapatos charol, corte Salón 2.00 
Zapatos de cabritilla do varios cor-
tes, tuertes y cómodos 1.50 
Zapatos amarillos, piel Canadá . . . . 2.00 
Zapatos cabritilla Btucbér, puntera 
de charol 2.00 
Imperiales glaté, ánjf-acanoS, ron 
puntera de charo! de primera cla-
se, última moda $3.00 
ImperialescharolygIacé,cortefrancés 3.00 
Polonesas charol y género' id. i d . . 3.00 
Id. id. yglaeÓ, id. i d . . 3.00 
Imperiales piel Rusia, color 2.00 
Kmperatriccs de cabritilla (elástico) 2.00 
L A M A R I N A es l a ú n i c a casa que p u s d e ofrecer estos p r e -
cios e n c a l z a d o fresco y b u e n o . 
Todo suele f piel PARA C A B Á L I I R O S H e p t e y teÉro. 
Botines piel Kusia, color $'¿.00 I Horcegnies amarillos Blucher... $2.50 
u , 2.50 | Borceguíes becerro negros 1.75 
' do becerro, de loho, pimíra I Zapatos do id, id 2.00 
.ni-ba v dáfrer.lia, tacón bajo 2.00 [ Id. de piel Rusia amarillos 2.00 
VEA V . AHORA EL CALZADO PARA NIÑAS. 
Polaquitas de charol sin tacOn y de 
cuña con géoevo negro v colores, 
del 10 al 24- $ i .00 
Imperiales: Rusia color, concuna, del 
17 al 25 1-00 
Napoleones cabrisaa «Chivo, del 21 
al 20 • 0-í)0 
Nupoleouea calniaas «Cbivou del 27 
* ! no 
Rolaras «abritilla lustre, simia doble 
auiericanaí», con lacón bajo dtd u" 
22 al 32 
Imperiales y polonesas, piel Rusia 
de color, con puntera de charol del 
22 al 32 
Napoloones de niña negro y de color, bmod.-
1.50 
i ñn 
M e f e * taii barato. Ü É a peleleria con falirica p p i a . 
L A M A R I N A P O R T A L M I O Z 
O S A R I O D E L A I V i A R I N A . — J " i i o 4 de 1 8 9 6 
E N T R E P A G I N A S . 
4 , 1 4 y 2 4 
H e aqu í tres fechas memorables 
del mes de j u l i o , cu cuyos comien-
zos uos hallamos, que representan, 
para tres graudes uaciones, acoute-
cimientos diversos, sobre cuyas con-
secuencias algo cabe decir. 
E l 4 de j u l i o de 1776 c o n s u m ó l a 
K u e v a Ing la t e r r a , hoy Estados 
Unidos del Nor te , su independencia. 
El 14 de j u l i o de 1789 el pueblo 
f rancés t o m ó la Bast i l la , pr imer p a -
so de la t remenda r e v o l u c i ó n que 
flfebfS conmover el mundo. 
E l 24 de j u l i o celebra l a Igles ia 
C a t ó l i c a á Santa Crist ina, y el pue-
blo e s p a ñ o l saluda á la excelsa da-
ma que, durante la menor edad de 
don Alfonso X I J I , r ige los destinos 
de nuestra patr ia , con ocas ión de 
sus d ías . 
Pasemos por al to el hecho real i -
zado por aquellos austeros pu r i t a -
nos, nutr idos en las ideas de la B i -
b l i a , para quienes cada acc ión era 
una v i r t u d y cada v i r t u d el cum-
pl imien to de u n deber, para fijar-
nos sólo en los resultados que ha 
tenido ese hecho en la senda d é l o s 
progresos materiales del pueblo 
norte-aiuer icano. F r a n k l i n , p r á c t i -
co sublime de la moral ; Jeffersou, 
Hadison, Adains , Har r i son , inmor-
t'aíes legisladores de la l iber tad; 
Washington, heredero de las v i r t u -
des y las p r á c t i c a s de Cincinato, 
echaron los cimientos de esa r e p ú -
b l i ca cuyas leyes merecen uuiver-
sal respeto. Pero ¡ay! que al for-
mar una pa t r ia nueva, e n s e ñ a r o n á 
los que h a b í a n de s u c e d e r l é s el 
camiuo de acrecentar su grandeza 
mater ia l , pero no la manera de JIU-
mentar el amor á la t ierra, la ado-
rac ión á la pat r ia . Por eso cuando 
se p r o m o v i ó la t remenda guerra de 
seecs ión , en grau parte los que l u -
chaban en uno y o t ro bando no 
eran patriotas animados por el amor 
inmenso a l suelo que los vió nacer, 
sino extranjeros que cobraban su 
paga por pelear. Como aquellos 
condottieri de la edad media, que 
p o n í a n su brazo y su espada a l ser-
v ic io de quien mejor soldada les 
ofreciera. Y es que los Estados 
Unidos nu t ren su vida con la savia 
de la colosal i n m i g r a c i ó n que todos 
los a ñ o s l lega á sus costas persi-
guiendo el idea l de l a for tuna . Y 
el i nmigran te conserva el senti-
miento de la pa t r ia ausente y no lo 
cambia por el amor de l a pa t r ia vo-
lun t a r i a que elige. 
L a toma de la Bast i l la , el 14 de 
j u l i o de 1789, fue como el g é n e s i s 
de la r e v o l u c i ó n francesa. Pero si 
é s t a ha tenido sus detractores y sus 
apologistas; si el e sp í r i t u de secta 
l a pa idealizado, just if icando sus 
horrores y la pas ión no ha v i s to ' en 
el la el despertar dolos pueblos á la 
v i d a de la l iber tad, y el entroniza-
miento de los derechos del hombre, 
todos han celebrado aquel aconte-
cimiento, l o mismo bajo la Monar-
q u í a , que durante el imperio y la 
l l ep i ib l i ca . Y es que la Bas t i l la era 
el baluarte de la in iqu idad y la reac-
ción, no e l foco de donde irradiaba 
l a luz, sino el antro que e n v o l v í a en 
sus sombras toda idea noble y 
grande. Por eso vino a l suelo, no 
por el va lor indomable de los que la 
asaltaban, sino por la coope rac ión 
de la t ropa l lamada á defenderla. 
Si la r e v o l u c i ó n se hubiera deteni-
do allí; si el odio a l ins t rumento de 
la t i r a n í a no se hubiese extendido á 
cuantos de a l g ú n modo estaban re-
lacionados con la realeza, a l l legar 
esta fecha, no h a b r í a con las ala-
banzas, maldiciones, con el aplauso 
de la humanidad, la exec rac ión de 
l a historia. 
Pasemos de largo esos horrores y 
vengamos á l a fecha que m á s direc-
tamente nos concierne, á la del '24 
de j u l i o . Si E s p a ñ a no tuviera en 
estos momentos la j u s t a preocupa-
ción de los d a ñ o s que ocasiona á 
Cuba la guerra en mal hora susci-
tada, e n t o n a r í a un canto de j ú b i l o , 
pensando que en lo que va de siglo, 
y ya estamos en las p o s t r i m e r í a s 
«leí X ! X , no ha disfrutado pe r íodo 
tan t rampi l lo n i tiempos tan bonau-
cibles como los transcurridos bajo 
Ja regencia de la i lustre viuda de 
don A l f o n s o X I I , d o ñ a M a r í a Cris-
F O L L E I T N 
DEL 
T E L O N E G R O 
NOVELA ESCRITA EN FUANCKS 
POR 
E M I L E R I C H E B O U I I U 
^Ksla novela, publicada por la casa de Gainier 
hermauos, París, se baila do venta eu la librería 
vLa Moderna Poesía'. Obispo. 133. 
(CONTIKÚA). 
E l guarda tranquilo, paes, luT-bituado 
6 vivir entre los muertos, nada le sor-
preudía . E l desconocido no había po-
dido meuos de lanzar un grito de es--
panto. 
Koocos sonidos salían de su oprimí-
dü garganta. 
Su compañero le oyó decir: 
—¡Está muerta! 
—lis preciso verlo—contestó el guar-
d^—jtocadla! 
El desconocido tomó uu brazo de la 
joven y lo oprimió ligeramente: la car-
ne cedió S la presión y recobró en sc-
pi ida su primera forma: evidentemen-
te no hace esto la carne de un cadáver: 
la saugre no se ha coagulado en las ve-
nas, 
E l joven no se hallaba en estado de 
apreciar esta circunstancio. Lo que 61 
quería era que la joven abriera los o-
ios; se desesperaba de no oír ni un sus 
niro ni una palabra salir de esa muda 
boca. Tura él, ¡ay! os la muerte lo que 
t ina . Y es que parece ser ley de l a 
his tor ia que E s p a ñ a haya de rege-
nerarse y crecer bajo el gobierno de 
reinas ilustres. Por eso d o ñ a M a -
r í a de M o l i n a , d o ñ a Bereuguela, 
d o ñ a Isabel la Ca tó l i ca s e ñ a l a n en 
los anales patrios é l comienzo de 
grandes p e r í o d o s de r e g e n e r a c i ó n y 
de v i ta l idad nacional. 
EUSTAQUIO C A K I U L L O : 
M O S C Í M P O R l l O S 
C A S A L R I B E I E O 
Una pulmonía fulminante, que ata-
có al ilustre político por tugués en Ma-
drid, á donde había ido con objeto de 
asisdr á la solemne ceremonia celebra-
da en la Real Academia de la Histo-
ria en honor del historiador y poeta 
Alejandro Hercnlano, de que dió cuen-
ta hace pocos días el DIARIO DE LA 
MARINA, lo ha coaducido al sepulcro. 
E l primer apellido del ilustre difun-
to era el de Caldeira, viniendo tras él 
el de Casal-Ribeiro, con que se t i tuló. 
La fecha de su nacimiento fué el 18 de 
A b r i l de 1825, en Lisboa, había cum-
plido setenta y un años, al fallecer en 
Madrid el 14 de Junio de 1S!H;. 
Bajo diversos aspectos puede ser 
considerada la figum de Casal-Kibeiro: 
como polítix) y orador, como diplomá-
tico y como escritor. Como político, 
comenzó afiliándose desde que era es-
tudiante, lleno de fuego y ardor pro-
pagandista en la Universidad de Coim-
bra, al partido progresista, en el que 
prosiguió hasta 1852, dándose ya á 
conocer con un folleto muy vivo y elo-
cuente y que tuvo no poco éxito, con-
tra el conde de Thomar (Cosía-Ca-
bra!). 
Concluida la carrera de Derecho, el 
joven Casal-Ribeiro lanzóse de lleno á 
la po l í tha , á la que le llevaban sus es-
tudios preí eren tes y sus glandes con-
diciones de orador. 
En Poituíral , antes que en España , 
hubo, hacia I$5S, una Unión liberal. 
E l mariscal 8aldanha fué su 0-Doii-
neil, y Foutes Pereira de Mello su Po-
sada l lerrern, agrupándose en torno 
de esas figuras cabralistasy progresis-
tas, como aquí moderados y Wsmfeii&ís, 
unos y otros convencidos de la inu t i l i -
dad del áprior¡.smo en política, de los 
debates teóricos y de las intransigen-
cias. 
Entre la juventud que siguió aque-
lla bandera, se dis t inguían á más de 
Eonseca MagaMaes y Pautes Pereira. 
Serpa Punentel y Casal Ribeiro. E! 
último, muy distinguido en el Parla-
mento desde que fué eieeto diputado 
por Torres Yedras, eu cuyo término 
era propietario, uo tardó en ganarse, 
por el camino derecho de. la competen-
cia prolnula, la cartera de Hacienda 
en 1852. 
Las reformas que en la organización 
tributaria de Portugal introdujo Ca-
sal-Ribeiro diéronle reputación de ha 
cendista, por ser cosa análoga á las 
que, años antes, había planteado en 
España don Alejandro Món. Y junta 
con aquella reputación, corrió también 
desde entonces la de la integridad, 
probada por Casal Ribeiro en aquei 
cargo, lo mismo que étí cuantos des-
empeñó. 
No fué en J85<>, sino algunos añ^s 
más tarde, en 1865, cuando á Casal-
Ribeiro fué conibvda por Va Tcrona la 
cartera de Estado en el Gabinete pre-
sidido por A . Augusto de Aguiar.Dis-
tinguióse en aquel cargo con Ja circu-
lar dirigida á los representantes de 
Portugal en el extranjero, cuyo pensa-
miento capital era el de la necesidad 
de plantear lo que denominaba una 
"política de cooperación," Desenvolvi-
miento de esa política fueron las en-
trevistas entre las Reales Familias de 
España y Portugal, así coico una in t i -
midad de relaciones conveniente para 
hacerse respetar en el exterior, 
A esta polít ica puso término la re-
volución de 1808 en España y ella va-
lió gran oposición en su patria á Ca-
sal Ribeiro, suponiéndose erróneamen-
te, que era partidario de algo más (pie 
la aproximación de los dos pueblos 
ibéricos, sin perjuicio ni peligro para 
su mutua imlependcneia. 
Como diplomático. Casal Ribeiro, 
por su vasta cultura, su elocuencia, so-
ciabilidad y talento de escritor estaba 
indicado para esa carrera, y se distin-
guió, con efecto, en ella notablemente. 
Fué dos jÉ |Bg8 ministro de su nación 
en Madrid, y una en París . Las rela-
ciones y simpatías que adquir ió en la 
capital de España hánse revelado en 
los dias que precedieron á su falleci-
miento. 
E l más alto cargo diplomático del 
vecino Reino, el de embajador en Ro-
ma, coa dotación de trece mi l duros, 
no poco superior al de los cargos aná-
logos de la misma nación fuéie ofreci-
do á Casal Ribeiro por el actual. Go-
bierno; pero el conde, opuesto á la po 
tiene á la vista: ¡lo que toca es un ca-
dáver! 
De repente su rostro tomó una ex-
t r aña expresión: sus ojos bri l laren ex-
traordinariamente. 
E l guarda, que le observaba, se es-
tremeció, creyéndole presa de miedo 
atroz. 
Con un movimiento rápido y resuel-
to, el joven puso uu pie en el féretro, 
se bajó y se alzó al momento, tenien-
do el cuerpo de la joven entre sus bra-
zos. La estrechaba contra su pecho 
con delirio, y sus ardientes labios cu-
brían de frenéticos besos el rostro, el 
cuello, los brazos y el pecho de la que 
creía así llamar a l a vida. 
—¡Oh, sí, es tá muerta! ¡bien muerta 
—exclamó,—puesto que es insensible 
á nris bcsosl ¡Desgraciado! ¡Desgra-
ciado de mí, que no he podido salvarla! 
¡Juana, mi amada Juana, es verdad 
que ya no oiré más t u voz adorada! 
¡Ya no veré más t u graciosa sonrisa! 
¡tus hermosos ojt>s se han cerrado pa-
ra siempre! jY , Sin embargo, hace 
un momento vivía aún! 
¿No has comprendido que yo estaba 
aquí, que iba á abrir t u tumba, devol-
verte á la felicidad, á mi amor!. . . ¡Ko, 
no lo has comprendido! porque, si eso 
hubiera sido, no hubieras querido mo-
rir . ¡Estaba tan cer.a de t i ! . . . No ha-
bía más que levantar una piedra, rom-
per una tabla ¡y estabas salvada! 
¡Pero la muerte lo veía y por eso 
se ha apresurado á arrebatarte á la 
vida! - — -
lítica dictatorial que prevalece, lo 
rehusój y por ese mismo tiempo daba 
á la estampa su folleto, más bien libro, 
Corta é pariato, cuya úl t ima úl t ima 
parte es muy viva y elocuente. 
En el Consejo de Estado, cuyo miem-
bro más antiguo era y cuyas plazas 
no son retribuidas. Casal Ribeiro com-
bat ió igualmente con no menor deci-
sión la política de la dictadura. 
Tenía, desde hace algunos años, en 
política, una signiücaeión determina-
da, pues él fué quien, en unión con al-
gunos prelados, fundó en la Cáinxra 
(/o.s'^am, el Centro católico, análogo 
al que preside el conde Mun en Fran-
cia, y cuyo órgano en la prensa perió-
dica es el Córrelo Nacional. E n él pu 
blicó Casal Ribeiro una serie notable 
de art ículos sobre la Encíclica de León 
X I I I , Unirersi opificum. 
Casal Ribeiro ofrecía personalidad 
distinguida muy caracterizada, como 
orador y como político, y sobre todo, 
como pensador, siempre inclinado á 
cuanto pudiera favorecer la aproxima-
ción intelectual y moral de ambos pue-
blos ibéricos. 
c a u t a b e m imm 
A L A REINA DE ESPAÑA 
El Soberano Pontífice, que con.stantii¡nen-
tc demacstra su paternal cariño á ¡a Real 
Familia de España, y en especia! &, su au-
gusto hijo, ha dirigido á 8. M. la Reina Re-
gente una por extremo afectuosa carta. 
Dicen así las expresadas letras pontiü-
ci as: 
- S e ñ o r a : A las continuas demos-
traciones siempre para ISTos g r a t í s i -
mas de afectuosa a d h e s i ó n con (pie 
Vuest ra Majestad uo cesa de ren-
dirnos, ha tenido á bien a ñ a d i r ha-
ce poco una publica y solemne eu 
el discurso d i r ig ido á los represen-
tantes de la N a c i ó n . 
Dignase en él manifestar con q u é 
í n t i m a complacencia ha acogido 
nuestra b e n d i c i ó n á las tropas que 
marchaban á Cuba, y ios votos que 
h a c í a m o s por la prosperidad do la 
empresa que les e s t á encomendada. 
Damos gracias á Vues t ra Majes tad 
por esto nuevo test imonio de sus 
religiosos sentimientos y de su ve-
n e r a c i ó n á la Silla. A p o s t ó l i c a , y de 
todo co razón reiteramos nuestro de-
seo de que el S e ñ o r haga prosperar 
las armas e s p a ñ o l a s eu favor del 
Trono v de esa C a t ó l i c a nae ión . 
¿Qué decirle d e s p u é s , s e ñ o r a , del 
recuerdo t au grato, de habernos en-
viado como regalo el re t ra to de su 
augusto Hijo? J í o s lo hemos agra-
decido sobre manera por los v í n c u -
los de afecto que de un modo pa r t i -
cular uos uncu a l t ierno Rey. 
í í o p o d í a m o s menos de apreciar 
en alto grado los maternales deseos 
que V . Mí nos expresa respecto á él 
en la respetuosa carta que ISTos ha 
d i r ig ido , y haciendo nuestros aque-
llos deseos, cou efusión de nues t ra 
alma, seguimos fundando en él los 
fausto presagios ya formados en 
beneficio de toda la n a c i ó n . 
Con estos sentimientos de í n t i m a 
y paternal benevolencia hacia V . 
M . y su augusto hijo, Nos invoca-
mos sobre entrambos la abundan-
cia de los divinos favores, en pren-
da de los cuales* os concedemos á 
los dos y á toda la Real Fami l i a , l a 
b e n d i c 1 ó n a p o s t ó 1 i e a. 
Eu el Vat icano, á l i ) de M a y o de 
1800.—LEÓN X I I I , PAPA. 
E L P A D R E l í M P P . 
Se confirma la noticia que han pu -
blicado hace como tres semanas los 
periódicos do Nueva-York de que el 
padre Kneipp, inventor de la famosa 
cura de agua, se propone visitar muy 
pronto algunas ciudades de los Esta-
dos-Unidos. 
Mr. Hugo Pressfreund, que hizo ex-
profeso el viaje de Nueva-York á Ba-
viera para decidir al padre Kneipp á 
visitar los Estados-Unidos, dirigió ha-
ce alganos dias un telegrama al pre-
sidente <le una de las numerosas socie-
dades noyorkinas que llevan el nom-
bre del propagador de la cura de agua, 
anunciando que éste, á pesar de su a-
vanzada edad había accedido á em-
barcarse para América en el mes de 
septiembre de este año. 
Aunque la terapéut ica , harto senci-
lla y práctica, del padre Kneipp sea 
hoy conocida en todo el mundo, pues 
sus obras lian sido traducidas íi todos 
los idiomas y son perfectamente com-
prensibles para los más profanos en 
medicina, la visita del célebre sacer-
dote de Wierishofen causará gran in-
terés en Nueva York. 
En efecto, ya se anuncia que el pa-
dre Kneipp da rá conferencias gratui-
tas en el instituto Cooper acerca de la 
aplicación del método curativo por el 
agua. Expondrá no sólo su sistema 
P A M A M E C Í A L O S 
Acaban de recibir i m grau surtido de abanicos 
de seda de todos precios. 
L A F E R I A D E A B A N I C O S 
L A C O M P L A C I E N T E I * Ü E l 
EN SU NUEVO LOCAL 
S A N H A F A E L 13 
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Un día, no lo he olvidado, me dijiste: 
"¡Jorge! si llegase á morir, un beso 
tuyo me devolver ía la vida! ' ¡ l 'ues 
bien, despierta! ¡Pero nada! 
¡nada! 
Y con voz desgarradora prosiguió: 
—¡Ab! ¡si Dios me hapermitido abrir 
la tumba para no hallar má» que un 
cadáver , es que ha querido que muer-
tos quedemos aquí reunidos. Cerca 
de tí, mi bienamada, voy á descansar 
dulcemente: hay sitio para los doa en 
tu f é r e t r o . . . . 
Y sacó el revólver de su bolsillo. 
H a b í a olvidado por completo ia pre-
sencia de su compañero. 
—¡Alma de mi bienamada!—dijo;— 
¡antes de volver al cielo, espérame! 
Y apoyó el cañón en su frente. 
—¡Desgraciado!—exclamó el guarda, 
sujetándole el braiso;—¿que vais á 
hacer? 
—¡Quiero morir: dejadme!—dijo con 
destemplada voz. 
—¡Insensato!—replicó el guarda;— 
¡queréis salvar á esta mujer y perdéis 
un tiempo precioso en lamentaciones 
inútiles! ¿No veis que esa señora es tá 
viva? 
—¡Qué decís! 
—Digo que la señora de Borsenne 
no ha muerto; y, si muere, ¡seréis vos 
quien la mate! 
I V 
Sin soltar su preciosa carga, el j o -
ven, ayudado por «1 guarda, salió üi-
cilmente del ponteóo» 3a capa que 
había dejado á la entrada, sirvió para 
envolver el cuerpo de la joven. 
—Vamos á despertar al conserje del 
cementerio—dijo el guarda;—contiaro-
mos la señora de Berrenne al cuidado 
de su mujer, mientras que vo vaya en 
busca de un médico. 
—¡Jamás!—dijo vivamente el joven; 
—preferiría volver á entrar con ella en 
el panteón y matarme al lado de su 
a taúd . 
—¡Pero supongo que no querré is 
quedaros aquí ¿Qué queréis hacer? 
—Salir de aquí lo mismo que he en-
trado, sin ser visto escalando el muro. 
—Lo importante cueste momento es 
dar todos los cuidados á esta pobre se-
ñora y hacer desaparecer las diñcul-
tades. 
—Quiero :1o entiendefülque lo que ha 
pasado aquí esta noche quede siempre 
secreto entre nosotros dos. Nadie de-
be saber que la señora de Borsenne ha 
sido ex t ra ída de su tumba. E n otra 
ocasión te diré por qué. Acabemos, 
amigo mío, acabemos lo (pie hemos em-
pexado, y acuérda te de mi promesa: yo 
haré tu fortuna. 
—Sólo pienso en una cosa, señor: sal-
var á esta mujer. 
—Veamos: ¿tienes a lgún medio de 
salir del cementerio? 
—Lo habéis indicado vos mismo: es-
calar el muro por la calle de Maistre. 
—Es por allí por donde he entrado. 
— Y luego ¿adonde iréis? 
—¡A cualquier lado! E n el primer 
hotel que encuentre. . . . 
hidroterápico, que todos pueden apli-
car en su casa respectiva, y que resta-
bleciendo la normalidad de la circnla-
ción de la sangro cura muchas enfer-
medades y previene otras, sino que a-
<lrmás d a r á á conocer su método para 
la puriücación de la sangre, uo me-
diante el empleo de productos costosos 
y á veces peligrosos, sino con el auxi-
lio de ciertas plantas cuyas virtudes 
si bien es cierto que son conocidas 
desde hace mucho tiempo, no lo es 
menos que han sido muy desdeñadas 
por la medicina moderna. 
Además las distintas sociedades 
Kneipp que existen en Nueva-York, 
ha resuelto aprovechar la estancia en 
esa ciudad del autor de la cura de l i -
gua para la creación de un estableci-
miento hidroterápico gratuito, por el 
estilo del que existe en Woirishofen 
fundado por el propio padre Kneipp. 
Mmmm íirnwu 
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E l segundo sistema Melseus, tiene 
por base otro principio, que es el si-
guiente: 
Un edificio estaría perfectamente de-
fendido contra el rayo si se encontrase 
e n m e l t o a ü . una red metál ica cuyas 
raices estuviesen eu el suelo húmedo 
conduetor. 
Este principio es muy fácil de reali-
zar en la práctica. Para llegar á ese 
resultado la construcción se cubre de 
una red metálica.y/fíCí'o.sYrwrí/í/c dispues-
ta sobre las partes más amenazadas y 
haciendo cuerpo con el editicio, princi-
palmente con sus partes metálicas y 
comunicando por el suelo por bajantes 
tu ú¡/¿píes. 
Dicha red hecha en esa forma es al-
tamente práctica, y, si se quiere, pue-
de aumentarse su efecto defensor pro-
longando sus puntas culminantes con 
pequeños puntos en mayor número que 
las astas largas del antiguo sistema. 
E l conductor mejor para la red pre-
servadora y lo mas fácil do adoptar es 
una cinta de cobre es tañada . 
Las pequeñas pautas múltiples colo-
cadas en los puntos culminantes tie-
nen por objeto llevar poco á poco el 
fluido eléctrico de la tierra hacia las 
nubes, impidiendo las grandes tensio-
nes y cortando así las chismas violen-
tas ó sea la caida del rayo. 
Esta comunicación paulatina de la 
tierra con las nubes ó con la atmósfera 
en general ha sido comprobada por el 
profesor Courty en sus experimentos 
umversalmente reconocidos por los 
más completos en el asunto. 
Los dos sistemas se diferencian, 
pues, por una cosa esencial. 
E l antiguo, provocador y peligroso. 
E l nuevo, protector y sin peligro al-
guno. 
Itesulta por consiguiente muy ven-
tajoso el nuevo sistema dicho de Mel-
seus, por las razones siguientes: 
1° Porque no hay hipótesis de zona 
protegida y su empleo descansa en ex-
perimentos bien establecidos. 
i:a No llama al rayo, y en caso de 
que caiga, lo lleva al centro común, la 
tierra, con toda seguridad. 
.•3a La existencia del para-rayo nue-
vo en un ediñcio no influye sobre las 
casas próximas. 
Ia E l para-rayo Melseus es de mu-
cho costo. 
5*! Gracias á los muchos contactos 
que tiene con la tierra, sera muy ex-
cepcional el caso de un contacto insu-
üc ien tey peligroso. 
G* Para terminar, diremos que has-
ta el presente no se ha dado el caso 
de que caiga un rayo sobre un edificio 
provisto del aparato nuevo, tal como 
lo inventó el difunto Melseus. 
Dicho sistema ha sido ya adoptado 
En España : 
Escuela Municipal de Bilbao. 
Casa Consistorial de Bilbao. 
Gran Teatro de Bilbao. 
En Francia. 
Para todos los polvorines del Esta-
do; Pabicio de Borbón; Trocadero; 
Iglesia del Sagrado Corazón; Inst i tuto 
Pasteur y mil edificios más; en P a r í s 
Y en los Departamentos. 
En Bélgica: 
Paca todos los ediücios del gobierno. 
En Inglaterra: 
Para toda ia Marina de Guerra. 
En Cuba: 
Lo han establecido los señores X*!»* 
bois .y Boulaugcr, sus representantes 
en esta Isla, en los siguientes ingenios 
de azúcar: Lvgarcüo^ Sant í s ima Tr in i -
dad, Labrador, San Francisco y en va-
rias casas de la Habana, donde ha 
podido comprobarse su bnen resultado. 
M . ZARDOYA. 
A N D A L U C I A 
Un violento incendio ha destruido él ta-
ller general do máquinas de la fábrica de 
cerámica establecida en Puerto Real, pro-
piedad del iudustrial don Juau Lallave. 
Las pérdidas so calculan en 40,000 pesos. 
—Ha salido de Málaga para Granada la 
ex Emperatriz Eugenia. 
Muchas personas distinguidas acudieron 
al andón de la estación para saludar y des-
pedir á.Ia augusta dama. 
S. M. paseó por ia ciudad y por sus pin-
torescos alrededores. 
Aunque nuestra ilustro compatriota viaja 
do dgjjcosd Irjcógnitq, el señor gobernador 
civil, noticioso de su llegada, se apresuró_á 
ofrecerle sus servicios, que S. M. agradeció 
muy reconocida) enviando á su secretario 
particular, señor Eranceaebini Pieíri, á ha-
céj-seJo asi presente al señor Cánovas y Va-
lle) o. 
El yate Tkistlc, en el que ha llegado á 
Málaga la ex Emperatriz, perteneció al du -
que do Hamilton, y hoy es propiedad del ai-
inirante inglós, Mr.-Eane. 
S. M. va á visitar ahora eos posesiones 
en la provincia de Granada; pasará unos 
días eu esta capital, y marchará después 
por Teba, Ronda y Algeciras á Gibraitar, 
en cuyo puerto le aguardará el mismo yato 
que la llevó al de Málaga. 
A R A G O N 
Los sonadores y diputados de las tres 
provincias aragonesas, presididas por el ex 
ministro señor'Moret, han visitado al señor 
Cánovas del Castillo, en su despacho ofi-
cial, para pedirle se arbitren recursos con 
que atender á la espantosa crisis porque 
atraviesa aquella importante región, donde 
la miseria amenaza seriamente la vida de 
las clases menesterosas. 
El ilustre jefe del gobierno prometió á Üos 
representantes aragoneses interesarse viva-
mente por aquellas provincias, y;les acon-
sejó nombraran una comisión gestora que 
se avistara cou los ministros de Fomento 
y Hacienda, para tratar el asunto directa-
mente con ellos y estudiar la fórmula que 
más armonizase los intereses do todos. La 
comisión salió altamente complacida de la 
afectuosa acogida que le dispensó el señor 
Cánovas, y acto seguido se nombró la sub-
comisión gestora, que la componen los se-
ñores Moya, director de E l Liberal, y Gue-
dea, senadores, y Martínez Pardo y Casti-
llón, diputados. 
A S T U R I A S 
El teniente coronel del batallón del Prin-
cipado, señor Marión, ha dirigido una en-
tusiasta alocución, excitando álos fieles hi-
jos do la provincia á alistarse en él. Termi-
na así: 
"Asturianos: Ha llegado la hora de de-
mostrar á España y al mundo entero que 
somos tan generosos eu el entusiasmo, como 
firmes y constantes en nuestro propósito. 
¡Jóveues asturianos, á las armas!J¡La patria 
os necesita y la provincia os llama! 
Vamos á batirnos con hordas de bandidos 
é incendiarios; nos acompañarán los votos 
ferviontísiraos de todos los buenos, y uo te-
máis que os falte nanea la valiosa protec-
ción de la Reina de nuestras montañas, la 
Santísima Virgen do Covadonga. nuestra 
Madre querida. 
• ¡Viva Cuba Española! 
¡Viva el Hatallón del Principado de As-
turias!-' 
A continuación reproduce las condiciones 
que so exigen á los voluntarios, los cuales 
pueden sor naturales y vecinos de otras 
provincias. 
Dichos voluntarios han de tener diez y 
nueve años cumplidos en fin de diciembre 
del año actual y no pasar de cuarenta, 
ncrcAiiar reunir algunas de las conoiciouea 
siguientes: 
!•' Licenciado del Ejército. 
2a Soldados de la primera y segunda re-
serva. 
31 Excedentes de cupo de todo reempla-
zo. 
41 Paisanos. 
51 Reclutas sorteables incluidos en el 
alistamiento de este año. 
Sí Los que se hallen libres del servicio 
por exención legal ó por exención física, si 
ésta ha desaparecido, ó por cualquiera otra 
causa. 
Los voluntarios se comprometen á servir 
el tiempo que dure la actual campaña de 
Cuba y seis meses más,. Bomctidosá las le-
yes militares y disciplina del Ejército. 
Los mozos comprendidos en el actual 
reemplazo percibirán da pre;nio trescientas 
pesetas. 
d a 
S O M B R E R O S P A R A " ^ B R A l ^ O 
Madame Pnclseu participa á su munorosa y disliníriiHhi clkudela que acaba <le re^ 
cibir uu innieuso y esco.jiUo surtido de sombreros y adornos pira esie verano, todo 
de gran novedad y coa los precios de costuníbre desde U N C E N T S N en adolaute. 
A las elegantes que quedan todavía cu la isla, Hádame Puclicu tiene el gasto de 
avisarlas que han venido t;unhh;u algunos modelos, R H P E O D U C C I O N S S DEL-
GrRAND P R I X . 
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—¡Un hotel!—dijo el guarda, cuco-
gicmlosc de hombros:—tanto valdría 
entonces despertar al conserje, como 
os he propuesto antes. Yo vivo solo cu 
Montmartre, muy cerca de la calle 
Maistre. Os voy á conducir á mi mo-
desta casa. No sé si lo que hago es tá 
bien ó mal hecho, pero no tengo tiem-
po para pensarlo ¡Vaínos, venid! 
sé dónde hay uua escalera de mano. 
Hac ía un momento que la tormenta 
arreciaba: el viento lanzaba rugidos 
lamentables, y la luna había desapa-
recido de t r á s de las nubes. 
Los dos hombres franquearon el mu-
ro del cementerio, y algunos minutos 
después el guarda introdujo al desco-
nooido en su morada. 
Este colocó con el mayor cuidado á 
la joven sobre un lecho, la abrigó con 
unas mantas y cuantos abrigos pudo 
encontrar, á íin de producir la reac-
ción en la joven. 
Todos estos cuidados no fueron es-
tériles: la sangre empezó á circular 
por las arterias, y, bajo su mano, el 
joven sintió unos ligeros latidos en el 
óorázóii. 
Además , antes de llegar á la casa 
del guarda, el joven sabía que no era 
un cadáver lo que llevaba eu sus bra-
zos. 
Durante el trayecto, la joven se ha-
b ía extremecido varias veces, y hasta 
un ligero suspiro salió de su pecho; ha-
bía alzado un poco la cabeza, que vol-
vió á dejar caer sobre el hombro de su 
salvador. 
Sin embargo, siempre pál ida y fria* 
permanecía inmóvil sobre el lecho, COÜ 
los ojos cerrados y la boca entreabier-
ta, tal como estaba en el leretro. 
líl guarda se acercó al joven y le di-
jo en voz baja: 
—¿Debo ir en busca de un medi-
co« 
—No—respondió, después de un mo-
mentó de vacilación.—Un médico ;ha. 
na más que yó? ¿Tenéis vinagre? 
—Si, en esta botella. 
—EstA bien. 
—¿Me necesitúis todavía?—diio el 
guarda. 
—¿Por qué esa pregunta? 
—Porque es preciso que vuelva al 
ceinentenc, jTcngo que hacer allí nui-
cho. 
El joven le miró con desconfianza. 
--¡Oh!—repuso el guarda:—después 
de haberos traído á mi casa, no iría á 
denunciaros. Si habéis cometido una 
mala aceion, soy vuestro cómplice, y 
es preciso borrar las huellas de nues-
tro rapto. Hemos abierto una tumba, 
y es preciso cerrarla. 
—Es verdad: lo había olvidado. 
—Por eso pienso por los dos. 
—Gracias; ¿volveréis pronto? 
—Son las cuatro: es ta ré aquí á las 
siete. 
—Eutonces os necesitaré; además, 
de vuestro regreso, mi suerte se hab rá 
decidido. 
El hombre dió algunos pasos hacia 
la puerta, pero se volvió de pronto, 
(Se jvn i inuara . j 
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Ciento, el día siguiente de su filiación. 
Doscientas, al mes despuós de filiados, ó 
untes, si por su comportamiento lo meresie-
sen á propuesta del jete. 
Todos los demás voluntarios recibirán co-
mo prr mió la cantidad de quinientas pese-
tas, eu la forma siguiente: 
Ciento, el dia siiiuientc do su filiación. 
Doscientas, al mes de su filiación ó antes, 
si lo moreciesen por su comportamiento, á 
propuesta del jeto. 
Las doscientos restantes las percibirán los 
voluntarios, sus herederos o mandatarios 
inmediatamente que termine su compro-
miso. 
Desde su filiación eu Oviedo recibirán los 
voluntarios el haber y pan del soldado de 
la Península, y oportunamente el vestuario 
y equipo del de Ultramur; y por cuenta del 
Estado el haber de Ultramar desde el dia 
del embarque. 
Tendrán también opción h cuantas ven-
tajas y derechos el Gobienm haya concedí-
do ó conceda en lo suct-íivo á los individuos 
del Ejército de la isla, de Cuba. 
U L T 
A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai IUAÍÍJO 1>B L.\ HIARIKA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE H O Y 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Yorki jul io 4. 
EN C H I N A 
Dicen de Shanghai al S t a n d a r d de 
Londres que ha estallado una seria re-
belión en las provincias chinas de Kian-
gue y ds Shantrcng. Las misiones fran-
cesas y alemanas allí establecidas han 
sido destruidas y varios misioneros ase-
sinados. 
EN ECUxlDOU 
El i l e r a h l ha recibido un despacho 
de Guayaquil, en que le dicen que la si-
tuación allí es muy crítica- Los rebel-
des del. Ecuador están recibiendo soco-
rros constantemente de los clericales y 
fiíibüsteroá de Colombia. 
EN F.OLl V I A 
Las noticias recientemente publicadas 
tocante á haber estallado una revolución 
tn Solnriá carecen de fundamento. 
RN COLOMBIA 
En un motín ocurrido en Coqui, Re-
[lública colombiana, han muerto varios 
í.e los revoltosos y han side heridos se-
isnta. 
LO D E L H m i M U p t 
Dicen de Jacksonville, Florida, que 
Eiley, encausado pcrfilibusteñsmo, ha si-
do absuelto. Probó que no tomó el man-
do del B e r t u n d a hasta no hallarse á 
más de tres millas de las aguas america-
nas, por lo que las leyes del país no han 
sido por él infringidas ni tienen sobre él 
en el particular jurisdicción los tribuna-
les de aquel país en ese asunto. 
» . 
SOBRE ELCOiSUMODEGÁiflOO 
A moc ión del alcalde mun ic ipa l 
Bcfior Saaverio, se d i scu t ió ayer en 
rabudo la conveniencia de l lamar 
la a t e n c i ó n del Gobierno de S. M . 
acerca del impuesto sobre consumo 
de ganado, que se considera irrea-
l izable eu la p rác t i ca , porque aca-
r r e a r á como consecuencia el au-
mento de precio eu un a r t í cu lo de 
pr imera necesidad, que s a l d r á fuera 
del alcance de las fortunas menos 
acomodadas, toda vez que con esos 
recargos v e n d r á á valer la l i b r a de 
carne de 45 á 50 centavos, en vez 
de 15 y '20, que boy vale. 
Como consecuencia lóg ica de es-
te recargo, v e n d r á t a m b i é n la dis-
m i n u c i ó n en el consumo, y s e r í a 
perfectamente i lusoria esa cont r i -
buc ión , disminuyendo por modo 
casi absoluto, con perjuicio casi 
evidente de la salud p ú b l i c a y de 
los intereses municipales. 
Que el ayuntamiento de la H a -
bana viene realizando un esfuerzo 
superior á los elementos con que 
cueiifa, por tener que mantener á 
las numerosas famil ias que se bau 
trasladado á esta cimtad por efecto 
de la guerra, sin perjuicio de dar 
o c u p a c i ó n y trabajo á todo el que 
l o solici ta, cuyos dos c a p í t u l o s su-
man m á s de $500,000 al a ñ o . 
Que ante esta s i t u a c i ó n , y consi-
derando el borr ib le estado en que 
se bai lan las fortunas por efecto de 
la p a r a l i z a c i ó n de las transacciones 
comerciales, se bac í a difícil, si no 
imposible, la vida del ayuntamien-
to, por no contar con los recursos 
suficientes para atender á sus m ú l -
tiples necesidades. 
En consecuencia, el ayuntamien-
to a c o r d ó solicitar una audiencia 
del E x e n t ó Gobernador General, 
ante el cual se e x p o n d r í a n estas 
consideraciones, para que si lo es-
t imaba pertinente,las luciese l legar 
al Gobierno Supremo, á ñu de que 
¿ s t e j n i s i e s e remedio á tanto mal. 
Esta m a ñ a n a á las once y inedia, 
s e g ú n h a b í a m o s anunciado, cum-
pl ió e l Ayun tamien to el acuerdo, 
p i v s e n t á n d o s e ante la primera A u -
tor idad de la Isla, y una vez ex-
puostas las razones que dejamos 
transcritas, el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Gobernador General p r o m e t i ó á los 
visitantes trasladar al Gobierno 
por t e l ég ra fo , sin perjuicio de cur-
sar la alzada que r e c o m e n d ó suscri-
bieran, á fin de (pie con ella á la 
v is ta pudiera aqr.él resolver. 
Ofreció, a d e m á s , 8. E . ordenar á 
las columnas recolectar el ganado 
desplegado en los campos, dando 
con esto facilidades al Munic ip io 
para que pudiera cumpl i r satisfac-
toriamente con los abastos p ú b l i -
cos. 
El Ayun tamien to sa l ió al tamen-
te satisfecho de la buena acogida 
de que fué objeto por parte del Ex-
ce l en t í s imo señor Gobernador Ge-
neral. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L á I N S U R R E C C I O N 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
E l g e n e r a l B a r g é s 
Según telegrama recibido en el Es* 
ta do Mayor de la Capi tanía general' 
se encuentra ya fuera de peligro el ge' 
ueral Bargés . 
D E C I E N F U E G O S 
M u e r t e de u n c a b e c i l l a 
Los movilizados de Camajuaní, en 
reconoeiinieutos entre l íartolomé y Ba-
rrios, dieron muerte al t i tuhiüo capi tán 
Santoyo. 
B a t i d a 
Los movilizados de Cienfuegos ba-
tieron grupos en La Campaña, causán-
doles un muerto y ocupándoles una ter 
cerola y caballos. 
Dos m u e r t o s y u n p r i s i o n e r o 
La columna del batal lón Galicia, en 
Loma Bonita, bat ió varias partidas, 
cansándoles dos muertos, que fueron 
recogidos, y haciéndoles un prisionero. 
T r e s m u e r t o s m á s 
La columna Jorro, en operaciones 
por lomas de Machado y Santa Bita, 
ba t ió varias partidas, á las que causó 
tres muertos, ocupando 12 caballos y 
destruyendo campamentos y aguada. 
P r e s e n t a c i o n e s 
Se ha presentado un rebelde en Cien-
fuegos y otro en Aguada de Pasajeros. 
En Jovellanos se presentó á indulto 
un rebelde. 
En San Felipe se han presentado á 
indulto, de las partidas de Rodolfo l ío 
dr íguez y Juan Delgado, dos indivi-
duos con armas y caballos. 
R e ñ i d o e n c u e n t r o 
E l coronel Buruaga salió ayer del in -
genio Conchita, en Bolondróu, á las cin-
co de la mañana, con la columna de su 
mando, compuesta del ba ta l lón de Va-
lencia y guerrillas de Matanzas, al 
mando del comandante Cabello, for-
mando un total cíe G20, y se dirigió á 
Zapata por la Majagua, donde se rom-
pió el fuego á las siete y media con 
el enemigo, que cont inuó por las 
fincas de Severiano de Armas, Man-
zaneda, Pedro Suárez, Canarrens y 
Hato de Jicarica, donde terminó á 
las 12 y 35, teniendo que desalojar con 
cargas á la bayoneta las diferentes 
cercas en que estaban parapetados y 
d d e u d í a u con tenaz resistencia las 
partidas de Lacret, Eduardo García, 
Pepe Cuervo, Sanguily, Dantin, In-
glesito, Pepe Roque, Pío Domínguez, 
Sosa y José Alvarez, E l Gallego, eu 
número considerable. 
Eu el campo abandonaron 23 muer-
tos; de ellos 8 de arma blanca, 4 ar-
mas, municiones y efectos, habiendo 
retirado mayor número da muertos y 
multi tud de heridos. 
La fuerza tuvo que lamentar la 
muerte de 4 soldados, que fueron con-
ducidos á Bolondróu para que recibie-
ran allí sepultura; y el capi tán don 
Juan González, segundo teniente don 
Joaqu ín Gómez, ambos del batal lón 
de Valencia; segundo teniente D . An-
gel Curaca, del batal lón del Rey, y el 
movilizado de Matanzas D. Eduardo 
Alcolado, heridos, asi como 40 de tro-
pas, todos de bala. El enemigo que-
dó quebrantado por el ataque de la 
tropa. 
O t r o e n c u e n t r o . 
E l Comandante general de la 3a D i -
visión dice que la vanguardia de la 
columna de Saboya, en reconocimiento 
desde San Gregorio, encontró grupos 
enemigos de la partida de Guamaja-
les, causándoles 2 muertos y ocupán-
doseles armas y caballos. 
D E L A H A I S A N A , 
E N A L Q U I Z A R 
El Coronel Botírer dice que al ama-
necer de ayer salió de Güira , en reco-
nocimientos, y que en San Francisco 
tuvo noticias de que en un palmar 
próximo estaba un grupo enemigo, 
de unos veinte y cinco hombres. 
Dispuso que parte del escuadrón y 
compañía de vanguardia rodearan el 
palmar, rompiéndose el fuego á los po-
y D I A R R E A S P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A do los 
ancianos , t í s i c o s y n i ñ o s . 
Sou tüUmtátán .V.CÍOIO se t urau radical y completamcute, para siempre, como lo certifican presti-
[tittfi Médfto* de loihé p«rlíl y COMdmVtdüblUoDM d> e«r««|MrM realUaJaj en 18 aüos de éxito infalible 
P A P E U L L O S A N T I S E N T É R I C O S 
del Dr. J . Oardano. 
ion \o¡ 
p e v e n t a e u t odas I x s F a r m a c i a s y D r o g n e r í t i s . 
eos instantes, siendo perseguido el 
enemigo hasta su completa dispersión, 
dejando en nuestro poder 5 muertos: 
une de ellos identificado, resulta ser 
Adolfo Soto, de Alquízar , pertene-
ciente á la partida de Acea, 5 caballos 
muerto, 2 con montuias. una carabina 
y municiones. 
DE F I N A R DEL RIO. 
T e m a de u n c a m p a m e n t o . 
Ayer salió de San Juan y Mart ínez 
el genera) Bcrual, y próximo á la pla-
ya, encontró la parlida de Herrera,., 
que fue batida y dispersada, con pérdi-
da de seis hombrea, cogiéndole caba-
llos con monturas. Tomó el campa-
mento sin resistencia y cogió 40 reses 
y el rancho que tenían preparado. 
O t r a t a t í d a 
La columna del teniente coronel To-
rrecillas llegó ayer á La Palma, bajp 
una copiosa lluvia, con toda la impedi-
menta de las familias que se han aco-
gido á la protección de la tropa. 
La guerrilla par t ió una partida re-
belde, dando muerte á tres y haciéndo-
le un herido. 
V A R O M M U R I A S 
En la m a ñ a n a de hoy ha estado en 
Palacio el Coronel de caballería señor 
Figueroa. 
¡Se nos asegura que en el diario de o-
peraciones que la colunina Figueroa 
cogió al cabecilla Carlos Aguirre, 
muerto en el combate personal por un 
cabo de dicha arma, hay una nota que 
dice: 
u ü i a 18, (se refiere al mes anterior.) 
En el encuentro sostenido con fuerzas 
del Cobierno de E s p a ñ a cerca de la 
Salud, fué muerto el comandante don 
Francisco Varona Murías ." 
Í N S U R R 
B U E N S E R V I C I O 
Esta madrugada la policía guberna' 
t i va de la tercera zona, cumpliendo im -
trucciones del Jefe de Policía señor 
Barrera y del Inspector señor Cuevas, 
ha prestado un importante servicio, 
logrando la detención de un individuo 
blanco que se ocupaba eu reclutar gen-
te para engrosar las filas rebeldes. 
E l detenido, que lo es don Manuel 
Calvar González, natural de Ponteve-
dra, casado, de 42 años, labrador y 
vecino de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, número 372, fué reducido á prisión 
en los momentos de hallarse acompa-
do del joven don Horacio Azcuy y Pé-
rez, de 19 años de edad, á quien en el 
día de hoy debía llevar, en dirección 
del pueblo de Nazareno, para que des-
de allí ingresase en la partida del ca-
becilla Castillo. 
Este reclutador fué el mismo que 
el dia 2 del actual se llevó al joven 
D. José Alberto Carmona, de 17 años, 
estudiante y vecino de J e sús del Mon-
te, tratando, según parece, de con-
quistar con igual propósito á un her-
mano de este joven. 
En el domicilio de Calvar se ocupa-
ron dos ínulas, de las que parece se 
servia para hacer sus excursiones. 
Calvar, según informes, era vecino 
del poblado de Nazareno, hal lándose 
en dicho punto cuando la partida insu-
rrecta del cabecilla Castillo quemó va-
rias casas, y haciéndole á él prisionero, 
t ra tó de ahorcarlo, pero le salvó la vi-
da mediante la promesa de que le re-
clutara gente. 
Por sus servicios de reclutar, cobra-
ba de dos á cinco pesos por persona. 
La policía trajo esta mañana á la 
Jefatura á Calvar y al joven Azcuy, 
donde quedaron á disposición de la au-
toridad competente, 
La habi tación de Calvar fué cerrada 
y sellada, quedando los mulos ocu-
pados en poder del inquilino principal 
de la casa en que reside el detenido. 
P E R T R E C H O S " D E G U E R R A . 
E l vapor correo F . de Satrústcijui, 
que fondeó en puerto ayer tarde, pro-
cedente de puertos de la Península, 
rrae consignado al señor Comisario de 
Guerra, los siguientes pertrechos: 
11 cajas de medicina. 
3 ídem de mapas. 
4 idem de cartuchos; y 
100 idem de fusiles. 
P R E S O S . 
Procedente del Departamento orien-
tal han llegado, á bordo del vapor Ma-
nuela, los presos don Ginés Parra, don 
Antonio Cruz y 7 más . 
I N D I C E S 
GrOBERNACIOiN. 
E. D . Jubilando á D. Enrique del 
Todo, electo Teniente Fiscal de la A u -
diencia de Santiago de Cuba. 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Bayamo á D. Manuel de la 
Concepción Hernández . 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre los jueces de Baracoa y Holguín , 
D. Ricardo Pareja y D. Ensebio Xes-
ta. 
Concediendo autorización á D . Teo. 
doroBrooks, para desempeñar provi-
sionalmente el consulado de Inglaterra 
en Guan tánamo. 
Declarando cesante á D . J e s ú s Ma 
Pefour, Administrador de Comuni-
caciones de la provincia de la Habana 
y nombrando en su lugar á D . Domin-
go Ayuso. 
Nombrando ayudante 4? de Obras 
Públ icas á D ! Juan Antonio Riancho 
y 2o á D . Federico de León. 
HACIENDA. 
Condonando la mitad de la multa de 
$400 impuesta por la Aduana de la 
Habana á los señores Dusaq y Ca 
Resolviendo instancia del Jefe de 
Bomberos de Matanzas, en que solici-
taba exensión de derechos de 2,000 
piés de madera, 
A l c a l d í a de ba r r io del Templete 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el Excmo. señor Alcalde Municipal, se 
participa á los vecinos del expresado, 
que no puedan pagar asistencia mé-
dica, que se ha abierto con dicho obje-
to un Registro en esta oficina, sita 
Oficios, número 7, en el cual podrán 
inscribirse los que así lo deseen. 
Habana, Julio 3 de 1890.—Anío?!Ío 
Romero. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
EL M A X U E L A . 
Procedente de Puerto Kico, Santia<?o de 
Cuba y escalas, fondeó en bahía anoche, el 
vapor-correo do las^Antillas, Manuela, tra-
yendo correspondencia, carga general y 107 
pasajeros. 
Entre ellos se cuentan los siguientes se-
ñores: teniente coronel don Angel Obregóu; 
capitanes don José del Puerto Elola, don 
Ernesto Aguilar y D. Hernardo López; te-
nientes don Agapito Cortés, don Raimundo 
Diaz y don Pafael D. Hárcourt. 
También han llegado en el mismo vapor, 
2 capitanes, 1 teniente, una pareja de guar-
dias civiles, 7 soldados de marina y 107 in-
dividuos del ejército. 
ÉL M A S C O T T E . 
Esta mañana, á las ocho, fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor-correo americado Mascotte, coudu-
ciendo correspondencia, carga general y 38 
pasajeros. 
EL S A T U I t N I N A . 
El vapor mercante, Saturnina, salió ayer 
para Matanzas, conduciendo carga de trán-
sito. 
EL ÉUSKARO. 
Para .Matanzas y otros puertos salió ayer 
' vapor español Éiiskaro. 
EL C A B O L I X A . 
También con rumbo á Matanzas salió 
ayer tarde el vapor Carolina. 
EL P E D R O . 
El vapor español Pedro, saldrá para Ma-
tanzas y Sagua la Grande, mañana, do-
iniugo, á las ocho de la mañana. 
Véase el anuncio que se publica en la pri-
mera plana. 
EL TJlfTOX. 
De orden superior se pospone el viaje que 
debía efectuar el vapor Tritón, el dia 5, para 
el siguiente, í), á la hora de costumbre. 
EL G I t A N A N T I L L A . 
Este hermoso vapor, qnc se halla atracado 
á les espigones do los almacenes de Hau 
José, saldrá mañana, domingo, á las diez 
de la misma, para diversos puntas de la 
Península y Canarias, 
tarde el
Ayer falleció, victima de rapidís ima 
enfermedad, la señorita doña Emilia L . 
Sánchez y González. 
Enviamos nuestro pésame á su dis-
tinguida familia. 
También ha fallecido en esta ciudad, 
y su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde del día de hoy, la señori ta 
doña Francisca Paula Rodríguez y 
Suárez. 
Descanse en paz, y reciba su atribu-
lada familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12;5 á 124 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagabau á $6.02 y por cantidades 
á G.04. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l señor Intendente General de Ha-
cienda ha recibido de la Penínsu la por 
el vapor correo P. de SatrtUtegui, once 
cajas conteniendo billetes de Lotería. 
E l señor don Felipe de Pelayo y 
Gowen, Juez Municipal del disirieo de 
Guadalupe, nos participa que ha tras 
ladado las oficinas del mismo á la ca-
sa número 120 de la callo de San Mi-
guel. 
También los señores don Manuel 
Yaldés Pita y don Manuel López y 
Avilés, juez municipal y fiscal, respec-
tivamente, del dis t i i to de P>elén, han 
instalado las oficinas del juzgado en la 
calle de Teniente Rey, número Go, y fi-
jado las horas de audiencia de once de 
la mañana á cinco de la tarde. 
Según leemos en un periódico de 
Cárdenas , el ilustrado Dr. D . Antonio 
Hay de la Puente, uno de nuestros 
más distinguidos profesores de quími-
ca, se ha decidido á abrir un concurso 
de estudios para peritos químicos y 
agrónomos, atendiendo á indicaciones 
con insistencia hechas en vista de la 
necesidad de proporcionar carrera pro-
vechosa á la juventud. 
La importancia que tal acuerdo tie-
ne, es evidente; abundantes de tí tulos 
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N O T A 
Los seiiorrs sastres encontraráu ventajas po-
litiras coüipraudo eu esta casa, 
1 Jl 
sin empleo las carreras de médico, abo-
gado y farmacéutico, que son las pre-
feridas, y dificultada por la crisis la 
continuación de esas carreras en la 
Universidad, en las profesiones agro-
nómicas é industriales pueden hallar 
empleo sus estudios y la seguridad de 
que éstos serán compensados. 
Cuba es un país esencialmente agrí-
cola, y los estudios agronómicos y los 
de química aplicados á la industria 
azucarera, son aquí los de porvenir 
más seguro. 
C R O N I C A 9 E P O L I C I A 
«fe 
D I S P A R O Y H E R I D A S . 
Impor tan te servicio 
Como á la H de la noche de ayer, 
se presentó en'la celaduría de ia Ceiba 
el sereno particular D . Andrés Costa, 
participando que eu el café situado en 
la calle de los Angeles, esquina á Pr ín-
cipe Alfonso, se había intentado co-
meter un robo, siendo detenido los au-
tores, uno de los cuales estaba herido, 
por cuyo motivo se le había conducido 
á la Casa de Socorro de la ^ demarca-
ción. 
E l hecho 
De los informes adquirí los por la 
policía, aparece que hallándose el se-
reno particular, D . Rafael Castro, pró-
ximo al establecimiehto ya citado, vió 
salir de él á dos individuos blancos, 
uno de los cuales llevaba un bulto en 
la mano, por lo que, haciéndosele sos-
pechosos, les dió el alto. 
Entonces uno de ellos se encaró con 
el sereno, y con un cuchillo, intentó 
darle una puñalada , logrando sólo cor-
tarle la americana y el chaleco, por lo 
que éste , repeliendo la agresión, le hizo 
un disparo, del que cayó herido. 
El acompauante, al verlo caer, em-
prendió la fuga; pero, perseguido á la 
\oz de ataja, fué detenido por el sere-
reno particular, D . José Fernández , en 
la esquiua de las calles de los Corra-
les. 
E l he) ido 
Resul tó nombrarse D. José Gonzá-
lez Díaz, natural de Matanzas, de 20 
años, soltero, panadero y vecino de la 
calle de San Nicolás, entre Esperanza 
y Vives. 
Este individuo, según el certificado 
del Dr . Durio, médico de guardia d é l a 
casa de socorro de la tercera demarca-
ción, presenta una herida porproyectil 
de arma de fuego con orificio de entra-
da por el noveno espacio intercostal, 
habiendo sido necesario practicarle u -
na incisión para extraer el proyectil. 
Su estado es muy grave. 
E l c o m p a ñ e r o de G-onzález Diaz 
Dijo nombrarse D . Venancio Garc ía 
Nevero, natural de Asturias, de 19 a-
ños, dependiente y residente en la ca-
lle de Vives, número 195. 
El cuerpo del delito 
A este individuo le fué ocupado un 
saco de lona conteniendo lo siguiente: 
un paquete con 18 pesos 50 centavos 
en plata, otro con 35 pesos, un saquito 
con 28 centenes, y un pañuelo con 49 
centavos en calderilla,. 
Además , al lesionado se le ocuparon 
dos pesos 40 centavos. 
E l Juzgado 
En la casa de socorro se consti tuyó 
el Sr. Juez de guardia, quien se hizo 
cargo del atestado levantado por la 
policía, como igualmente de los deteni-
dos, el dinero ocupado y el revólver del 
sereno Castro. 
A l hospi ta l 
E l lesionado González Diaz, fué re-
mitido al hospital de Aldecoa, en clase 
de incomunicado. 
E l café 
Es de la propiedad de D . Manuel 
López Méndez, que parece ha mani-
festado no haberse enterado de lo su-
cedido, hasta que fué llamado por la 
policia. 
E l c o m p a ñ e r o d© G o n z á l e z 
E l Sr. Juez de guardia remitió al 
vivac en clase de 'incoinunicado á Gar-
cía Navero á disposición del Juzgado 
de J e s ú s María. 
E N UNA BODEGA 
Anoche fueron curados en la Esta-
ción Sanitaria de los Caballeros Hos 
pitalarios, el dependiente de la bodega 
calle de Paula, número 42', D. Lorenzo 
Viñuelas , y el menor blanco, D . Igna-
cio Carballo González, vecino de la 
calle de la Habana, de varias heridas 
leves que se infirieron en una reyerta 
que tuvieron en dicho establecimiento. 
CON UNA BOTELLA 
En la m a ñ a n a de ayer, una pareja 
de Orden Público presentó en la cela-
dur ía de Marte al pardo Aurelio Ce-
pero, de 1(> años y vecino de la calle 
de Omoa, después de haber sido cura-
do en la casa de socorro de la segunda 
demarcación, de una herida en el dedo 
grueso de la mano derecha, de pronós-
tico grave. 
Refiere Cepero, que dicha lesión la 
sufrió casualmente con los fragmentos 
de una botella, al estar trabajando en 
la cocina de la casa número 83 de la 
calzada de la Reina. 
HURTO DE BILLETES 
Ayer mañana , en la calle de Drago-
nes, al costado del Campo de Marte y 
frente á la puerta principal de la Es-
tación de Villanueva, un individuo 
desconocido le a r reba tó varias fraccio-
nes de billetes de la Real Lotería á 
doña José Merino Selva. 
El autor de este hecho no fué ha-
bido. 
MUERTE REPENTINA 
Anoche falleció en un coche de pía 
za, al ser conducido á la Casa de Sa 
lud Quinta del Rey, don Juan Moner 
Perp iñán , natural de Mallorca, de G0 
años y vecino accidental de la calle de 
los Oficios, número 84. 
El cadáver de Moner fué remitido 
al Necrocomio. 
QUEMADURAS 
E l asiát ico José Prado, vecino de la 
calle de la Zanja, número 11, se pre-
sentó ayer mañana en la celaduría de 
Guadalupe, después de haber sido cu-
rado en la casa dt* socorro respectiva, 
de varias quemaduras de pronóstico 
menos graves, que sufrió casualmenie 
con una lata con leche hirviendo, que 
fué á colocar sobre una mesa. 
CIRCULADOS 
E l celador de Santa Teresa detuvo 
y remitió al cuartel municipal, á dis-
posición del Juzgado de Belén, á don 
Eduardo Espinosa, vecino de Cura-
zao, núm. 7. 
E l del Santo Cristo detuvo á D. A n -
drés Brea y Brea, y D . Ramón Iglesias 
Ramos, por encontrarse reclamado por 
la Jefatura de policía. 
También el de Vives detuvo á un 
moreno que dijo nombrarse Ceferino 
Valdés (a) Chaleco, que estaba asimis-
mo reclamado por la policía. 
FALLECIMIENTO 
Ayer, al medio dia, falleció en el hos-
pital Reina Mercedes D . José Rodrí-
guez, á consecuencia de las fracturas, 
que recibió en la pierna derecha y pie 
izquierdo, el dia lü del actual, al pa-
sarle por encima las ruedas del carre-
tón que conducía. 
E l suceso ocurrió eu uno de los va-
pores de Regla, y de él dimos cuenta 
en su oportunidad. 
S E C R E T A R I A . 
^ Por acuerdo de la ¿unta Directiva se liacc saber 
a los señores socios, que, para "jozar del derecho de 
entrada a la Quinta del CejrrOj propiedad del Ceu-
tro, bastará la presentación del recibo de mes 
Lo que de orden del Sr, Presidente se baee púl.li-
co para general conocimiento. 
Habana 30 de ¿unjo «le 1»%.-F. Sta. Eulalu 
^71^ a(!-30 dC-1 
LA SEÑO|!ITA 
D / F r a c m de Paula M r í p e z 
Y S U A R E Z 
I I A F A L L E C I D O 
• Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
los que suscriben, hermanos, her-
mano político, primos, primo polí-
tico y amigos, suplican á las demás 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de Concordia, número 56, para 
|^%. allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor á que 
quedarán agradecidos. 
Habana, julio 4 de 1895. 
•José F. y Emilio Rodríguez y Suárez— 
Dr. Felipe F. Rodríguez—Felipe P. Ro-
dríguez—Ambrosio y Felipe N. Pereira y 
Rodríguez—Rafael Suárez y García—José 
María Acosta y Nariño—Joaquín Faura y 
Rodríguez—Alberto y Francisco P. Jimé-
nez y Suárei—Dr. Miguel María Riva. 
No se repartea esquelas 
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P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 3: 
De Santander y Coruña, en 5 días, vap. esp. P. de 
Satrústegui. cap. López, ton. 3U90, con curga ge-
neral á M. Calvo. 
Dia 4: 
Puerto Rico y escala?, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ginesta,t rip. 48, ton. 583, con carga 
general á Sobrinos de Herrera. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. ara. Mascotte, capi-
tán Rowse. trip. 44, ton. 520. con cajga genera) 
á Lawton Childsy Cp. 
SALIDAS. 
Dia 1; 
Pava Cayo Hueso y 'rampa, vap am Mascotte, ca-pitán Rowsc. 
Matanzas, vap. esp. Saturnina, cap. Uengoa 
Matanzas, vap. esp. Eüekaro, cap. Andraca. 
Matanzas, vap. osp. Carolina, cap. Calzada. 
¡Santiago de Cuba, vap. esp. Juan Forgas, capi-
tán Natcber. 
De SANTANDER y CORl XA 
ñol "P. de Satrústegui.» 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
ENTRARON. 
el vap espa-
Sres. Celedonio Sainz y familia—Amparo Fernan-
dez y 6 bijos—Leonardo Menendez—Antonio Illanco 
—Trinidad Muñoz Ana Puente y 2 hijos—Rulino 
Juiiiniera—Barnardo Alvarez—Laureano Guticne/, 
— Manuel Fernández—¡Manuel García, señora y uu 
hijo—José M. Blanco—Además 27 jornaleros. 5 ma -
rineros, 734 individuo» de tropa y 11 de tránsito. 
Do TAMFA y CAYO HUESO en 
cano Mascóte. el vap ameri-
Sres. M. Castillo—G. Martinez—F. González—iM. 
Kodrinnez—P. García—Concepción Casanova—M*. 
Muñiz—Manuel Casanova—José Ibáñez—F. Farés 
S. Sariega y señora—Emilia Gastoruo y 4 hijos-Hi-
laria Hernández y 4 hijos—Vicente P. Torres—Die-
go Valdés. señora y 4 hijos—José Garrido Guerra-
Miguel Domínguez Manuel Vargas—F. Valdés— 
Enrique Rodríguez Muííoz—Margarita Mino é hija-
Arturo Callava Pintado. 
A N U N 
e r e a D i e r o n 
Truchas del Nalón en escabeche, latas de una Ub, 
á 50 cts. una. 
Percevos al natural, lata de 1 líb. 45 cts una. 
.Muergos, Megillones. Pulpo, Lamprea y Angui-
las á 40 cts. una. 
Bonito, Atún, Merluza, Congrio, Sollo y Luviua, 
latas de 1 lili. 35 cts. una. 
Queso Cabrales superior á 80 cta. lib. 
Sidra pura asturiana MARCA -MANIN. a 7 cts. 
copa. 
Sigue detallándose el sin rival vinagre de sidra pu-
ra á $ 1 garr ifón y 10 cts. botella. 
V 7<i7 
J J Ü 
á la venta los excelentes encajes 
de l i i l o comprados por nuestro ge-
rente D. Ceferino P e ó n , inv i tamos 
al inteligente púb l i co para qnc exa-
mine la realidad de los desastrosos 
precios. 
Encajes de h i lo á 21 cts. Encajes 
de h i lo á 5 cts. Encajes de hi lo á 71 
cts. Encajes de h i lo á l O cts. Enca-
jes de h i lo á como quiera. 
Nadie compre encajes s in ver an-
tes la EXPOSICIOX DE LA SEíUJííA 
I w 
i-Tic o l á s 
a 1-3 di 4 
A . — J u l i o 4 de 1 8 9 ^ 
.—.—==55 
E L P I A N O 
Eosa Croisy, 19 aíios.—El marqués de 
Kerlant, 20 auos. 
Ln escona pasa en casa de los seño-
res de Ker íau t . Rosa Croisy está so-
la (MI un lujoso gabinete, sentada j i m -
tu al piano, sobre el cual ha colocado 
"varios paquetes. Se ha quitado ios 
guantes y espera, contemplando los 
n-tratos de familia que hay en las pa-
jcdes. De pronto catra el nuirquesi-
lo de Kerlant. 
JE7 marquén.—Dispénseme usted, se-
ñori ta . Tengo el encargo de decir á 
usted que hoy mi hermana no puede 
dar lección. 
iií)s«.—¿Está enferma la soQorita? 
E l marqntU.—^o. La que lo es tá es 
nuestra t ía Vergenues, que reside en 
Poltoii , para donde han salido hace 
pocas horas mi madre y mi hermana. 
iíosfl.—Perfectamente. Pues hasta 
e)jueves 
Ü l )>¿an/K¿s.—Hasta el jueves, dia 
en que es tarán ya de regreso. 
/úMa.—(Saludando con la cabeza.)— 
¡Caballero! 
E l marqué*.—Espere usted un rato. 
E s t á lloviendo á mares. 
Mosa.—Tengo mucha prisa. 
E l ¡iKirqués.—Si mi hermana hubie-
se estado efi casa no habr ía usted par-
tido tan pronto. 
Eosa.—No es lo mismo. 
E l marqués.—Deje usted que escam-
pe. ( Vivido los paquetes que estéin en el 
yiano.j ^ Es esto de usted? 
Eosa.—Sí, señor. Tenga usted la 
•joadad de entregar esos paquetes á 
i * ; señora hermana. Son compras que 
me ha encargado. 
E l marqués.—¿Y qué es eso? 
Eosa.—Se puede ver. fDeshace uno 
ñe los paquetes.J Una pelota y un 
cuadro bordado en seda. 
E l marqués.—¿Y Juana compra esas 
cosas? Ea mí vida he visto nada de 
tan mal gusto. 
Eosa.—Es posible Ko s é . . . . 
E l m a r q u é s . — ¡ p e dónde diablos ha 
sacado usted eso? ¿De algún es-
tablecimiento penal? 
Eosa,—Xo, señor. Mamá y mi her-
mano se dedican á hacer objetos y 
adornos de seda. Como la señori ta 
Juana, su hermana de usted, lo sabe y 
es tan caritativa y tan buena, me ha 
hecho un pedido 
E l marqués.—¡Qué es túpido soy! Pi-
do á usted mi l perdones por mi brutal 
indiscreción. ¿La he oténdido á us-
led? 
Eosa.—Nada de eso. 
E l marqués.—Lo sentir ía en el alma. 
Y el caso es que había visto mal. To-
llos esos objetos son preciosos, espe-
cialmente el cuadro. 
Eosa.—No trate usted de rectificar. 
E n el fondo, nada importa que sean 
feos ó bonitos esos objetos. M i madre 
y mi hermano los confeccionan como 
medio de ayuda para ganarnos el pan, 
y no soy yo tan imbécil que crea que 
puedan comprarse por su mérito. Has-
ta la vista, caballero. Ya ha cesado 
la lluvia. 
E l marqués.—No se vaya usted to-
davía . Según veo, es usted desgra-
ciada. 
Eosa.—No me quejo de mi suerte. 
E l marqués.—Dice usted que su 
hermano trabaja con su madre 
Eosa.—Es lo único que el pobre 
puede hacer, porque está paral í t ico 
desde muy niño. 
E l marqués.—¿Qué edad tieue? 
Eosa.—Dieciséis años. 
E l marqués.—¿Y no le causa el tra-
bajo? 
Eosa.—Mucho. Pero mamá lo hace 
casi todo. Crea usted que á no ser 
por ella 
E l marqués.—Y por usted 
Eosa.—Lo que es yo 
Kl marqués.—No (liga usted eso. Me 
parece usted una mujer de mucho mé-
rito, sobre todo después de lo que 
acaba usted de decirme. Y ahí va la 
prueba. Sepa usted que detesto el 
piano. 
Eosa.—¿De veras? 
E l marqués.—No puedo sufrirlo y 
mil veces he dicho á mi hermana que 
dejara las lecciones y la pusiera á us-
ted en la calle. Juro á usted que no 
volveré á decírselo en mi vida. 
Eosa .—El estudio del piano hace ol-
vidar las penas, y cuando se le aban-
dona, después de cinco ó seis horas de 
ejercicios de velocidad, se nota un 
gran alivio en el alma. 
E l marqués.—Pero debe ser un ins-
trumento muy difícil. 
Eosa.—Hay que trabajar mucho. Yo 
empocé á los seis años y tengo dieci-
nueve. 
E l marqués.— •{Trece años de teclado! 
ZvW(.—Sí. Y no he tenido más que 
primer accésit en el conservatorio. 
E l marqués.—¡Ni nn solo premio! 
¿Era sordo el tribunal? Aunque de 
teste yo la música, sé lo bastante para 
comprender que tiene usted un gran 
talento. 
Eosa.—Toco ta l cual y nada más. 
E l marqués.—La lección que hoy he 
recibido no caerá en saco roto, y modi-
l icarápor completo mis opiniones acer-
ca del piano y de usted también. 
Eosa.—¿Y qué pensaba usted de mí? 
E l marqués.—Nada. No lo digo, por-
que ya he cometido bastantes torpe-
zas. 
E o s a . — \ A ] \ ] . . . . 
E l marqués.—Es usted en extremo 
hermosa y simpática, y lo afirmo sin 
la menor intención de galantería, por-
que le tengo á usted un profundísimo 
respeto. Confieso que no la conocía á 
usted, y, por lo tanto, me arrepiento 
de los errores en que he incurrido-
Eosa.—Ya que está usted en tan 
buena disposición de ánimo, descoque 
me haga usted una promesa. 
E l marqués.—Déla usted por hecha. 
Eosa.—he suplico que no deteste la 
música. 
E l marqués.-r-ha adoro desde hoy. 
E ó » a . — E s preciso amarla por ella 
misma. 
E l marqués.—S'm embargo, hay gen-
tes que dicen que el piano no es U 
música. 
Kosa.—'Esas gentes no comprenden 
ol arte. Si la música reside en nos-
oíros y canta en nuestro interior, can-
ta rá en cualquier instrumento: en una 
llauta de pastor, en un viol índe aldea, 
cu una rúst ica caña. El alma es la 
que da el sonido, y los que tocan sin 
ella y sólo con los dedos, no hacen 
más que ruido. 
E l marqués .—Pros iga usted. 
E o s a - X o , me voy eu el acto. 
E l marqués—Dos minutos más. ¿Quie-
re usted prestarme un inmenso favor 
antes de partir? 
i fosa .—¿Cuál? . . . . 
E l marqués.—Toque usted al piano 
algo para mí, únicamente para mi . 
Eosa .—Pero . . . . 
E l marqués,—No me niegue usted 
lo que le pido. ¡Lo que usted quiera! 
Nada de piezas difíciles y complicadas, 
que yo no podría comprender. Toque 
usted la composición por la cual teuga 
usted una preferencia secreta, la com-
posición que usted toca cuando se 
siente dominada por la tristeza. 
E o s a (con suma sencillez).—Voy á 
tocar mi Nocturno deChopín . f Se sien-
ta al piano y empieza.) 
E l marqués se ha sentado en una me-
cedora y se pone á escuchar atenta-
mente. A l poco tiempo, sumido en 
una especie de ensueño, siéntese hon-
damente emocionado y piensa lo si-
guiente: 
—Con esa criatura inocente y en-
cantadora es con quien deberías en-
sarte y no con la noble señorita de Tal 
ó de Cual, á la que, de seguro, no 
a m a r á s como fuera debido. Mejor 
que nadie te l iaría feliz y cnstodiar ía 
tu ho^ar. Y tú, por tu parte, ¡qué 
acción tan grande la de hacerla tu es-
posa! Pero ¡cómo ha de ser! (Mira 
los grandes retratos que hay en ia& 
paredes.) Lo que es por mamá, á la 
larga podr ía arreglarse todo.. . . Pe-
r o . . . . ¿y los demás? ¿Y el nombre de 
mis antepasados? ¡Qué lás t ima de mu-
chacha! 
ENRIQUE LAVEDAN. 
Con gusto reproducimos el presente 
art ículo publicado en ocasión de estar 
sobre el tapeto la cuestión del ascen-
so de los sargento>, luirá cosa de un 
año, por el conocido periodista barce-
lonés, nuestro amigo y colaborador don 
Cárlos Martí , hoy soldado del ejército 
que viene operando en esta isla. 
"La lucha fué terrible, sangrienta. 
Veintidós hombres en terreno que ja-
más habían pisado, contra centeuaves 
de espúreos hijos del país que lo cono-
cían palmo á palmo 
¿Estímulo? Para los primeros, nin-
guno P á r a l o s segundos, utópicas 
esperanzas en el día de mañana. 
A los veintidós les anima el sacro 
nombre d é l a patria Antes morir 
que ser vencidos Primero Ies ser-
virá de mortajad pabeilón rojo y gual-
do que verlo eu manos del enemigo.. 
Y vino la victoria Nuevamente 
las armas españolas añadían un honro-
so ga lardón á su mil veces probado 
valor, ganado por este héroe anónimo 
llamado Juan del Pueblo 
¡El jefe de aquella fuerza! Un "po-
bre" sargento El Juan Soldado que 
con tales galones ve estacionada, mo-
tor dicho, acabada su gloriosa, carre-
ra . . . Herido se le condujo al ambu-
lante hosp i ta l . . . . Allí, coa el desvar ío 
producido por el dolor de sus heridas, 
parecióle oír elogios Abrió los ojos, 
se dió fuerza ;!, así mismo y ¡oí.', asom 
oró! era el general en jefe quien elo-
giaba su valor Por orden emana-
da del jerárquico superior le colocan 
en la manga los galones de tenien-
t e . . . . 
Después, el telégrafo que trasmite 
á la Pen ínsu la el excepcional, él raro 
episodio, que es comentadúiiino y vie-
ne á poner sobre el tapete la impor-
tante cuestión de que se le depare al 
pobre Juan Soldado más brillante por-
venir que galones do sargento 
Julio Burell , en E l Xacioncú, ha emi-
tido su opinión y dice que "pongamos 
en la mochila de Juan Soldado, no pre-
cisamente el bastón de mariscal, pero 
sí las doradas estrellas con que el ge-
neral Mart ínez Campos ha premiado 
ya en Cuba el hercismo de un sargen-
to/ ' 
No discrepamos ni un ápice de tan 
autorizuda como brillante opinión. 
CAULOS MARTÍ. 
Jumo, lojOo, 
E C O S D E L A M O D A 
Escritos expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mudrid, ÍS de junio de 1890. 
¡Ya lo creo que todo vuelve! Como 
que entramos de nuevo en pleno furor 
de bautizar los colores d é l a s telas con 
los nombres más extravagantes. Hace 
nn siglo, y de ello me ocupé en estas 
mismas crónicas no hace muchos me-
ses, imperaron t í tulos tan singulares 
como el de tiempo perdido, viuda alegre, 
pecado mortal, pato moribundo, etc.. 
etc. Y hubo comerciante que hizo su 
agosto vendiendo telas de color anyeli 
cal, mientras otros se arruinaron con 
el tejido llamado infiel, que ninguna 
señora quiso lucir. "Una cosa es ser-
lo y otra hacer alarde de ello," diz que 
opiimban algunas, mientras el resto 
huía sinceramente de semejante odioso 
dictado. ¡Más vale así! 
Pues bien; en una revista de modas, 
recien llegaditadel extranjero, leo que 
va á estar en auge nn matiz do inex-
plicable tinte, que desfavorece mucho 
al bello sexo y que se t i tu la Color de 
mujer indepenfiiente. ¡Qué cosas imagi-
nan nuestros vecinos! 
Convengamos, señoras raías, en que 
si bien 
Hay cosas que al parecer 
suelen parecer no siendM, 
hay otras quo se están viendo 
y no se pueden creer. 
Esto último sucedióle á unas seño-
ras el otro día, al tenerse que conven-
cer por sus propios ojos de que tam-
bién las mujeres usan calcetines. 
Hace ya tiempo que se venía susu 
rrando esto; pero como la noticia no 
era segura, me abstuve de publicarla. 
Hoy, que ya no admite duda, participo 
cu letras de molde semejante novedad, 
amén de los detalles siguientes, á fin 
de que nada falle. 
Suponiendo que no sean calcetines 
lo que aquellas señoras vieron en otra 
señora cuando ésta , á causa del fango, 
se recogió la falda en paraje coacurri-
do por más señas, ser ían unas medias 
simulando calcetines por lo menos, 
puesto que sobre fondo color cwíw se 
destacaba la exacta forma do obscuro 
calcetín, muy estiradito y muy elegan-
te. Esta moda se va generalizando en 
el extranjero, donde las damas en in-
vierno se colocan aquellos, los calceti-
nes, sobre las medias, mientras que en 
verano hay quien asegura (yo lo igno-
ro) quo éstos se usaran sin el adita-
mento de la media Lo que fuere 
se verá. 
Advertencia con honores de decreto, 
nada menos: 
Enarbolando la bandera de la pa-
tria, eu estos momentos en que hace 
falta tanto patriotismo, diré que no es 
preciso dirigirse á la capital de Fran-
cia para ir vestida primorosa y ele-
gantemente. 
Se me antoja imperdonable eso de 
enviar fuera de E s p a ñ a un dinero que 
puede quedar y hacer mucho bien a-
quí . 
¿Que en Madrid no hay buenas mo-
distas? ¡Vamos, no opinen ustedes así, 
por Dios! 
¡Ah! si no fuera porque eso de hacer 
el artículo á nadie es cosa que disgus-
ta, por temor á que la sinceridad pue-
da ser mal interpretada, nombrar ía en 
este escrito á varias modistas españo-
las, dignas de competir con las extran-
jeras; y diría, así como de zapateros, 
joyeros y de las que eu hacer sombre-
ros se ocupan: '-Para traje, calzado, 
joyas y sombreros de diario, és ta ó és-
te; para lujo, lo mismo en vestidos, za-
patos, alhajas y tocado, aquél o aque 
lia; pero ya he dicho porque me abs-
tengo de hacer mención de ninguno. 
Di ré únicamente, refiriéndome por 
hoy á los trajes, que toda buena espa-
ñola, antes de escribir a Pa r í s üebe re-
correr Madrid y procurar ver algunos 
vestidos como los siguieuies, que salen 
de talleres de modista que vale la pe-
na, una vez que ella se la dá de traba-
jar, viajar, gastar y aún rabiar para 
que las hijas de E s p a ñ a resulten dig-
nas hermanas de ia Elegancia, 
1 si después de admirar un bien he-
cho vestido de alpaca blanca con cor-
piño-blusa de muselina diminutamen-
te plegada, encima de cuya blusa /" Í 
un "un fígaro" de alpaca, por supues-
to, con mangas de museiiua y ciuturon 
que es un pañuelo rodeando el t aüe , 
amén de sombrero de tul negro y blan-
co con rosas y muguéis, me dict-u que 
esto no les place 
Si no bien les enseileu otro bonito 
tra je de pequuiet blanco y negro, con 
cuerpo-blu.-ia ornada de encaje y gasa, 
cinturón y cuello de raso turquesa, con 
algún adorno en que dominen las len-
tejuelas, y además una especie de p<ir-
desus del nú^mo pequinct, con vueltas 
de raso turquesa, sostienen que no es 
tampoco de su agrado este atavío 
Y si al explicarles otro, no menos 
caprichoso, de glasé verde y negro, cu-
bierto de tul moaré negro, con adorno 
de t u l bobiné negro y aplicaciones de 
encaje inglés, hombreras del mismo 
tu l con la misma, a p ü c a d ó n y cintu-
rón de raso negro, tampoco se conven-
cen. . . . , entonces ya no puedo hacer 
más que lamentar mi poca Habilidad 
al explicarme. 
SALOMÉ XÚÑEZ Y TOPETE. 
G A C E T I L L A . 
S E ENRIQUECE E L SALÓN DE E X -
POSICIONES.—Heaios tenido el pho.-or 
de visitar la acreditada fotografía ule 
Otero y Colominas, en cuya sala llama-
ron nuestra atención dos hermosas pro-
ducciones de dichos Seaores. 
Una es un magníüco creyón de la fa-
milia del sefior don Laureano Igusqui-
za, de un parecido exacto; una verda-
dera obra maestra. Otra un grupo de 
los conocidos caballeros que comooneu 
el ' 'Club Ajedrecista de la Ha nana,." y 
en el que liguran personalidades tan 
distinguidas como el l imo, señor don 
Celso Golmayo y los señores D . A n d r é s 
Olemente Vázquez, D . Enrique C'o-
ni l l , D.Carlos Finlay y D . J o s é L. O'Fa-
r r i l . 
7V;Í avant, mes amis. 
D E L MAL E L MENOS.—Como todas 
las composiciones del laborioso joven 
don Kamón Moreno feo lian hecho po-
pulares en esta capital, inútil es de-ir 
que de sus dos úl t imas, vals uLa Ya-
ya'' y la polka "^ iuón , ' ' húnse agotado 
las primeras ediciones y se nan puesto 
á la venta las segundas en casa de don 
Anselmo López y en las dos abanique-
r ías del señor Carranza. 
Según noticias, el mismo compositor 
es tá terminando ua nuevo vals del país 
dedicado á una hechicera damita de 
esta ciudad. 
Esta Aut i l l a ha suf»ido merma en 
sus producciones agrícolas; pero sigue 
produciendo musirá para piano. De 
modo que sobran elementos encamina-
dos á conservarnos el espíri tu alegre. 
^EN QUÉ PAÍS VIVIMOS?—Hecomen-
dainos á quien eorresponda poner re-
medio al abuso que en ella se señala, 
la siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero: Ayer, en el carro 
número 54 de la línea del Cerro, toma-
ron pasaje ocho mujeres de la vida ai-
rada, que hicieron alto enla Sección de 
Higiene. 
A l parar allí el carro y verlas entrar 
en el edificio, los cocheros de unas gua-
guas que pasaban y otros t ranseúntes , 
se permitieron bromas es túpidas y gro 
seras, y que las señoras que en el carro 
iban tuvieron que oir con el rostro en-
rojecido de vergüenza. 
Deseamos saber, seflor CracetiHero, 
si es permitido que esas desgraciadas 
viajen en los carritos, en son de fiesta 
y algunas con trajes indecorosos. Por-
que si eso es tolerado, nos abstendre-
mos todas los señoras en lo sucesivo de 
entrar en semejantes vehículos. 
Ant ic ipándole las gracias, quedo de 
usted atenta y s. s. q. s. m. b.— Una 
suscrÍ2)tora.—S[C. ju l io 3 de 1 8 0 0 . " 
NOTAS.—El conocido doctor don Ce-
lio l íodr íguez Lenaián , de regreso de 
su viaje por el extranjero, ha estable-
cido su gabinete de consultas en esta 
ciudad, calle de Xeptuuo, número 4, 
donde se ofrece á sus amigos y clien-
tes. 
—íTos participa don Mar t ín Sampa-
yo <pie desde el miércoles último se ha 
separado de la redacción del periódico 
L a Tral la , en la que figuraba como a-
gente y repórter, 
—Por conducto de la Agencia de 
don Luis Art iaga hemos recibido el 
número 755 de la acreditada revista 
barcelonesa. L a I lus trac ión Art ís t ica , 
en cuyas planas vienen hermosísimos 
dibujos acerca de la coronación del 
Czar de Rusia, Nicolás I I y de las fies-
tas que siguieron á dicha ceremonia, 
así como otros grabados de relevante 
mérito. 
L A VEGETACIÓN Y LA ELECTRICI-
DAD,—Los profesores de agricultura 
de la Comell University, acaban de 
publicar los resultados de sus largos 
experimentos sobre el cultivo de las 
plantas sometidas á los efectos de la 
electricidad; experimentos muy satis-
factorios, al parecer. 
Sometiendo las plantas á la aección 
de la luz eléctrica, durante el día, se 
han obtenido azucenas dos semanas 
antes que la& cultivadas por los me-
dios ordinarios. Igual resultado se al-
canzó con las lechugas; pero, en cam-
bio, la electricidad ha resultado con-
traria á la cosecha de los guisantes. 
Estos experimentos se cont inuarán , 
aumentados con un estudio nuevo, el 
de la inlluencia ele los rayos de Pocut 
gen sobre la vegetación y el del desa-
rrollo de las plantas en una atmósfera 
electrizada. 
E L MEJOR DB LOS CRIADOS.—Aca-
bamos de ser testigos del siguiente 
diálogo: 
—;Es aquí donde solicitan un cria-
dito para el servicio doméstico? 
—Con tal que no se ingiera en las 
conversaciones de los amos, ni diga 
mentiras, ni palabras mal sonantes. 
—En cuanto á eso, no hay cuidado. 
E l que le oirezco es sordo-mudo 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISLT.—No hay función. 
IRIJOA.—Compania cómico-lírica de 
Bulos (-Miguel Salas».—Por Esperar d 
s u E a d r c y L a Eericona. Guarachas. 
A las 8. 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.—Com-
pañ ía de A . Ayala. La comedia en dos 
actos. Levantar Muertos. Canciones del 
país . A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza .'3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. A'istas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL " CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
ói)ti''.a y de fantasía—De 7 á 10. 
i m i s S i t i o s i i í i É s 
IX'smtecciono? venticadas el dia 1 por 
la Bridada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
« E Ü 1 8 T K 0 C I V I L . 
J u l i o 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D l l A L . 
No hubo. 
BKT.KN'. 
1 varón, blanco, natural. 
J E S Ú S M A H Í A . 
3 varones, blancos, le-^itimos. 
1 varón, mestizo, natural. 
CUADALUPE. 
1 rarún, bl neo, nátural. 
1 bemhra, blanca, legitima. 
P I L A R 
1 varón, negro, natural. 
CERPvO. 
1 hembra, blanca-, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Marki Justa líuíz, Habana, negra, 27 
años, iíospit-al de Pouia. Tish? pulmonar. 
No hubo. 
B E L E K . 
J E S U S M A R I A . 
Remigio Mérida, Habana, negro, 53 años. 
Florida, número 2. Lesión orgánica del co-
razón. 
Daña Petrona Martíne/., Habana, blanca, 
8 meses, Kevillagigedo, número 139. Me-
ningitis. 
G U A D A L U P E . 
Don Hortensio Soto y Gotanegra, Güines, 
blanco, 5 meses, Virtudes, número 70. Me-
niaií-'s-
Doña María de Jesús Gómez, Habana, 
blanca, 50 años. Dragones, 42. Baxilus 
pulmonar. 
P I L A R . 
Don Gregorio Pombo, Habana, blanco' 
G meses, Oquendo, 13. Enteritis. 
Den Leandro López, Habana, blanco, 66 
años, Sirios, 156. Tuberculosis. 
Canuta Valdés, Habana, mestiza, 27 a-
ños, Virtudes, 140. Tuberculosis. 
Dmelina Ordas, Habana, mestiza, ocho 
meses, San Miguel, 185. Meningitis. 
Don Tomás Rodríguez, Habana, blanco, 
C6 años, San Jacinto, 5. Peritonitis. 
Don Callos Calvo, Habana, blanco, Tin 
año, San José, número 130. Enteritis infec-
ciosa. 
C E R R O . 
Don Juan B Pella, Matanzas, blanco, 46 
años, Dolores, 15. Viruelas. 
Doña Isabel Jiménez, Jovellanos, bhanca, 
'61 años. Tulipán, 23. Cirrosis. 




D E 0 F I € i @ . 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
I>«bieii(lo cubrirse por coii<mrso, nna plaza de ofi-
cial tercero del Cuerpo da Seo<áoues de Archivo «le 
Mariiia, los individuos que se encuentren en condi-
ciones •para optar á ella, y lo deseen, presentarán 
sus instancias en este Estado Mavor dentro del en-
trante mee de Julio, cen cbjeto de ser remitidas al 
Miutstsrio de Mtirina, donde en vista de los méritos 
contraidos y servicios prestados por los solicitantes, 
los cnalos acompaiüarán á sus instancias por modio 
de certificaciones, tendri lugar la adjudicación déla 
plaza mencionada, mandaúa cubrir por Keal Orden 
de 27 do Mayo último. 
HabaDa 30 de Junio de 1806. — Pelavo Pede-
monte. 4.3 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e M a r i n a 
d e l A p o s t a d e r o d e l a H a b a n a y E s c u a d r a 
d e l a s A n t i l l a s . 
ESTADO MAYOE.—ANUNCIO. 
Debiendo trasportarse desde esta Capital seiscieo-
cientas toneladas de carbón Cardiff para repuesto 
del depósito de Gibara, se convoca por este medio 
á los armadores que gusten desempeñar el expresa-
do servicio para que conenrran cou sus proposicio-
nes bajo pliego cerrado ante la Excma, Junta E-
conómica del Apostadero que estará constituida á 
la una de la tarde del sábado inmediato 4del actual; 
en la Inteligencia deque á las proposiciones se a-
oompañará «n certificado de la Comandancia de 
Marina de esta provincia haciendo constar que loa 
buqueB conductores ae h«llauen condioíofies de lle-
varlo á cabo. 
Habana IV de Julio de 18t>8.—P. S.Ventura de 
MauteroUk g-i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e u e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CORREOS FRANCESES» 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r ancés . 
Para Ycracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de Julio 
el vaper fiaacés 
CAPITAN SE11VAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas ihuy rc(iucid.'<8 con conecimientos dirso'je 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados r militares obtendrán g ;an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Cô cjiañia siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acro-
dilado. 
De más pormenoroa impotdrán sua consignatarios 
Bridat Mont'Kos y Cotñp? Amarjíara nóniéro 5, 
5093 10J 24 10a 24 
E l vs,por e s p a ñ o l J'c.dro admite pa-
sajeros para Matanzas y Sagua ia 
Grande, saliendo de este puerto e l 
domingo 5, á las ociio-en punto de la 
m a ñ a n a , ¿ e m á s pormonores infor-
m a r á n los S í e s . Deu lo í eu , K i j o y 
Comp., San Pedro 28 , F iasade l i u s . 
c 56J. ld-4 la-4 
S O G I E D M M í E l F i E M 
M E E C A I T I L S S . 
EMPRESA UNIDA 
d e C á r d e n a s y J t i c a r o . 
SECRETARIA. 
Habiendo participado la Sra. Doña liaría Luisa 
DurejjE el extravío del certilicado u 19,710, expedi-
do en 21 de Febrero de l.SS", por nna acción número 
12,936, el Sr. Presidente ha dispuesto qae se publi-
que en 15 números del 'Diario de la Marina." y que 
si transcurriesen tres días del último i.úinevo sin que 
se presentase oposickÍG, se expid v el duplicado so-
licitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 27 de Junio de 18Ü6. — El Secretario, 
Fr.Vicñ-code la Cerra 5211 al-S dl4-l 
A l r a a c e n i s t í i s y, A s e s o r i s t a s d e 
c a r b ó n , 
V I S O 
En la ciudad de la Habana, el 30 de junio de 1896, 
hemos codvenido poner como depcadicnte á D. Ro-
sef.do FeniHHdez los almacenistas á sean vendedores 
de caro<5n vegetal y leña, para que se ocupe eu de-
tener Ios-sacos qne tengan tas mareas siguientes y 
con facultades de que le entreguen dichos sacos de 
las marcas comprendidas: 
Barceló y Covns B. y C. 
Juan López Alvariño J.M. 
Faustino'Kermúdcz J. Q. 
Ramón López R. L. 
Juan Ahclla > J- E- C. 
Y de no entregarlos lo facultamos para que pida 
los auxilios qna tenga por conveniente de los Cuer-
pos de policía de la llahana, euros sacos los 
podrá detrreren lo% puntos donde hagan uso de 
ellos sin antorización de los interesados y si se opo-
nen que haga üso de las facultades que le concede-
mos. 5106 4-2 
Sociedad Murc iano-Vaknc iaua de 
Beneficenciii. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los seüores 
sobios para la Junta general extraordinaria qne debe 
celebrarse en el Casiuo Español el piúxiruo domingo 
5 del actual, á la una de la tarde, con objeto de dar 
cuenta del proyecto de reforma del Reglamento de 
esta Sociedad, presentado á la Junta Directiva, cuyo 
dictamen se ha emitido previatr.ento. 
llsbana V: de jnüo de 1896.—El Secretario. De-
meuio llaelves. C 751 4-2 
3 1 0 Espaiiol de la Isla [is Cuba 
El Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
de hoy ha acordado que el día 13 de Julio próximo, á 
las doce, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
casa calle de Aguiar n. 81, y coa arreglo al artículo 
61 de los EstvtntoB, se celebre Junta General ex-
traordinaria deSres. Accionistas, con objeto de acor-
dar la reforma de los artículos 2, 36, 3a y S3 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica para conocimiento de los Seño-
res Acccionistas; advirtieudo que con sujeción L lo 
dispuesto en el inciso 2? del artículo 5i) de los Esta-
tutos, no podrá ocuparse la Junta de otro asunto 
que el que es objeto de la misma, ni se permitirá la 
entrada en la Sala con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento, á los Señores que no pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse eu la Secretaría del Banco, desde 
el día 5 de Jnlio •próximo los Sres. Aecionistas qae 
tengan deiecho de aoistencia conforme al artículo 53 
de los Estatutos.—Habana 22 de Junio de 1896.— 
El Gobtrnndor, Francisco Godinez. 
C «35 17-24 Jn 
C o m p a ñ í a de Segruros m ú t u o s 
contra incendios. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta General ordinoria verificada el cuatro de Ma-
yo último, para examinar la Slemorray glosar las 
cuentas del año IS-'S. ha terminado sa cometido pre-
sentando el informe sobre el referido examen y 
Lome pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados. Vámbdos para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del dia seis del entrante 
Jniio er. las oficinas de la Compañía Empeftrado n. 
•12, en esta Capital, en la que se dará lectura al infor 
we citado y se resolverá sobae la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas: advirtiendo que la 
sesidn se constituirá y -serán validos y obligaiorios 
los acuerdo? que se adopten cualquiera que sea «1 
número de los Sres. Asociados que coucurran. 
Habana 2 de Juuio de 1*96.—El Presidente. Flo-
rentino F. de Garay. C6i3 2fl-S.I 
Muebles de todas clases, camts de hierro, lámpa-
ras y cocuyeras, máquinas do coser, mamparas, re-
lojes, estantes, espejos é infiuidad de objetos se 
realizan tn. Animas u 81. 
SE COMPRAN PRENDAS Y ORO VIEJO. 
6186 8-3 
PIANO MAGNIFICO Y OTROS MUEBLES.— Se vende un magnífico piano de concierto, com-pletamente nuevo, nna Caja da hierro, una carpeta 
bureau, 1 pTcusa y otros musbtes. No se quieren ni 
mneblistas ni prestamistas. Virtudet 66. informarán. 
5129 4d-l la 1 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
M é d i c o d e n i ñ o s . 
Contnltu de do 'JO á dos. Monte Q. 1S (ftlicsl. 
J O S E T E U J Í L L O Y H U I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
PRECIOS. 
PJT nna extracción. $1.00 
Idem sin dolor.,... 1.56 





Hasta 6 id 







Todos lo» días, inclusive lo» de fiesta, de 8 á 5 de la 
Urde. C 726 24-2 Jl 
CIRUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S X - O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O K " . 9 1 ; 
m i 26-30 Jn 
I D E T O D O S 
I X J N P O C O | 
F d b n l a , 
^ i ñ o , ¿no ves á la alie ja 
«e uua eu otra rior pasando, 
cómo el jugo va libando 
de la rosa y del clavel? 
No les pide sus colores, 
ni su aroma á la azucena: 
para llenar su colmena 
solo les roba la miel. 
Cultiva tu inteligencia 
en los libros; y estudiando, 
la colmena irás llenando 
con el jugo de la ciencia . 
Teodoro Guerrero, 
E l hombre má-s dichoso es aquel que 
hace la felicidad de mayor número da 
hombres.—La Eoclte/bulcaíd. 
L a p e r f e c t a h e r m o s u r a . 
( C o n t i n ú a . ) 
YA cabello lairgJD, espeso, bieu distribuido, 
sedoso y de un lustroso color do ébano ó 
azabache, es el que más adorna la cabeza» 
En el primer período de lajuventud agrada 
mucho también el color ruino. 
Los ojos han de ser rasgados, flegros, 
pardos ó azules; mas los grandes son los 
más hermosos, si bien los pequeños tienen 
un no sé qué de YÍVOS y picarescos. 
Las cejas, que lorman un suave y bien 
delineado arco, lorrainando por un lado en 
el Angulo exterior del ojo y por el otro en 
el arrauque de la nariz, dan una expresión 
magníüca al rostro. 
Cnando son negras, circunstancia que 
aumenta la hermosura, dan mayor realce, 
si bien han de ser del mismo color del ca-
bello, pues en contrario forman un contras-
te detestable. 
Las mejillas han de ser fuertes, sonrosa-
das y de una piatiz dulce y templado, pro-
cedente de la frescura do ¡a tez, no muy 
aplastadas, ni muy promiuentes 
Las mejillas iacias ó aplastadas indican 
siempre la vejez ó el sufrimiento moral ó fí-
sico que las marchita, y las prominentes 
ofrecen el aspecto de ia niñez. 
Las orejas han de ser pequeñas y de un 
ligero color encarnado. 
La nariz, recta y afilada, por cuanto la 
nariz chata ó roma, disfigura menos que la 
nariz larga y aguileña. 
{Finalizará.) 
C h a r a d a , 
(Remitida por "Kamplón."] 
Segunda tercia es en vano 
te pongas á descifrar, 
porque estoy casi seguro 
que no la has de encontrar. 
P r i m a segunda en la tierra 
puedes habitar si quieres, 
y en E s p a ñ a usan el todo 
determinadas mujeres. 
J e r o f / l l f i c o c o m p H m i d o , 
(Por B. y N.) 
L o f f o y i ' í / o n n m é t ' i co . 
(Kcmitido por Carmen Sar.) 
Sustituyéndose los números por letras, so 
encontrará en las líneas borizoutalos lo qu3 
sigue: 
1 Calle de Madrid. 
2 Nombre propio. 
3 Templo. 
4 Muebles. 







C o p a n u m é r i c o . 




8 7 8 
4 5 6 7 0 
1 8 3 4 5 8 7 
Sustituir ios números por letras, de m o ^ 
que resulte en las lineas bovizoutale? % pj-
guientc: 
1 Mamífero. 
2 Planta medicinal 
3 Naturaleza. 
4 Extremidad. 
5 Nota musical. 
% Pronombre. 
7 En las aves. 
8 Todos lo vemov 
9 Nombre de varón. 
A u f f f / r o u i a . 
¡Remitido por Los dos.) 
hormar con estas letras el nombre, y 
apellido de una modesta señorita do 
Koala. 
SOLXTCIOWEÍS. 
A la Charada anterior: Sevilla. 
A la Frase hecha anterior: Salir con una 
pata de gauo. 
Al Triángulo anterior: 























Al Anagrama anterior: Pauliuo Sánchcí. 
Han remitido soluciones: 
Kalip; M. T. Rio; Uno; Dos amigos; P. Z.; 
El de antes; T. Y. 0. o ; » 
Impteolii y Esteolipla del DIARIO DE LA MARINA. 
ZULUliTA ESQUINA i NEl'TUNO. 
D I A R I O D E L A M A — J u l i o 4 d e 1 8 9 0 , 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
R v i n o TÍ:u:iíu I !• K O 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE l-A 31Att!NA. 
KABAXA. 
T £ ; L E G R x \ M A S D E A N O C H E 
1IACI01TALE3 
Mmírid, 3 de julio. 
L O S r K E S U r U I i ó T O S 
Hoy ha c-mpíz.'do en el Ccngreso la 
fi]scusi:n de les presi^üeites ¿eccrales 
del ££t¿do-
DISOÜKSO 
D E L G E:> E R A L OA L L E J A 
El general Caileja ha hecho en el Sena-
do la defensa de su ccnuucta como Go-
bernaílor ¿eneral de Cuba-
Con gran sinceridad, noble-ja y íhrHad 
hieo la historia de sa mando desde la £¿-
gmida ineürrección. 
E^ürio las vicisitud^ del pavtido cons-
titucional de Cuba. 
fíízro una pintura acabada do la situa-
c!ón de osa isla on í l rnomonto do presen-
tarso las reformas, bs cuales produjeron 
una lucha que por desgracia se prolongo 
demasiado. El patriotismo do todos— 
añadió-debió abreviar el período cons-
tituyente. 
Expuso las difícultades y el malestar 
tjue se fueron acumulando y fucroncausa 
deles males que se le atribuyeni siendo 
así que ya existían antes. 
Dijo que había encontrado irreconci-
Üablesá la derecha y á la izquierda del 
partido constitucional y que la izquierda 
se había decidido al fin á formar el parti-
do reformista contra la voluntad del se-
ñor Maura. 
Quejóse deque carecía de medios lega-
les para reprimir los .trabajos de los fi-
libusteros. 
Añadió que había pedido facultades 
extraordinarias y que se le habían ne-
gado. 
Y concluyó diciendo que la insurrección 
le había cogido sin ejército. 
Mañana continuará en el uso de la pa-
labra. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaren hoy 
en la Bolsa á 29,65. 
JSÍueva Yo> k, jul io $1 
R E V O L U C I O N 
Ha estallado una revolución en Sucrê  
capital de la Kepública de Bclivia. 
K L S U L T A N V LOS C R E T E N S E S 
La Puerta ha aceptado las indicacio-
nes que le han hecho las Potencias eu. 
ropeas para que tomase medidas condu-
centes al restablecimiento de la paz en 
Creta, y ha nombrado un nuevo G-cber 
nader cristiano que ha proclamado la 
mas completa amnistía en la mencionada 
isla, é invitado á los insurrectos creten-
ees á que formulen ante la Asamblea na-
cional sus desees, 
{Qurdopronibititi la reproducción de 
Urií telegramas- que anieeeden, con arreglo 
a i anirulo ;U de la Leu de Propiedad 
Infciccíval . ) 
" ' I 1 l l l mi mi II— 
Mny iiíittirai era la intomMicióu 
<Ujl Rcñor Abaivu/.n en el debate 
del Cenado, tanto por su carácter 
<le ox-iiiiiii.srro de Ultraínar cnanto 
por liaber sido el autor de la iór-
ilitiía conciliatoria que logró fundir 
todas las volmirades en la admira-
ble unanimidad con que fueron vo-
tadas las reformas en lebrero de 
1S95. 
Tres han sido las capitales mani-
festaciones de su discurso que nos 
apresuramos á recoger. 
Ixetieiese la primera á la necesi-
dad de manlener aquella concilia-
ción fecunda que hizo de la aproba-
ción de la ley de bases una de las 
obras parlamentarias que con ma-
yor justicia pueden considerarse 
como cumplimientos de verdaderos 
ein pe n os nacionales. 
Consiste la segunda de las mani-
festaciones en la declaración im-
portantísima de que en el desarro-
llo de diclia ley de bases cabe todo, 
es decir, caben cuantos desenvolvi-
mieuios quiera darse á los princi-
pios de descentralización y especia-
lidad que determinan la menciona-
da ley. « 
La tercera manifestación del se-
ñor Abarzuza es por extremo tras-
cendental; pues al tributar grandes 
elogios al general Marríuez Cam-
pos, expuso que este tropezó en 
Cuba con los obstáculos que puso 
en su camino el bando intransigen-
te, al cual dirigió el orador fuertes 
ataques. 
Si la concordia que produjo la 
ley de bases ha sido quebrantada, 
no lo ha sido seguramente por los 
elementos liberales, es decir, no lo 
lia sido por los partidos reformista 
y autonomista, los cuales no han 
dejado un solo día de mantener el 
compromiso contraido en febrero 
de 181)5. por medio de sus respecti-
vos diputados, de aceptar las re-
femiás cnr.m-iadas en la lamosa 
ley de bases, á pesar de juzgarlas 
insulieientes, por aspirar los refor-
mistas á una más ámplia y eficaz 
descentralización administrativa, y 
los autonomistas á la «consagración 
etectiva del sistema de gobierno 
coiomal de que toman apellido po-
lítico. Así io había comprendido, 
sin drnbu el señor Abarzuza al atir-
mar, cvm sobra de razón, ^uet 'ué el 
bando intransipeníe, esto es, el 
partido de unión constitucional, el 
que puso obstáculos en el camino 
del general iMartínez Campos. La 
hiMoiia de lo acontecido aquí des-
líe ia votación de la ley de bases y, 
sobre iodo, durante el mando y, 
mas aún, en lo:s últimos días del 
mando de! mencionado general, 
justilica de un modo que no deja 
lugar á dudas lo aseverado con 
tanta íhmeza por ei señor Abar-
zuza. 
Expresiva es la declaración, que 
bizo de lijo el exmiuKsiro de Ultra-
mar de acuerdo previamente con 
el parlrd.o liberal á. que pertenece, 
de que en el desarrollo de la ley de 
bases cabe todo. De este modo tan 
hábil y parlamentario ba contesta-
do, cu nuestro sentir, victoriosa-
mente, el señor Abarzuza, a la rotun-
da aíinn.u'ióu del señor Cánovas de 
que las releridas refoi-ma^ ya á na-
die satisfacen; pues, si el señor Cá-
novas se hubiese tijado, dando oí-
dos á la opinión pública de esta is-
la, en las reiteradas manitesraeio-
nes hedías por nuestra prensa l i -
beral de ambos matices, así en los 
comienzos cotuo durante el pe-
ríodo de mayor iucremeufo de la 
rebelión separatista y aún en los 
días que corren, al declarar que el 
p.iis se semiría satisfecho, ó, por 
lo menos, muy esperan/.ado, si 
en el articulado de la ley de ba-
ses se hiciesen todos los necesarios 
y ámplios desenvolvimientos en 
sentido acentuadamente descentra-
lizador, al principio de especialidad 
en dicha soberana resolueión con-
tenido, tarea tan hacedera que, co-
mo se ve, el mismo autor de la 
ley juzga que todo cabe en su 
desarrollo; ahora no hubiera podido 
el señor rresidente del Consejo de 
Ministros condenar al desdén las 
reformas de 185)5, como si abrigase 
pensamientos de plantear medidas 
iu á s ra d i ca 1 es; si en d o a sí q ue, con ío r-
me dijo el señor Labra, el gobierno 
¿arece de ideas concretas sobre el 
asunto. Por otra parte ¿no es un 
dato acusador contra el partido go-
bernante su inexcusable incuria de 
no liaber, muy antes de ahora, pu-
blicado en la Oueela, según obser-
vó con inuchaoportunidad el gene-
val Martínez Campo*, el tan inútil-
mente esperado articulado de la 
famosa ley de bases? ¿Sobre quión, 
sino sobre el señor Cánovas y su 
partido, ha de recaer ta responsa-
bilidad de que ahora resulten insu-
ficientes tas reformas votadas por 
las Cortes? En todo caso ¿por qué 
se ha abstenido el gobierno duran-
te tanto tiempo de poner en el des-
arrollo de la ley de bases rodo 
cuanto pudiese hacerla más eticaz 
y satisfactoria: y por qué, como ya 
dijimos eu nuestra edición de la ma-
ñana de ayer, no presenta á las Cor-
tes el señor Cánovas el plañ que 
estime más conveniente, aun cuan-
do su aplicación se traustiera á 
una época más propicia? 
Bien es cierto que el insigne y 
previsor estadista entiende que no 
puede plantearse reforma alguna, 
si antes no se ponen de acuerdo tai-
das los elementos leales de Cuba 
en cuanto á la cantidad y calillad 
del nuevo régimen que haya de apli-
cársenos. Aun suponiendo que esa 
conciliación no tuviese el peligroso 
sentido y alcauceque anteayer tarde 
explicamos y comentamos, ante;.;-
senos muy peregrina la aspiración 
del señor Cánovas; pues no tenemos 
noticia de que nunca ni en país al-
guno se haya planteado una retor-
mo transcendental con el asenti-
miento unánime de todas las opi-
niones. |Por ventura gobierna la 
nación el señor Cánovas con unáni-
me asentimiento de todos los parti-
dos! ¿ Y, acaso, porque no tenga el 
apoyo de todas las opiniones, debe 
abandonar el ¡KKle r . pa ra que nin-
gún otro bando le sustituya, pues 
cualquiera que ascendiese á la go-
bernación del Estado se encontra-
ría en idéntica situación? 
En el fondo de las manifestaciones 
del jefedel ministerio sóbrela insufi-
ciencia de las reformas acordadas 
el año pasado, y sobre la necesidad 
imperiosa de diferir iodo empeño 
reformador para después de termi-
nada ¡a guerra mediante sólo el es-
fuerzo de las armas; así como en su 
incomprensible inactividad y pere-
za para no encomendará las actua-
les Cortes la obra reformista; noso-
tros descubrimos, y lo expresamos 
con dolor, la vieja tendencia del se-
fior Cánovas de resistir, no sabe-
mos si por idiosincrasia ó por re-
celo, á toda suerte de reformas l i -
berales aplicadas á la isla de Cuba. 
Xo sabemos basta qué punto con-
firme esto la fama de estadista que 
alnúllante la conspicua personali-
d a d d el j e fe - d el p a rt i d o con ser va -
dor. Y si no tenemos fundamento 
en lo que acabamos de decir ¿cómo 
refutar al señor Abarzuza su de-
claración de que todo cabe en el 
desarrollo de la ley de bases? 
A nadie pueden sorprender los 
fuertes ataques dirigidos por el ex-
ministro de Ultramar al bando in-
transigente de esta bla, ú pesar de 
haber éste bautizado la ley de ba-
ses con el nombre compuesto de 
Komero-Abarzaza. En efecto, han 
sido tantas las intolerancias de 
que lia alardeado y alardea el par-
tido de unión constitucional en el 
asunto de las reformas; ha sido y 
es tan evidente y cruda su op< l i -
ción al planteamiento de las mis-
mas, en toda época, antes y duran-
te la guerra, que no era posible, ni 
racional siquiera que el autor de la 
fórmula de transacción dejara de 
traslucir al cabo la mala fe con que 
el bando conservador, fingiendo no 
sabemos qué sacrificios doctrinales, 
aceptó la mencionada fórmula, ins-
pirada, sí, en un noble propósito de 
conciliación; pero determinada, co-
mo no podía menos de ser, por un 
poderoso espíritu liberal y descen-
tralizador, con el cual no podían, en 
modo alguno, avenírselos que siem-
pre han aspirado y aspirarán á ejer-
cer sobre el pueblo de Cuba y sobre 
los mismos gobiernos nacionales, el 
más soberbio é in justificado domi-
nio, cualesquiera que sean á la pos-
tre las funestas consecuencia.s que 
se acarreen con ello á la causa de 
la nacionalidad y del derecho. 
Tan contundente ha sido, sin du-
da, el discurso del señor Abarzuza, 
que el gobierno no ha podido dar-
le una contestación cumplida; pues, 
según nos comunica el cable, "ha 
carecido de importancia el dis-
curso pronunciado por el señor Mi -
nistro de Ultramar contestando al 
señor Abarzuza". 
Esta es la mejor justificación que 
pueden tener las mamí'estaeiones 
del exmiuistro de Ultramar, en que 
nos hemos ocupado. 
El Excelentísimo señor Goberna-
dor General, recibirá en Audien-
cia, hoy por la mañana, á las once 
y media, ai Ayuntamiento de esta 
capital. 
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C A L M E S E 
Dice L a U n i ó n que la sublevan 
el error y la ignorancia, cuando to-
man forma agresiva é irreverente 
respecto de personas de reconocida 
superioridad: ex-abrupto en que el 
colega incurre, sólo porque censurá-
bamos que se atribuyese al señar 
Cánovas una antigua y desatinada 
i eoríai. 
Cálmese L a U n i ó n y procure ha-
cerse acreedora á disfrutar los dones 
del Espirita Santo, Porque el error 
y la ignorancia están de parte suya, 
como también la soberbia y la ira-
cundia. 
Dice el colega que la única dis-
tinción que debe hacerse entre ios 
habitantes de Cuba no es la de cu-
banos y peninsulares, sino la de es-
pañoles y antiespañoles ó neutros: 
de manera que todos los que no en-
tran en laque llama la gran agru-
pación nacional; esto es, todos los 
autonomistas y todos los neutros, 
han de ser forzosamente antiespa-
ñoles. ¡Qué ganas de restar volun-
tades á la gran causa de la naciona-
lidad! Y lo peor es la afirmación 
de que esto es lo que cree el señor 
Cánovas. 
Por fortuna, en el mismo número 
de ayer, publica el colega un tele-
grama de Madrid de 2 de julio, en 
que, extractando el último discurso 
(leí señor Cánovas, y con referencias 
á la época en que la insurrección 
quede cencida, dijo; " Para cuando 
llegue ese momento y para acelerar 
su llegada, consideró preciso que (&% 
partidos cubanos depongan su airada 
actitud, y establezcan y sostengan 
relaciones cordiales, que hagan po-
sibles y fecundas y honrosas sns 
luchas legales." 
Otro periódico, en telegrama re-
ferente al mismo discurso del señor 
Cánovas, expresa que éste recomen-
dó la concordia entre los TRES PAR-
TIDOS españoles de Cuba. 
Luego el señor Cánovas conside-
ra españoles á los partidos reformis 
ta, autoTiomista y constitucional. 
Luego L o U n i ó n no está autorizada 
para afirmar que el señor Cánovas, 
cree que el ideal de la política pre-
visora de este país es la existencia 
perenne de un partido, Ai ?nío .«o/o, 
compuesto exclusivamente de espa-
ñoles, y considerando antiespañoles 
á los autonomistas y á los neutros. 
jDe qué iado están el error y la 
ignorancia* 
Aun no es llegada la bora de for-
mular conclusiones acerca del deba-
re sobre las cuestiones de €uba á 
que ha dado motivóla discusión en 
el Senado del Discurso de la Corona. 
Es para ello preciso que esa discu-
sión termine en la alta cámara; y 
sobre todo, falta que se plantée en 
el Congreso, donde ha de revestir 
mayor importancia y Holemnidad en 
razón de tener asiento en ese último 
cuerpo los jefes de las agrupaciones 
parlamentarias. 
"Pero desde luego se puede antici-
par uno de los resultados del debá-
t e l a que es seguro que no han de 
sufrir modilicacióu, en el extremo á 
que queremos veferirnoí?, las decla-
ra.-iams formuladas por los distin-
tos oradores que hasta ahora lian 
ocupado la tribuna del ¡Senado. 
Aludimosá la conveniencia, á la 
necesidad, mejor dicho, de alterar 
vadiealmente nuestro régimen ad-
ministrativo, concediendo al país 
mayor intervención en el manejo y 
gobierno de sus intereses. Acerca 
de este estremo existe casi unani-
midad. 
Podrá surgir la disparidad al tra-
tar de cuál debe ser el régimen que 
sustituya al actual—punto este en 
que la oposición fusiouista y el go-
bierno no han sido hasta ahora ex-
plícitos—y, sobre todo, al fijar la 
fecha de la sustitución; pero el lie-
cho evidente é innegable es la uná-
nime condenación del régimen exis-
tente. 
Son muclias, y muy amargas al-
gunas, las consideraciones que al 
espíritu imparcial tiene que sugerir 
esa conformidad de ahora después 
de haber dado lugar la divergencia 
de antaño á tan enconadas luchas, 
y de baber producido consecuencias 
tan hondas y males tan profundos. 
Pero no es este el momento ooor-
tuno para formular recriminaciones 
ni paraexigirresponsabilidades. Así 
es que nos limitaremos á registrarel 
hecho de que hoy troyanos y tirios, 
blancos y rojos, converjan eu la o-
pinión de que son necesarias las 
reformas para Cuba, si bien lamen-
tando que no se baya llegado á ese 
acuerdo, que es la más solemne con-
sagración dé l a campaña reformis-
ta y la censura más acerba de la 
campaña reaccionaria, sino año y 
medio después de haberse rebelado 
en Baire los enemigos d é l a patria, 
¿Cuál seria la situación del país 
y la de los partidos políticos si no 
hubiesen sido rechazadas en 181)2 
las tímidas reformas deseentraliza-
doras que propuso el DIAUIO DIÍ LA 
MAIUXA al partido de unión cons-
titucional; ó si al año siguiente di-
cho partiuo hubiese aceptado el 
proyecto de reformas del señor 
Maura? 
Es imposible con tes ta rá esa pre-
gunta por una afirmación absoluta, 
pero valiéndose de una fórmula 
negativa, el buen sentido y la lógi-
ca responden que no^se li ubi era al-
terado la paz. 
Entre las noticias de la guerra 
qué facilita á la prensa el Estado 
Mayor de esta Capitanía General, 
y que se insertaron en la edición 
de la tarde de ayer, figura un bri-
llante hecho de armas realizado por 
el bizarro coronel de caballería don 
Diego Pigueroa en las cercaníus de 
Bejucal, contra las partidas de Cas-
tillo y Z.iyas; hecho (pie ha puesto 
de relieve una vez más el indoma-
ble arroio de nuestras tropas, (pie 
para o.uir á los enemigos de la Pa-
tria, ni cuentan sn número ni las 
ditículiades; del ÍCÍ reno en que ope-
ran. 
El señor Figueroa, que ha pres-
tado sus servicios en la guerra pa-
sada, en el arma de Caballería, á la 
que pertenece, es un digno hijo de 
Cu ha, que con su cond ucta y deci-
sión demuestra, como muchos otros, 
que los cubanos saben sellar su leal-
tad á ta Madre Patria y rechazar á 
los que, con sus actos vandálicos, 
con su saña inicua y su odio á la 
civilización, no pueden llamarse cu-
banos, sino salvajes sin patria ni fe. 
La brillante carga de caballería 
dada por los 350 hombres del coro-
nel Figueroa á los 800 insurrectos 
de Zayas y Castillo es una de las 
brillantes páginas de nuestra caba-
llería en la historia, de Cuba. En 
el campo de batalla quedaron vein-
tisiete muertos: sufrieron heridas 
otros muchos, y la mayoría de los 
muertos lo fué de arma blanca. 
Lntre éstos se cuenta el titulado 
coronel Carlos Aguirre, sobre cuyo 
cadáver se encoutraion algunas ór-
denes de Maceo. 
Felicitamos al bravo coronel F i -
írueroa v á la fuei >:a á sus órdenes. 
para protegerlos contra los ataques 
y depredaciones de ios rebeldes. 
Ahora vemos, con satisfacción, 
que un colega de esta capital, toma 
de L a l ic í j ión de Matanzas, el si-
guiente suelto en que se confirman 
con razonamiento y con hechos, las 
opiniones que sobre el particular 
expusimos: 
L O S H A C E N D A D O S . 
Uno de ellos dice lo que sigue en 
L a Región, de Matanzas: 
"Hace algún tiempo que un periódico 
de la capital, haciendo un recuento de 
los ingenios de Jas provincias de Ma-
tanzas, Habana y Piuar del Río.sacaba 
en consecuencia que con un destaca-
mento de 50 soldados en cada uno, DO 
venían á distraerse más de 7 mil y pico. 
Ahora bien: parece á primera vista, 
que estos destacamentos no prestan el 
servicio que si estuvieran eu opei acio 
nes, lo cual constituye un error insig-
ne, según voy á demostrarlo. 
Antes de que hKS ingenios (nvieraa 
destacamentos, nuestros editicios eran 
el destacaineuto que usaban á diario. 
Hoy donde quiera que haya 2.-i solda-
dos, no se véá asomar los rebeldes ni 
aún por los linderos del ingenio, si no 
es protegidos por la obscuridad de la 
noche. Con tal medida, la de desta-
camentos, se les reduce su campo de 
acción, limitándolos á zonas donde no 
encuentran ese obstáculo, facilitando 
de esta suerte el que las columnas 
puedan encontrarlos,aparte de los ser-
vicios que hacen los comandantes de 
lo« destucatnentos, proporeiooando no-
ticias y eontidencias que en muchas 
ocasiones dan maímiticos resultados," 
Según vemos en el D i a r i o de Se-
siones de Cortes, llegado por el últi-
mo correo extranjero, el señor Ro-
dríguez Sao Pedro, diputado electo 
por Guanajay, no recibió la cre-
dencial (pie debió expedírsele por 
la Junta de escrutinio, y para sub-
sanar esta omisión fué preciso que 
el Congreso acordase por primera 
vez que no era necesaria la creden-
cial, pues bastaba el expediente de 
la elección. 
Por lo visto ia Junta de escruti-
nio de Guanajay quedó tan emo-
cionada al ver la votación que ha-
bia obtenido el señor Eodríguez 
San Pedro, que no se acordó de re-
dactar la credencial. 
p u y e n mmm 
Nuestros lectores recordarán que 
el DIAKIÜ DE I>A MAIUXA publi-
có hace pocos meses un artículo 
abogando por el sistema de peque-
ños «les tac un; cutos en los ingenios 
El hecho de que apenas llega un 
vapor de la Habana, á Nueva Vork 
sin que alguno de los pasajeras sea 
conducido á la cuareulona, nos 
obliga á recordar á los que se em-
barquen para los Estados Unidos la 
necesidad en que se eacueutran de 
proveerse encasa del Dr. Buigessdel 
documento de sanidad que aquel 
Gobierno exije á todo viajero que 
va dé las regiones tropicales á aquel 
país durante la época de verano. 
Dicho documento es gratuito, y 
no vale, pues, la pon;!—por no lle-
varlo—de sufrir una demora que si 
no siempre perjudica los intereses 
materiales de aquel á quien se le 
impone, no tiene por cierto nada de 
agradable. 
Pocos días hace publicamos la 
disposición del Gobierno americano 
referenfe al asunto, y sabido es el 
rigor con que en aquel país se lle-
van á cabo disposiciones de seme-
jante naturaleza. Hoy, en bien de 
los viajeros, les recordamos que db 
cba orden se hallará vigente basta 
el mes de noviembre. 
¡ m m k e s p í a 
El Trisk World de Xiu va York, 
publica el siguiente comunicado: 
"Tina de las cosas sobre que lia in 
sistido más clamorosamente pai te de 
nuestra prensa, es el derecho del ciu-
dadano amerivano á burlar las leyes 
de España en casi todo lo que concier-
ne á Cuba. A pesar de que España se 
ha mostrado siempre más que dispues-
ta á. respetar los verdaderos derechos 
de los ciudadanos norteamericanos, se 
ha proclamado nuestro proposito de 
violentar aquéllos, del modo más vio-
lento y cou una persistencia ofemíiva. 
¿Saben esos valieuteN defensores del 
honor nacional, que ciudadanos norte-
americanos, algunos de los cuales se 
volvieron locos á causa de los crueles 
tratamientos sufridos, están ahora, y 
han estado durante años, abandona-
dos en cárceles inglesas por pretendi-
das ofensas contra las leyes politicas 
de aquel paísf 
No lia habido protesta popular con-
tra la suerte del doctor Gallaghery 
sus compañeros. ;Por qué no tienen 
sus sutrimientos poder bastante para 
despertar«uestros seutimientos patrió-
ticos? 
ÜN AMIGO DE LA .IU.STí(UA." 
Las existencias de azúcares, suma-
das, de Cuba y los Estados Unidos, dan 
esta remana que concluye en :M de Ju 
nio unas 3 1 0 , . ! l t toneladas confi a 33G 
mil I0.'5 en la semana anterior y o'W.Mli 
en semana análoga del ano p;»sado, lo 
cual acusa una merma de 2ol..'í.')l. to-
neladas comparado con el ano anterior 
y un aumento de (i 1.820 toneladas so-
bre las existencias eu 1'' de cuero úl-
timo. 
Las existencias en Europa eran on 
23 de junio de 1 ."íl T .̂OD tonelíidas con-
tra 1.728,000 la semana anterior, y 
l.tOO.TSl el año pasado en igual fe-
cha. 
Las existencias, sumadas, de Europa 
y América, eran de. 1.8fi2.dll toneladas 
en junio 14 contra 2.004.703 la anterior 
semana v 2.087.143 eu la análoga del 
05. 
Lia merma es ahora do -24,832 con-
tra 204.873 la semana anterior y el au-
mento, comparado con 27 de diciem-
bre pasado es de 758.248 toneladas. 
Hay á flote para los Estados Unidos 
0.704) toneladas embarcadas osa se-
mana y 5.800 la anterior, todas de 
Hamburgo y Bremen, 
Se han comprometido flotes para 
18.000 toneladas, inclusas 500 de reti-
nado. 
En cuanto ft azúcares brutos, con ex-
cepción de unas cuantas transacciones 
hechas en la semana de referencia, el 
mercado ha estado sumamente tran-
quilo y los precios han sido más ó me-
nos nomina les. 
Las últimas ventas de centrifugado 
se hicieron á 3g centavos, pero deu-
pués se ha ofrecido sin que hubiese 
compradores á más de 3.7|1G, cerran-
do sm compradores, y pidiendo los te-
nedores 3¿,—La causa de la paraliza-
ción estriba eu que ha habido eu Eu-
ropa una baja forzada, prouucida en 
las últimas ventas, 
Durante todo el tiempo del descen-
so en Europa deles precios del azúcar 
de remolacha, no ha habido aquí prisa 
eu vender, por la sencilla razou, ¡aca-
so., de que hubiera sido difícil realizar 
venta alguna y de entonces acá las e-
xistencias en manos de los importado-
res han subido á 200.000 toneladas, can-
tidad que, dada una presión para rea-
lizar equivaldría á una amenaza, nues-
to que los retinadores se hallan bien 
provistos basta ahora, al paso que los 
tenedores confian en una alza próxi-
ma y esperan precios llenos para ven-
der. 
Por de pronto parece que Europa 
está al cabo cou sus azúcares retíaos y 
si no sobreviene una causa inesperada 
aquí eu los Estados Unidos, es seguro 
que la baja ha llegado ya á su térmi-
no. 
Estimamos las existencias totales en 
el mundo entero, hoy dia, cu 1.000.000 
toneladas, contra 1.Ó0O.OOO el año pa-
sado por esta época. 
A cansa de. sn embarque prematuro, 
han aparecido en Jas existencias visi-
bles muchos azúcares que el pasado a-
fio no fueron embarcados sino en le-
chas posteriores, y esto se verá mása-
delante a! tinal de la campaña. 
Las transferencias de fruto de. Cuba 
de los depósitos ó almacenes de aque-
lla isla á Nueva York coutinnan, sin 
que por eéo se ofrezcan dichos inuos 
todavía á nuestro mercado. 
Lo» arribos de Cuba esta semana 
que terminó en 24 de junio, ascendie-
ron á. 11,025 toneladas, contra 13 mil 
883 el año pasado, lo cual acusa una 
merma de 2,258 toneladas. 
Desde enero 1'° llegaron de Cnba á 
los cuatro puertos americanos, 210.071 
taneindas, contra 505.207 el pasado a-
ño, ó sean 303.-t20 toneladas menos el 
presente año de 00. 
W, é (}. 
D E S A F I O . 
Eu L a s Novedades de Nesv York, 
leemos ío sigiiienle: 
Y á propósito de insultos, sabemos 
que un conocido militar español ha di-
rigido al senador Morgan una carta 
que arde en un candil, en la, cual se 
califican como se merecen, las dema-
sías linguales de ese señor. 
Carta lirmada cou nombre y apelli-
do, dirección, y todo lo necesario para 
que Mr. Morgan sepa, quien le escribe. 
El cual se pone á la disposición de 
aquel deslenguado señor, para el caso 
de que acepte una entrecista personal. 
Eu la sesión que en la tarde ante-
rior celebró el Ayuntamiento de esta 
capital, le fué adjudicado el suminis-
tro de consumo de ganado á D. duan 
García Lavandera, en la suma de 
810.100 pesos oro, Xo se le (lió pose-
sión inmediata del suministro, hasta 
tanto que el abogado consultor de la 
corporación informe acerca de una mo-
ción presentada por el rematador an-
terior Sr. f.rquierdo. 
Es la primera vez, dijo el Sr. Calde-
rón, que «d Ayuntamiento de la Llába-
na adjudica un remate y no da pose-
sión al rematante; por lo que muchos 
de los concurrentes se hadan lenguas 
acerca de tal proceder, por parto de 
los concejales señores Zorrilla, Díaz 
(D, Miguel), Ortiz, Canales, Arenas, 
Sellés y otro, cuyo nombre sentimos no 
recordar, que fueron los que votaron, 
porque el Ayuntamiento no diese po-
sesión de su cargo ai Sr. García La-
vandera. 
Vor pasajeros lleg-ados de esta ber-
mosa Isla se ha ent-erado nuestro co 
lega el /H»rio drl ¡íliére.ito con agrado 
del entusiasta, recibimiento hecho á ía 
llegada de! Tenicníe Coronel de ('aba-
lien';! señor Peni/., Ayudante del (bv 
neral eu jefe, y nombrado Alcalde Co-
rregidor de la misma. 
El señor Leniz, al día siguiente d-3 
su posesión, giró una visita de inspec-
ción al Ayunfamiento, Cuartel Pro-
tectorado y demás establecimienios 
públicos, didando importantes medi-
das para que todos los servicios se rea 
Meen con el mayor urden. 
Ha orgaimado varias cuadrillas pa-
ra llevar á cabo las obras de defensa 
de Nueva Gerona y Í8anta Fé. 
Con el objeto de proporcionar traba-
jo á los deportados allí por vagos, ha 
dispuesto se dediquen á la fabricación 
de cal. carbón, t^jas y losetas. 
Ha emprendido la importante obra 
de COJO posición del camino de Júcaro 
á «anta Fé y otras importantes obras 
de gran beneficio para aquellos ve-
cinos. 
Se propone además arreglar iodos 
los caminos y puentes, hacer dos mag-
níticos La'/.aretes, uno en Santa Fe y 
otro en Nueva Gerona y construir un 
hospital para, alojar dos mil soldados 
convalecientes. 
En el rrolectorudo se propone crear 
talleres de herrería y cigarrería.. 
Mucho nos alegramos de que el se-
ñor Kerriz haya emprendido una labor 
que ha de redundar en beneficio do 
aquella hermosa isla, digna de mcior 
suerte por sus brillantísimas condicio-
nes topográficas y climatológicas. 
Hace tiempo que se ocupó nuestro 
citado colega eu una serie de artículos 
que á la Isla do Pinos dedicó, de la 
conveniencia de establecer allí el cea-
tro de acliuiatación de nuestros solda-
dos y de la convalecencia de los enfer-
mos. 
Ningún punto mejor (pie aquel por 
sus excelcnles ;iguas y denuis ronde 
ciónos para que nuestros valientes sol-
dados pasen ú convalecer de sus cn> 
ferm edades. 
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N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
D E R E M E D I O S 
"¿l lie Junio 
V e l monto 
C<rdn se a'céütilá (íiíá oiure los insu-
rifctus (Vpüecfé ile lini.';i divisoria que 
rxisto y ba existidi) lúétbpro en \k luanigua 
njli'.'lus ek'iuuiju>a do la raza negra y la 
timi bhlDcá. Kos iusui iodos blancos uo es-
tán eonlornMjs con ser mandados por uu nc-
jrro y viceversa. 
L)e abi las diversas condiciones persona-
les de cada ayrnpacióu. 
De abi (jne cada cabecilla baga siempre 
por leunii íl su alrededor los que le son 
adeptos y de SU cucnlu. 
Lo qoe ba sucedido con Máxinio GuOiéz 
y W ĉeo babla muy alio en pfló de buestro 
iisei lo. 
Lo que esia ísucediendo en lio los orién-
tale'.- de Qnintin Bandolas v los c.ainagiie-
yanos do Cab^fo (ji;iici;i, M;issó y olios 
también. 
Jüp ól Diiniio. por logia gciiei.il, los que 
••«I.MI desaunados son los nonios, que cous-
Utuyeii siompre lo que se dice aune ilf 
éáíiíiñ.-
Si viene una expedición ron aunas so rc-
jiarlon éslas enlii; los Illancos, en piinier 
íiií;ar. Si bay que re|)ai lii giaci.is y em-
pliros, se dan piimoro :i los hlam'.o.s y si so-
\n a á los negros. 
J.s verdad que oslns ;!(>ii mnclios mas, 
pues se puede ¡calcular que do iros par-
les (¡ue baya en el monte lovaulados en ar-
Ui/iS. dos son del color y uña blanca. 
Por oso bay muebos disgustos ótitre va-
rios cabecillas. 
Por ejem|)Io, en t;:aa jurisdicción nsfi\ 
muy descontento el cabecilla nogio Kaiero 
y toda su paitida, ])oique Kalero ospeiaba 
(pie cuando Caí rillo vino reparliiMulo ein 
pieos le hubiese becbo á úl coinanily.nu;, y 
lio que k¡ ile|<» do sinqile capitán. 
Eí N eniad (¡ue Pulcro no sabe loor ni es-
cribir, pero tauipücó sabó Vitfariio y es ya 
lenionte coronel. 
Kstc comanda cuarenta ó oincuenra lo-
dos blancos, bien vestidos y armados; aqu/d 
tiene á su gente desnuda y casi desal -
mada 
Lo mismo pnsa t on los demás cabecillas 
y sus suboi (I nudos. Tanto que. muchos si 
pudieran inesenrarso lo bañan,, poro tie-
nen miedo que si lo iutenlau se sepa y los 
maten. 
Como ejemplo, lo quosucedió el día 23 (leí 
actual con el presentado on osla ciudad 
Juan Pérez que porienocia á la partidado 
iJonigiio L n llata. Bn cuanto le echaron de 
menos corriovon WXYÁS do el y vinieron á 
darle alcance en el potrero que hay írento 
al Hospital Civil. 
Pérez corrió mnebo por lo que no pudie-
ron darle alcance; por eso lo soltaron desde 
ol monte aquellos dos tiros que se oyeron 
bien en esta ciudad. 
Conste, pues, que oí descontenio y dis-
gusto on las tilas insurrectas es mucho, no 
*ólo por la cuesiiim.arriba- «lidia, siuo por-
que carecen do todo. La mayor parto qui-
tféran evadirse del compromiso en que'̂ s-
tán y muchos se presentariau si pudieran 
hacerlo. 
L;i división existe en ol campo onemigo y 
es lógico presumir que lo que se di vide se 
debilita. 
E l General Solano 
Ya se ciicuonlra restablecido el señor So-
lano del molesto y doloroso ántrax que tan-
to lo ha lierho sufrir y lo lia tenidu imposi-
bilitado do ¡salir do su casa. Amiqiu; ol tu-
mor supura bastante, presenta buen aspec-
to y r.ípidi'S ío.ndoncias á la curac.ióu. 
A operaciones 
Ln columna del Teniente Coronel Moieno 
Is'asi salió ayer de mañana do esta cimlad 
poi él ranlfno de Puerto iMi'icfpe. 
Está. dompiiOétií óe tros oompañias dé 
Fávía con su guerrilla correspondiente y dos 
escuadrones del regimiento de Camajuani. 
Dos remedíanos son los que mandan és-
tos; el segundo don Lino Fernández y el 
tt'icoro el señor Pedrosa. 
Tiritos. 
Ln otra laido ;i las cinco dispararon des-
de !:i manigua conha el fuerte de la "Ve-
reda del Carmoir- dos Uros quo no hicieron 
tínño nlgiino. 
El cenlinela contestó oportunamente. 
D E M A N Z A N I L L O 
Junio 28 
Den Jcnaro Fando. 
Ti na penosos padecimientos rindió su es-
piiitu ai Creador y la envoltura á la tierra, 
el aUcrez do Navio don Jenaro Pando, he-
rido por los rebeldes ol día lo del corriente 
en c! rio Cauto, al dirigirle con cinco de-
fensores do la patria, en el vapor mercante 
"Bélico, de! Guamo X Canto, en busca del 
convoy fpio se dirigía á esto ultimo punto. 
El miércoles exhaló el postrer suspiro en 
el hospitar militar del Embarcadero el in-
fortunado joVeh, á quien le sonreía tan bri-
llnnte porvenir, siendo conducido su cadá-
•er en hnosa caja inortuorin á este puerto 
en la c-iñonora Centinela, y pasado después 
á la lancha lidámpaijo, que mandaba. 
F O L L E T I N 2.3 
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Al entrar \á silla de posta en, la ve-
roda tortuosa quo hemos descrito, no 
adelantaba sino al paso. L a mmdiacdia 
upiovochó aquella lentitud para escu-
rrirse, como Justino, por la testera, 
íiuuque exponiéndose á salir descala-
brada. 
Dios protege las buenas acciones y 
a ¡apara á quienes las practican. Ko 
tuvo cuntratiompo la muchacha. " 
Tan luego como se vio libre, ecbó á 
correr, aguijoneada por el miedo, tan 
libera como si estuviese en sus quince, 
v atravesando bosques llegó á una ca-
bañ.i de carboneros, guiada en medio 
ilc la obscuridad por la lumbrada que 
tic noche enceudiau. 
Agobiada de cansancio y rendida al 
peso de las terribles emociones de la 
jornada, se desmayó al llegar á la cua-
drilla de tiznados. 
Eran estos de la buena gente, muy 
toscos, muy pobres, pero muy hospita-
larios, y echaron mano de cuanto pu-
ilieron para bacer que la camarera re-
cobrara el uso de los sentidos. 
Cuando volvió en si, lo prituero que 
¿ijo fué: 
—Los ladrones! el carruaje! mis po-
bres amas! Justino muerto! 
Al oir esto se despertó la atención 
•le los carboneros, y el más viejo deter-
ininó que fueran al lugar más inmedia-
to en busca de uu médico y del bfíga-
Üer de los gendarmes. 
Así lo liicierou, y cuando llogáron el 
Su entierro. 
A las siete de la mañana del jiiovcs vela-
se H umolle llamado di- Uamiiez, lleno por 
fónebre comitiva y multitud de curn sos. 
Los señolea Curas de esta Parroquia y de 
la do Vara, con peisonal y cruz alta, pasa-
ron á la punta del muelle, donde atracaba 
el iie.lnntpuqo, tomaron el cadáver los com-
pañeros y amigos de aquél, pertenecientes á 
U Armada y al Ejército, emprendiendo mai-
cba y cuyo duelo presidía el señor Ayudan 
te de Marina y Capitán del Puerto. 
Acompañaban á éste todos los señores 
• iiei.dos de Marina de los barcos de guerra 
sm ios en puerto, los Condestables y Cou-
iiamatisnes y después, lormada, la mari-
neria fraue* de servicio, mandada por un 
Condestable. 
En la calle de la Manna se hallaban es-
peiando el lúnebre cortejo el señor Jefe de-
Estado Mayor de esta División, en repre-
sentación del E. S. el General de la misma, 
el señor Jefe del Hatal on de Voluntarios y 
todas las d-más autoridades militares y ci-
viles, piesidentes de sociedades y distingui-
das peisouas de la población; una compa-
íiia ó sección Uu tropa y la. música de 
Colón. 
Conducido el cadávei ala Iglesia pario-
<pilal, se le rezó un Kespouso, siguiendo 
después oí cortejo hasta la última, morada, 
donde lo despidió el señor Capitán de! 
Poej to. 
JLas coronas. 
Dna de bisciiits, cu cuyas cintaa se leia 
la siguiente inscripción: A Jenaro Pando, 
L a Marina del Apostadero; otra de sus com-
pañeros «lo armas en ésta, que decía: A Je.-
nero Pando, Sus hermanos; y otra del pa-
triótico Casino E-pañol, en cavas cintas &e 
leía: At urrojado úfteial de Marina, don 
Jenaro l'ando, rirtima de su he.roismo, E l 
Casino l'lspañot de Mitnzaniüo 
E N E L R I O C A U T O . 
E l dia IG del mes próximo pasado 
eutruroi) por él rio ('auto los cañone-
ros On viola y Relámpago, al mando 
respectivaiuente, del teniente de na-
vio don Vicente Freiré y alférez don 
Luis Casadorante, dirigiéndose bacía 
(Inano en espera del regreso de un 
convoy. A su paso por el Guanito 
(uemil hostilizados por los rebeldes 
desde ambas orillas. Soguitlainente 
so. lescontestó laagresión con fuego de 
cañón y fusilería de Mausser, cqpsi-
guteudo rechazar al enemigo como á 
la media hora de tenaz lucha, y des-
pués de haberles disparado ontro am-
bos buques mas de 80 granadas de 
37 m|in, y 700 tiros de Mausser y lie 
iniugton, 
Por fortuna uo tuvieron que lamen-
tar desgracia alguna á bordo, salvo 
ligeras rozaduras qué sufrieron el ma 
quinista y un marinero del cañonero 
(rariola. 
El Comandante de este buque reco-
mienda á toda la dotación, y el «leí 
¡{< liinijxifio hace mención especial del 
Condestable y del Práctico. 
Terminada la acción fondearon am-
bos buques en el Guano, y el 18, de 
regreso el convoy, se dirigieron todos 
al puerto de Manzanillo, donde fon-
dearon sin otra novedad. 
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El Excoleutisimo señor Ministro de Ultra-
mar en telegrama do esta focha, dice al Ex-
celentísimo somor («obornador general-lo 
que sigue; i, „ n , .> i. •. i 
"Ifeal decreto hov declara vigente para 
18!)(i á DO Presuiuinstos de esa Isla 18!)5 á 
0(í, injentráa no so ápMQOe ol presenfad(> á 
his ('orles con esta fecha.,, 
V acordado por 8. E. su cumpliinienta, se 
publica en la Gaveta de \l(í ifrtbdha para ge-
neral eitiiocimiento. 
Ilab.m i, junio 30 de Kniilto F a -
aoaffa. 
a muñen, conduciendo carga do tránsito y 
18 pasajeros. 
H A B A N A . 
Ayer salió de este puerto para el de Nue-
va ürleans, la barca española Habana. 
V A P O R C O K R K O 
r . DR XA r u i ; s ' r F C , u i 
Ayer, á las tros y media de la tardo fon 
dooon puerto el vapor OOITOO naoional P. de 
SatnistVitui, procedente de Santarder y la 
Cornña, condncieihio la correspondeiKíia 
particular y «le oficio, carga gon«M ;d y 822 
pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores siguien-
tcs; comisarios de guerra, I). Eunqtíó Aran-
go y don Ismael róroz; l'armacourico, don 
Tomás Vidal y fanuHá;telegrafista don Gre-
gorio Moreno: tenientes de ejército, don Gu-
mersindo González y don José Lesma: em-
pleados don Juan Correa, don Emiliano 
López Miguez y don Eelipe Vagiie. 
En el propio vapor han llegado 5 marine-
ros de la Armada y 7:M sargentos, cabos y 
soldados. 
E L S E G U R A N C A . 
Procedente de Veracruz, entró en puerto 
ayer, al medio día, el vapor americano Sc-
mi'dico y el brigadier, ya estaba enira-
do el dia. Adriana se había recobrado 
enteramente, y pudo dar cuenta minu-
ciosa de lo ocurrido en la noche y de 
cómo so habían repartido los bandi-
dos. 
—Alerta, nmchaebos! dijo el briga-
dier á los earboneios; no' alcanza' el 
tiempo para que vaya yo por mi gente, 
porque entre ir y venir podían oseo-
rrírsenos los bandidos. Armese cada 
cual lo mejor que pueda, y adelante! 
Había hablado el brigadier. Muy 
luego se nietia ñor el bosque al frente 
de diez rastreadores, que aunque te 
nían de sp iés , eran tan hábiles y deci 
didos como los de cuatro. 
E n tanto que se organizaba á dis-
tancia aquella expedición vengadora, 
Domingo seguía vigilante junto á la 
silla de posta. 
De súbito oyó ruido entre la maleza 
Figurándose que sería Delmona, enyr 
regreso esperaba con impaciencia, alzo 
la cabeza y vió el cañón de una cara 
bina con que le estaba apuntando; a 
mismo tiempo oyó una vor< que 1c gri 
taba: 
—Si te mueves, te matol 
A l ver el canon del arma relumbran 
do á cinco pasos de distancia, quedóse 
Domingo anonadado, y más cuando 
percibió éntrelas ra mas cordones blan 
eos y azules y ciertos visos rojos, ama 
rillos y plateados, quo revelaban que 
con aquella carabina quien lo apunta 
ba era un gendarme. 
E l negro no era hombre de amilanar 
se, ni se dejaba llevar de la primera 
impresión de terror. Si la carabina era 
un amago de muerte, el gendarme era 
tambión otro amago no menos terri-
ble, el de la justicia y de la ley 
En un momento lo comprendió así 
Domingo, y como estaba muy distan-
te de tener la conciencia tan limpia 
cruno ti niño en la cuna, dijosa entre 
dientes. 
Los señores Hidalgo y compañía nos par-
ticipan en atenta circular que cou fecha Io 
del corriente, hau conferido poder general 
al Sr, D. Ernesto Erdmauu. 
También el señor don José Cañizo nos 
participa que ba conferido poder para que 
lo representen en los negocios do su casa á 
los señores don Ricardo Casanueva y Ca-
rrera, don Constantino Romero y Cortina y 
don Generoso Cañizo v Gómez. 
N E C R O L O G I A 
Da fallecido on esta ciudad el anti-
guo Secretario de la Jefatura de Poli-
cía S i . D. Francisco Dominicis y Te-
rol, padre del Sr. Coronel de Ingeníe-
los I). Fernando y tío de nuestro com-
pañero ftii la prensa el líedactor de L a 
DiSi uxión, D. Antonio García Sola, á 
quienes como á toda su demás familia, 
damos con este motivo el más sentido 
pósame. 
Su entierro se efectuará esta larde 
á las cinco. 
N O T l C Í A r T ü l ) ÍCI A L E S " 
FISCALES MI' X í CIP A1. K S 
El Sr. Fiscal do S. M. en la Audiencia 
de Matanzas ha admilnlo la renuncia que 
del cargo de Fiscal municipal suplente de 
Cienfuegos presentó don José Pornia y Val-
divia. 
Tamhión ha aceptado la renuncia de 
don Juan Toro liornal, Fiscal municipal de 
la Encrucijada (Sagua) nombrando en su 
lugar á D. Angel Llanos y Fdanco, 
Igualnionte ha aceptado la renuncia del 
Fiscal nmuicipal de Calabazar (Sagua) don 
José Fernández, nombrando á don Alberto 
Navas y Montes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV. 
Sala de lo Oí v il . 
Declaralivo do menor cuantía, seguido 
por clon Manuel J . Díaz, contra D:' Casimi-
a González Abrahantes, en cobro de pesos. 
Ponente. Sr. Pampillón. Letrados: Edo. 
Giberga y Dr. Gener. Procurador: señor 
"aldós. Juzgado de Guadalupe. 
Secretarip^ Edo. La Torro. 
JUICIOS ÜRALtíS 
Sección 1* 
Contra Matías Santana y otro, por cohe-
cho. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. 
Giberga. Defensor, Edo. Rodelgo. Procu-
rador, Sr. Tejera. Juzgado, de Güines. 
Contra Antonio Zervigon, por lesiones. 
Ponente, señor Maya. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor, Edo. Pagadizal. Procurador, se-
ñor Sterling. Juzgado, de Güines. 
Secretario: Edo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Pedro Soto, por estafa. Ponen-
te, Sr. Navarro. Fiscal, Siv Villar. De-
fensor, Edo. Fernández. Procurador, señor 
Valdés. Juzgado, de Belén. 
Contra Agustín Lasaga, por hurto. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Villar. 
Defensor, Edo. Castro. Procurador, señor 
Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra José Penabad, por estafa. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Villar. 
Defensor: Edo. Guzmán. Procurador, se 
ñor Pereira. Juzgado de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llorandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
KEOAUDAClON. 
Pesos. Cts. 
Día 2 de julio [de 1896.,.$ 20.101 U 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
F l cago de diputado de la Junta de 
gobierno de la Ueal Casa de Benefí-
cencia, durante el corriente mes, ha 
correspondido en turno al señor don 
José Eru/.óu y García, 
El señor don Juan do D. García 
Kohly, Juez municipal del distrito del 
Vedado, nos participa á la vez (pie la 
toma de posesión de dicho cargo, lia 
ber instalado las oticinas del Juzgado 
en la casa calle del Paseo, esquina á 
la Calzada. 
La i\lode.) nn Foesin, acreditado esta-
blecimiento de libros y agencia gene-
ral de periódicos nacionales y extran-
jeros, ha tenido la bondad de obse-
quiarnos con ejemplares del Diario de 
Sesiones de las Cortes, quo comprende 
las celebradas desde 1° hasta S del 
pasado junio. 
Ya sabe el público donde puede ad-
quirir tan importante publicación. 
—Para el caso do morir, lo mismo 
da hoy que mañana o tic aquí á sois 
meses; lo mejor será vender cara la 
vida, 
A l punto echó mano de. las pistolas 
que llevaba al cinto, debajo de, la blu-
sa, las montó sin sacarlas, y dijo: 
—Me rindo, no disparéis. 
Douiingo debía saber que un gen-
darme nunca, anda solo, sobre todo si 
es brigadier, como lo dice muy claro la 
canción tan ingeniosa de Gustavo .No-
deán, al famoso Faudore. E n el caso 
presente, leios de estar sólo nuestro 
gendarme, traía diez carboneros de cara 
tiznada como si fueran demonios, pero 
de corazón, que no trausigian con ban-
didos que olieron á presidio ni horca; 
de modo que no bien hubo dicho el 
bandido me viudo, cuando el brigadier 
y su legión de tiznados se abalanzaron 
por todas partes al lugar en que esta-
ba parada la silla de posta, y en me-
nos de cinco minutos se vió encerrado 
en un círculo erizado de picas, garro-
tes, horquillas y escopetas. 
Domingo conocí».» que sería una es-
tupidez oponer resistencia, y se rin-
dió. 
Apoderáronse de ól, le desarmaron 
y le ataron corto, de manera que no 
pudiese andar siuo poco á poco. 
Acto continuo fué el brigadier al 
carruaje, desató á las tres señoras, y 
examinando á Ricardo, dijo moviendo 
la cabeza: 
— Este bellaco, aunque está herido, 
aguantará bien un par de esposas. 
Pusiéronle esposas á Ricardo, quien 
no dejaría de opinar que era un tanto 
feo ese término para sus ensueños po-
blados de imágenes de amor. 
—Ahora, compadre*, dijo el briga-
dier, contento y de buen humor con la 
presa que había hecho, trepad á la 
periquera del coche como dios o s d e á 
entender: no os deis mucha prisa, que 
nosotros estamos despacio, no sea que 
N O T A S T E A T R A L E S 
Se ha formado una Compañía Infan-
til de Zarzuela con objeto de ofrecer 
funciones en el Jardín-Teatro de Ta-
cón, los domingos y dias festivos por 
la tarde. Entre las tiples figura la gra-
ciosa nena de siete años Consuelo Cas-
tillo, perteneciente á una familia de 
autores cómicos, y bailarines. E l pri-
mer espectáculo, dispuesto para el dia 
5, se compone de los juguetes líricos E l 
Hombre es Débi l y Chateau Margaux. 
Y a tienen los papás dónde divertir á 
la gente menuda. 
Levantar Muertos. Esta chistosa co-
media en dos actos, original de los se-
ñores Blasco y Ramos Carrión, será 
representada esta noche, sábado, en el 
Jardín-Teatro de Tacón por la Compa-
ñía que dirige el veterano Antonio 
Ayala. Como de costumbre, cada acto 
llevará su napa de canciones popula-
res. 
Las zarzuelitas designadas para cu-
brir el programa de hoy en Irijoa son: 
Por Esperar á "su" P«í7re—título pa-
recido á L a Trenza de "sué* Cabellos— 
y L a Pericona. En esta áltiaia reapa-
recerá en el Edén de los Jardines la a-
graciada tiplecita Blanca Vázquez. 
¿Qué tal? 
No hace muchas semanas que escri-
bía un periódico: "Blanquita, no so se-
pare usted de Irijoa; mire que luego le 
será muy difícil volver á él", Y en efec-
to: la oveja descarriada tornó á su re-
dil cuando quiso y cuando le convino. 
Por eso tío vale perder el tiempo en 
predicciones ni meterse á arre-
glar entuertos en casa ajena. 
Se nos comunica que mañana, do-
mingo, debe representarse en el Teatro 
de Albisu, á precios reducidos, la gra-
ciosísima comedia del repertorio anti-
guo, dividida en tres actos. E l . Héroe 
por Fuerza ó E l Rey de los Valientes, en 
la que tan buen éxito conseguían an-
taño los actores cómicos D. Francisco 
Covartubias, ü. Eduardo Sánchez, D. 
Joaquín Ruiz y D. Baltasar Torreci-
llas. La obra tiene situaciones cómicas 
de primer orden y en todas sus esce-
nas abunda la sal y el donaire. Para 
otros poi menoros, véanse los progra-
mas 
E l libreto de Los Chéreres está escri-
to por D. Ricardo Arnautó y la parti-
tura por el Maestro Rojas, Director de 
la llanda de los Bomberos Municipa-
les. Actualmente se ocupa en mstru-
iñentar la música, uno de los hijos de 
\). Anselmo López. 
Dijo F l I)in de Madrid que una co-
nocida tiple iba á ingresar en un con-
vento. Hasta ahora no se sabe á cuál 
lo tira el hábito monjil, fuera de la es-
cena. E n este asunto pasa lo contrario 
que cu las obras: sabremos quién es el 
personaje cuando haga mutis. 
E n un juzgado municipal de Barce-
lona se ha celebrado un juicio de faltas 
del que lia tenido la culpa el patriotis-
mo, llevado al colmo del entusiasmo, 
E n un teatro se representaba una 
obra cómico-lírica de carácter patrió-
tico y con su Maceo correspondiente, 
como es de rigor. 
Llega un momento en que nuestras 
tropas luchan con los insurrectos, y 
entonces un actor, lleno de ardor béli-
co y amor patrio, olvida que aquello es 
de mentirijillas y hiriere con el sable a( 
mambí de guardarropía que so Uí pu-
so delante. 
La herida fué leve y ei susto ma-
yúscnlo. líl enemigo buyo al ver que 
tiraban á dar. 
G A C E T I I i l i A 
LOS PASATIEMPOS DE MODA.—Con 
motivo de haberse anunciado en los 
periódicos que el jueves tocarla en el 
Parque Central la Charanga del Ba-
tallón Cazadores de Puerto-Rico, esa 
noche acudió á diebo paseo extraordi-
naria concurrencia; mas ¡el gozo en el 
pozo! L a Charanga si asistió; pero no 
su Director el Sr, tígalde, por hallarse 
ligeramente indispuesto. Iiabiendo em-
puñado ia batuta un músico aventaja-
do de la referida Banda. Rara mayor 
desgracia, á la puerta del Museo de 
fieras y curiosidades, inaugurado ese 
día en la antigua Acera del Louvre, 
había una menuda orquesta que toca-
con\os ataderitos que os hemos pues-
to, salgáis descalabrados si no subís 
con tiento. 
Después que Domingo y Ricardo se 
instalaron como pudieron en la cima 
del carruaje, que llamaba el gendarme 
la periquera, fuése este á ver a las se-
ñoras, que se habían apeado y hacían 
algún ejercicio para que sus miembros 
recobraran la soltura de que las liga-
duras los habían privado. 
—Con permiso, señoras, dijo el bri-
gadier á las tres viajeras, descubrién-
dose con tanto respeto como pudiera 
un mosquetero de antaño para saludar 
á gente de rango; cuando gustéis, el 
carruaje está á vuestra disposición. 
—Mil gracias, señor, dijo la señora 
de Yalscel; pero ya que estamos algo 
repuestas del cansancio y de las emo-
ciones de esta noche terrible, permitid 
que os demos una muestra de gratitud, 
lo mismo que á esta buena gente. 
—Señora, di jo el brigadier con én-
fasis, aquí todos hemos cumplido con 
nuestra obligación, y nada tenéis que 
agradecernos; yo en lo particular es-
toy muy pagado y sa ti sfecbo con ha-
beros servido en algo en el ejercicio 
de mis funciones. 
—Sí, señor, nos habéis servido mu-
chísimo; pero quién os puso al tanto de 
todo tan pronto? 
—Vuestra camarera, señora. 
—Os acor»ipaño aquí? 
—No, señora; estaba rendida y se 
sentía mal: muclio trabajo le costó po-
der darme los informes indispensables; 
pero seguramente la encontrareis ya 
restablecida en Captieux, adonde se 
habrá dirigido. 
L a señora de VáTaceJ repartió algu-
nos luises á los carboneros; después las 
tres viajeras volvieron á subir á la ber-
lina, que con buena escolta tomó otra 
vez el camino de Burdeos á Tarbea. 
Por no cifar bien informado do! nú-
meto de los bandido^ no pudo el bri-
ba danzones; de modo que; mezclados 
los sonidos de ambas agrupaciones 
musicales, no se pudo apreciar el reco-
nocido mérito de la Charanga de Puer-
to-Rico. Confiamos en que otra noche 
será 
Respecto al Museo de Ruanes y Pu-
billones, diremos que allí se exhibe 
una hermosa pantera; una jaula llena 
de monos; una mujer enana y otra que 
es un fenómeno de gordura; la cabeza 
del toro que hirió al hoy famoso espa-
da Giterrita; la cabeza del elefante 
Romeo; la copia de bulto de un paisa-
je cubano, en que se ve un ingenio y 
un ferrocarril que horada una monta-
ña; un panorama alemán con excelen-
tes vistas, por el estilo del que estuvo 
largo tiempo establecido junto al cuar-
tel de Bomberos, y otras muchas cu-
riosidades. Cada entrada sólo vale 20 
centavos en plata. Las personas que 
deséen exhibir obras de arte ó anima-
les raros, pueden entenderse con los 
propietarios del Museo, quienes no 
llevan ninguna clase de estipendio por 
el lugar de la instalación. Otro día 
nos ocuparemos más detenidamente 
de ese pasatiempo agradable é instruc-
tivo. 
PODER DE LA HERMOSURA.— 
¡Si será soberana tu belleza 
que, según me han contado, 
después que ya has pasado, 
hasta los ciegos vuelven la cabeza! 
Mariano F r a n c . 
A L VENCEDOR DE LA TISIS.—El 
F í g a r o de París inserta la noticia que 
causará hondo placer á cuantos se in-
teresan por la humanidad doliente. 
Conmovida por las desdichas que 
ocasiona ese terrible azote que la cien-
cia no ha logrado vencer todavía, la 
tuberculosis, la señora Audififred, cuya 
filantropía se ha extendido á otras 
obras, ha querido con una importante 
donación anticipar el momento en que 
millares de infelices, hoy condenados, 
podrán salvarse. 
Con escritura firmada ante el nota-
rio Olaguier, la señora Audiflred ha 
hecho donación á la Academia de Me-
dicina, de un capital de 800,000 fran-
cos, equivalente á una renta de 34.000 
francos, destinados al hombre de cien-
cia, francés ó extranjero, que descubra 
el remedio específteo para curar la tí 
sis pulmonar. 
A buscar la'panacea,—doctores de 
por acá,—que el que la encuentre, al 
instante—capitalista se hará. 
U N PArin;.—Ponemófe en conoci-
miento del Sr. Inspector de Calleé que, 
en la de Znlueta, esquina á Neptuno, 
frente, al edificio que ocupa, esta redac-
ción, casi en nuestras propias narices, 
es uu decir, báse (orinado un bache 
que despide malos olores por llifluon-
cia de los rayos solares, y es preciso 
que desaparezca cuanto antes, á Un 
de que no se resienta la Ingienc pú-
blica. 
Procure, por lo tanto, 'd iclerido 
Concejal, que el fango desaparezca y 
se nivele, el piso, ahora que d (bMupo 
está seco, pues si las lluvias prosiguen 
regando la tie.rru, el lagunalo tumaia 
mayores proporciones, y sería, una 
vergüenza que existiera, un foco de 
infección cu un sitio tan IVecueutadu, 
frente al mismisimo Parque, ('entral. 
Comprendemos que cu estos días de 
calma chicha un bache, como el men-
cionado, nos proporciona materia para 
escribir una gacetilla: pero así y lodo, 
rogamos al edil de referencia, al Al-
cable Municipal, y si es preciso al 
Ayuntamiento en masa 
que prói'in> se respeta, 
ahora que verano aprieta 
urge desaparición 
nntibigiénico manchón, 
laguna calle Zulneta. 
NOVKNO OivÓRÓTO, — Desde Lapor-
te, rndiana, señalan como digna de 
nota la llegada á ese punto de Ale 
xander Rhinics, que ha vuelto á él, á 
tin de promover las diligencias nece-
sarias para conseguir su noveno di-
vorcio. 
rtiició operaciones on isv(¡, fecha de 
su primer enlace, y desde entonces 
anda buscando compañera couwnien 
te, que para él parece ser tan difícil 
de hallar como la piedra lilosolal. 
Lo notable del caso es que sus cebo 
antiguas esposas, y por de contado la 
actual, viven todavía. Las memorias 
de este especialista, adicionadas con 
notas de sus nueve compafíei as,'po-
drían formar un curioso tomo, digno 
de leerse. 
VACUNA.— Hoy, sábado, se üdnnnis-
tra en ia Sacrist ía del Pilar, de 9 a 10. 
E n la de Jesús del Monte, de l.S 
á Sh. 
CONTRA LA INVIULAHILIDAD DE LA 
CORRESi'ONDENOiA.—Uno (lo los re-
sultados más seguros del descubrí, 
miento del profesor Roentgen será el 
facilitar á las administraciones de Co-
rreos de todos los países, el medio do 
que puedan leerse las cartas sin dejar 
ninguna huella deesa operación, poco 
delicada, pero muy conocida para pro-
curarse ciertas noticias. 
Las curiosas experiencias que re-
cientemente se hicieron en Inglaterra 
han demostrado cuán fácil es descifrar 
una carta cuyo contenido ha sido foto-
grafiado á través del sobre. E s preci-
so añadir, sin embargo, que esta viola-
ción del secreto de la correspondencia 
no se verifica con pleno éxito, sino en 
el caso de que los caracteres estén 
trazados con tinta de base metálica. 
Hasta ahora las tintas vegetales hau 
resistido á las indiscreciones de los ra-
yos X , pero se confia en quo se encon-
trará pronto algún especialista que 
perfeccione el descubrimiento para 
triunfar de ese obstáculo, completan-
do así los útiles de los yahineles ne-
gros. 
Ecos.—Nuestro amigo el estudioso 
jóven D. Francisco M. Montesino, cu-
yas primicias literarias han visto la 
luz en esta sección, desde el día pri-
mero del presente mes ha entrado á 
formar parte de la Empresa y Redac-
ción de L a Tral la , Lo felicitamos, de-
seándole todo género de prosperida-
.des. 
—Hallándonos el jueves por la no-
che sentados en uu sillón (no en un 
banco ¡ejem!) del Parque Central, el 
Anunciador Lumínico que se halla en 
la azotea del Gran Teatro nosdió una 
sorpresa agradable. E n los tres cua-
dros de aquel aparato, sobre fondp 
obscuro, aparecieron otras tantas me-
sas revueltas, formadas con todos los 
periódicos diarios, revistas; semana-
rios artísticos, regionales, festivos, 
etc., copiándose los títulos de unos y 
otros con sus mismos caractéres. En. 
una faja que atraviesa los tres cuadros 
se lée esta dedicatoria: " E l Anun-
ciador saluda á la Prensa do la Haba-
na," 1*01' nuestra parte enviamos ex-
presivas gracias por su deferencia á la 
referida Empresa, y celebramos el mo-




Sin que una nube lo empaño 
quiero el ci istal de los cielos, 
¡ó cubierto por la nube 
en donde, se esconda el I.M.UMIO! 
Yo t.e (| niero toda mía, 
alma, corazón y cuerpo, 
¡o vea i u en a jenos brazos 
pura luurii'iuu de celos! 
U . 
"Nos encontramos á solas, 
vibró el latir de un deseo, 
me suplicó 1 u mirada 
y cu mis labios murió un beso. 
Sufrí como sufriría 
Luzbel al dejar el cielo, 
mientras gritaban t us ojos: 
- - ¡Dios to paguo loque lias hecho! 
¡Ojalá que al encontrarnos 
cuando pase mucho tiempo, 
yo no diga: - ¡ fui cobarde! 
tú no digas: — [Fué muy necio! 
I>ia2 Mscohar, 
ÜW D I S P A R O D E M A Ü S S B R . — L a se-
ñora Z . . . . se encuentra, un poco in-
dispuesta y llama á su médico. 
liste la pulsa y la manda sacar la 
lengua. 
—¡Mala lengua, mala lengua! excla-
maba el galeno. 
—¡Oh!—replica el yerno que se ha-
llaba presente—no se fie usted deesa 
sintonía, porque siempre la lia teni-
do así. 
CRONICA R E L M O S A 
g.alier dejar á retaguardia algunos 
hombres, quo habrían aprehendido á 
Delmona cou seguridad; pero no ha-
biéndose hecho así, el at mador se l i -
bró de ser entregado con sus cómpli-
ces á la justicia, 
En la primera finca por donde pasa 
ron, el brigadier pidió un caballo para 
el carruaje, y este, dirigido por un car-
bonero postillón y escoltado por el bri 
gadier, entraba dos horas después en 
el humilde lugar de Captieux, entre 
un numeroso concurso de bobos y mu-
chachos. 
E l jefe del destacamento mandó que 
parase el carruaje frente á la puerta 
de la gendarmería, contigua á la casa 
de postas. E n el zaguán de esta ha-
bía otro carruaje que remudaba caba-
llos. 
Ese carruaje iba camina de línrdeos, 
y no llevaba más que un viajero, que 
era el señor de Palaruí, salido de Pan 
el día anterior. 101 capitán, al ver 
tanta gente, se apeó de su silla de 
posta para informarse de loque ocu-
rría. 
Lo primero que vió fué el rostro de 
Eva asomado á la portezuela. La jo-
ven le vió á él y exclamó con asombro: 
—¡Cielos! mi primo! 
E l señor de Falami se abalanzó á la 
portezuela de la silla de posta, y mien-
tras bajaban loeanja del brigadier, oyó 
un relato que le dejó sorprendido. 
E l capitán decidió no seguir su ca-
mino, y con su acostumbrada galante 
ría se puso á disposición de las tres 
viajeras mientras estuviesen en una 
comarca tan insegura como aquella en 
que liabciu sido atacadas y corrido 
tantos riesgos. 
Y a el señor de Palami había echado 
de ver que Blanca de Valscel era una 
joven la mas graciosa y mas seduc-
tora de éÜantAS había admirado en Su 
vida. 
ni A 4 OK JlíUO, 
V,\ Ciriultir ftífA en la Merced. 
San LaureaoOi arzohigpo de Sî 'iil.i miHír, val 
l-rati» (laspar Uono. confcádl*. 
San Lameann, iiacit'> de padres uoldcs aiiiwjuc gen-
lilÑf, en el reino di- Hungría. Dejó su patria siend» 
ik pix nai-dad, pasó .1 Milán v alli si; libo cristiano, y 
'Ml'ítMido CÍ(otiladoIctfiú Sfâ VaíaV fm'ordenado da 
«i erdote, 
Oespués vino íí líspai'ia j por lo «me suredirt sa 
i-onocc que arinolla jomada fin? guiada por la man» 
del Sefior. poroiir .-idando en Sen-illa murió MAxiiuo, 
arzobfapo de ella, y por BU Utaerte Iiaurcaim lué 
puesto CU su ilignldaq, adiiMi-andij .i lodos poi su 
.•ji-niplar vida. 
Fué uta)tiri/.jdo el día ruatr.) dñ Jnliu del año 
de 511. 
FIKSTAS BL DOtflNOO 
Mis»» soteinneí Kn la Catedral la do Tercia á la 
ocho, j 61) la* deniáa iglesia» )a« de coEtumbra. 
Corte de María.—Db 4—Corresponde vigilar 4 
Nncfetra Señora del Rosario en Santo !)oinii)<'o. 
X X . 
EN QrIK BL SKÑOK 1>K rALA.Ml uYB 
COSAS ESTUrjCNUAS. 
A las pocas horas de haber sido en* 
carcelndos Domingo y Ricardo, se ins-
talaron la sonora de Valscel. las dos 
jóvenes y el capitán en el hotel del 
Cran devvo, que es el mejor de la co« 
marca. Todo allí es señcillo, pero de 
buenii calidad, y en todo hay limpieza. 
Después de haberse dado á conocer 
la señora de Valscel, su nieta y el se-
ñor de ralaini, las dos señoras dejaron 
solos á E v a y al capitán, que tenía 
mucho que hablar. 
Era llegado para el oficial el momen-
to del mayor apuro, y confesábase on 
su interior que tenía más miedo al ver-
se á solas con su encantadora prima, 
quo cuando se había visto aislado pe-
leando entre montones de cadáveres 
con una horda de enemigos cuyos ya-
tagones despedían millares de cíiis-
pas. 
E r a que Hva clavaha en el capitán 
miradas extrañas. Echábase do ver 
desde luego que estaba bajo el intlujo 
de LID» mala impresión. 
— Perdonad, querida prima, dijo á 
la joven; pero ¿á dónde os encamináis 
con tanso ahinco que os exponéis á 
que os ataquen en comarcas como es-
tas, tan poco hospitalarias y tan mal 
habitadas? 
Desde la primera palabra, Eva in-
virtiólos papeles y dió otro giro á la 
conversación. 
—Iba yo á Pan, de donde supongo 
que regresáis vos, respondió á su pri-
mo sin el menor empacho y con la en« 
tonación propia de su genio intrépido 
y resuelto. 
—A Pan? exclamó el capitán. 
—Sí. 
Palami reflexionó un momento qué 
giro darle á la conversación, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o 2 d e 189& 
r 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO 11:1.™ KA n e o 
DEL 
D i a r i o l a M a r i n a 
H A B A N A . 
M)T1C1 AS COMERCIALES. 
Sueva- l ' ork , ,Juiío ? 
d las 5i de la tarde. 
Onzas cspnfiolRs, á$15.70. 
Centeiíes, * i( i4.80. 
Descm-Mlo i>.il»ül comervlaí. W Sl^.y do 5 fl 
5i |ior ciento. 
Cnmliiossobre Loudrc?, bll <i?y., dangitero*, 
l í$4 .S7i . 
Idoii) sobre Partu, 60 dív., banqueros, fló 
írarcos 18i, 
Mein sobre llamburgo. bt) <1?T., 0«nqaeros, 
Bonos registrados de lo? Estado?-CBidw» 4 
|jcr ciento, á 119*, ex.cnp(íu, firme. 
Ceutrííufras, n. 10, pol. 9ü, costo j flete, fl 
jReewIar A bnen refino, en pfuui ;i 1 S. 
Anlcardc miei, en nlaza, A ¿i. 
El mercado, tr«nqaílo. 
KiclesdeCnbar en bocoyes, nonnr.ai. 
HantecH de» Oê te, en tercerolas, A $10.20 
uonii:uii. 
Baiino putent Minnesota, flrn.e, A $4.20. 
Londres, Jul io 2, 
Aẑ -rar de remoincha, \ 10/. 
Azocar cer.ti ífnira, pol. DG, firme, A 12;. 
ídem retrnlai refino, A U/O. 
Consolidados, AlO:{í, ex-inier^í. 
descuento, Raneo Inglaterra, '¿k por 100. 
Cuatro por 100 esimñol, a «Ot, ex-interés. 
I'<()'f>, Jul io 2. 
Kfiita H por 1UO, ft 101 francos 42i ttó., ex» 
C O T I Z A C I O N E S 
ÜEJL. 
C . C . L . E a i O D E C O K R E D O K í I » . 
C a m b i o s . 
ÍSSrASA | ui{ s Jliygüa JJ 
JWGÍJA 1JÍKKA 
f K A N O Í A . 
B 8 T A D U 8 U N I D U S . 
lí' ;i 1!^ p. gP . , oro 
•spariol o francés. 
átíOu'rv. 
6 a 5̂  pX V., oro, 
español 3 (raneé*. 
áSdiv. 
eepuñol, 6 fraccé», 
áSdiv. 
« * P g f -. Ort., 
eepaüoi 6 frauoét, 
áSdiT. 
M E R C A N - j U K S C t ' E N T U 
T I L 
A Z U C A R E S PüBQAOOS 
Blanco, trenea, de I>eroano y 
Külrens, baio á regular.... 
Ideni, idem,ídem, idem, bu»-
no á superior 
Iderii. idem. idem, id, fiorcte 
CogTteho inferior á regnlax. 
número 8 á 9, (T. H J . 
l¿cru. baeno i superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
^cebrado., inferior á regalar, 
BÚriiero á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, id.. 
Id. soperio ruV 17 á 18, id 
Idem florete o. 19á '20. id... 
CEisTiilFDOAüi UK ÜL'AKAI'O. 
PoíaTií.ti-KÍu 06. -Sa<;os; uO,378 Je peío en oro 
por i 1, kiló^ranMá —Sin operuciouee. 
Bocoyes. So háf. 
AZUCAR DE MÍ&L. 
Polamatnón 8» íi 0-38<í de peso en oro poi ki-
égiamcs.—JSin uperAcionoí. 
A Z U C A R MASOAlíAUO. 
Común á regular reñno. 
S e ñ o r e s Corredores da *emiknÁ. 
E CAMBIOS.—!> Baltasar Gelabert, 
1>É FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Estiopia. — Ilatmni 3 fle Julfo de I89á—Kl Süi-
4Sco'Presidente interino. Jacobo Peterdóa. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l , 
el dia 3 de Julio do 1896. 
FONDOS PUBLriCOa 
Rct ta S por USO . n / 
niio de amonizaoioa a-
noal « . . . . . • . , . . 
Idem id. y 2 id 
Idem de anualldadea.... 
Billetes hipotecarios lei 
Tesoro de la isl de 
de Cuba 




iciento de la Habana. 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
A C C I O N E S 
Banco Espaüoi delalsi* 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
jrooarües Uuidoe de la 
Hahana y Almacene* 
de Resla 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Ula 'de 
Cuna 
Kiapreia de Fomento f 
Navegación del Sor . . . . 
Conitiarira de Alaiaceoes 
deHacendo Jo* 
Compañía de Almacene* 
de Depósito do la Sa-
ban i 
Compañía de Alambrado 
de Gas Hieuano Ame-
rtcaua Ccaiíüria»!^.... 
Comu-iñía Cubdfia de A-
Inmbrado ae ( S i s . . . . . . 
Nueva Compaúia de Q&t 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Coui^añia de. KdrTocarri 
de ¿i <:.-i..•..!» á Sab«ui 
lia 
Con.püfiia ac Camines le 
Hierro de Cárdenas i 
i J Ctoaro . . . . . . . . . . . . . . 
Compaf.U do Camine* ae 
Hierro de Ciemaegosi 
Vilíaclar*. 
Compañía de Camiao* d« 
Biorro de Caibariéa i 
Sancti Spriiui 
wcmpiñiade.C-^'t1*» d« 





Ft-rrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem ae tí nan tanaic o , . . . 
dem je Sau Cayetano * 
v A a l e i . . , . . . i , 
f. : • • •. '<•. Curaanas... 
Sociedad Anónima Red 





i . . . . . . . . . . . . . . . . 
l 6 á l 7 p S H.o/o 
66 4 67 p S D . oto 
75 4 7d p g D. OTO 
. . . . • • . . . . . * . . . . » • s i c a i 
Idem idem Nueva Com-
£aíihi de Almacecee <lo depósito de Santa Ca-
talina 
écm. Id. Nnev» Fúbnc» 
it H 'R lo . . . . . . . 
OBLIOACIONK». 
Bipotecarias Je Ferro 
carril de Cienfuegoay 
Vi'ila.;Ur» 1* emUión 
al 9 p g 
Idem. \¿Jm. Je 2? Id. al 
í por i i» 
fieme* bipotecaftos ie la 
Compafiía Je GluHl*i>. 
AJDSJT. CAn*Alid*MÍ».... 
m í3J p g Ü. oro 
t»*mm**trf *m%tau •«•••• 
6y i t C y g O oro . . . . . . 
55 i it y.g D. oro . « . . • • 
7: i ft} p g O, »ro . . . . . . 
i Bó v •£ U v ro 
€? í tío p . g D . oro 
38 A:>9 p .g D, oro . . . . . . 
•«.... 
• • . . . . . . . . .*. .*"* ..*•.. 
• . . . •• . . .» .• . '««•• 
W r í s ó g O. ¿ro . . . . . . 
15 i 1< p g O. 3:0 
•..<.............. «.•••• 
. . • • . . • . . . . . • . . . . a ...aa. 
«.i.Ba.<a.M..aa*a . . . . . . 
fifi 4 70 O. oro . . . wa 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ AbrWdc S7} A 8 7 í 




OHig aj-aoiaffiieiuc 1? nipotec* 
ObligaciaLSi Hipcrtefaila* Jai 
Bxcsio, Ayuntamiento 
fiilk'l»i IIipa\ecarloi de la lila 






Banco K*psBoldo U l i u de Cnb* 
Banco Agricni* • 
Banco del Comercio, b errocam 
les Unido* de la Uabaua y A l 
macCBet deU«KU 
Compafita de Camtno* da titerro 
dn Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de 101 Ferroca-
rnfes deCaibanén 
Comoafila de Camino» de Hierra 
de maganzasá Sabanilla 
CompaLta de Camlflof de Hierro 
de Signa la Orando . . . . . . . . . . . 
Compañía Je C»miE0# de Hierra 
d« Ciér:raecc«á V i i i . i c i j r a . . , . . 
Comraliis del FerrccarnlCrcaao 
Como cel t e r r o M r m 0e: OeUe. 
Comp Cubana ¿< AtamuradoUM 
BcDotH'Cotacancs déla Coicpa-
B:a de tía* ConbOlVdád^.^..., 
Ccmpañía do GR.» Hispano Aaie-
hcanaConeolidada... 
EonoB Hipctecí'.r.os Convertid»* 
de Gas Conaoliikdo 
Refinería de Atácarda Cftrdeoai 
Compañía á t Almacínet de Ha-
cendadoj,.., 
Impresa de Fomeotc y Navega-
cifla del Sur 
Compañía ¿o Almacenej de D«-
póíilo de la Habana 
Obiigaconei B'.cctecaria» de 
Cienfnegof j Vulaciara. 
Compara de A!macece«deSaiit« 
CataLna 
fied Telefí nica de la Habana... . 
Crédito Territcrial Hipotscanj 
de la Isla de Coba 
CompaEia -de Lonja de Vívete* , 
Ferrocarril de Ofbars y BcigBJü 
Accifone».... t 
Obligacicne» 
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T R l i f l W ' A L E S 
Den Manuel Bürrefo Dueñas, Ldo. en Derecho, O-
ivir . i 2'de AdministTlaciÓE Civil y Fiscal nom-
brado en el Juicio coiitradictono "oue M éxpresa. 
Hago saber: que dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador Regional la formación de expediente en a-
veriguación del compcriamieuto valeroso observado 
por los msrineros de este Ai-senal D. Cirios José 
Codina y ü . Serafín Canosa en la nocbedel6 de 
Febrero último, con motivo del auxilio que presta-
ron eu el fue^o ocurrido en la calle dsl Obispo n. 47 
peletería " L a Diana" por si fueren acroedore* al in-
greso eu la Orden Civil ¿le Beiiei'icoii^ia; se convo-
I>OJ t i térmitt» de diez tiias contados desde la 
primera pulilicaclón del presente edicto en el Bole-
tín Oficial á IÍLH personas que pudieran .justificar ó 
telaran .tlgo qtiu exj)»»»ier eu pro ó rn contra de los 
becbos realizados poi lo» uieocionados D. José C«-
dinu y D. Serufin Canoí.i con el fin de que se sir-
van cuiopaieccr unte el Fiscal actuante «en el local 
que ocupa la Srcretad.i Je este Gn.l.iernt» Regional 
de 12 d 2 <ie l . i larde lo« «lías liílbile». á fin «e que 
declaren lo qu* se les ofrezca cu el partiaiiar. 
Habana 15 de Junio de 1890. -Manuel Barre 3.— 
AüteTni, Tomás Hernández 4-18 
Coiuaudancia Militar de Marina de la provincia de 
la H ab.iua.—Juzgado Mi l i t a r—D, Eiuiouc Fre-
ses y Ferráu, Teniente de Navio, AjuiU«ta de 
la Comandancia y Juez instructor Je U misma 
Por el presante y térmiiw ile fres (lias, cito, lla-
mo y emplazo, pata que comparezca eii este J u r g í -
do en dia y hora hábil «le despacho la persoaa qne 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expo-
dida á favot Je Frunciáco Okro í lñei ro , lujó de Be-
nito ^ Francisca la entregue en este Juzgaito; en la 
inteligeucin que rrauscurrido dicho plazo sin veriti-
carlo «1 erprceado documento .luedarú nulo y de n'n-
gún valor. 
l lábana J< Julio de ISí'o.—El Juez Instructor, 
Enrique Frcxe». 4-3 
Comandancia Militar de Mario' de ia provincia de la 
11 .•.••ana.—Jnegado Militar.—Don Enriqne F ic -
xes y Ferran, Teniente do Navio, Ayudante de 
la ComandttDcia y Caijitanta del Puerto, Juez 
instructor de lamisma. 
Habiendo .iparecido en este puerto rarioí embar-
caciones menores sin nombres ni folio por el que se 
pueda venir eu conociiuiento de quienes sean ens 
dueños, por el presente y término <lri un mes se cita, 
llama y emplaza .i las personas .nic se crean con de-
recho á'ellbe á fin <fe que se presenten ú hacerlo va-
ler previa presentación de los documentos qnc lo a-
crediteu. 
Habana l ' . ' <te Julio .íe l¿í?ó.—El Juez Instructor, 
Knrlque Freses. 4-3 




SB E S P E R A N . 
Ynmnn Nueva Yort. 
Semiranca; Veracras, 
Citv of Washinton Veru.-Cí y oioalM. 
Whitnev: NewOr!ean<f eso. 
Saxonia Hambur^o . f .. 
Manuela; Pto. Rico v esc. 
Laf«ve;ta: Coruña v es^a.aa. 
Yccaun: nnev* York 
Panamá: New Ifor i . 
P. de Satnistceui: Corañi , 
ü ruaba- Veracr\;jv láñt, 
Vitrilauoia: Veracrut. 
Serra: Livcrnool v esc. 
Ciudad Condal: Veracroi f rtz. 
Aransas New Orlíans v ««s. 
Séneca: Veracrui. e;.c. 
Palentino: Livernoal r í i j , 
Saratora New York. 
María Herrera: de Puerto Rico T a^a»!^ 
Yamurl. Veraciuz v escalaa 
Securanca New York. 
Ernesto: Liverpool y ese. 
Vccat fir. Veracruc v es cal u . 
Maórilefío: Liverpool y ¿se. 
City of Waehineton: Ñew Yart. 
Saratoga: Veracruz y esc. 
Vtsrüancia: N«eva YnrW. 
Francisca: Liverpool y esc. 
M. L . Vllaverde: Fto itico t * Í Í . 
Ürieaba: Vemernzetc. 
Santanderino: Liverpool y ttc. 
Alicia: Liverpool y ssc. 
S A L D R A N , 
1 Seenranca; Nueva Yo It. 
1 Yumuri: Veracruz v jscala* 
1 Whitnev: New Oneans v eacalaii. 
3 Saxonia: Huniburen v ese. 
4 City of Washington: Nueva Yort. 
5 Gran Antilla: Coruña v es :. 
5 Lafayclte: Veracru: 
8 Panamá. Colón y ese. 
6 Yucatán Tampico. 
9 Vigilanoia Nueva York. 
9 Ornaba Veracmz. sic. 
9 Araneas: Nueva Onean* y ese.cala 
9 fcf, M. Pinillos: (.'oruñu v esc 
10 Ciudad Condal: New Yoik. 
lü Manuela Puerto Rico v o«c«ta«, 
11 Séneca. Nueva Tor t . 
13 Saratotra Tampico. 
15 Miguel Jover: CanariAs 7 BáráeiMAk 
1C Seenranca Veracr^z y escata* 
16 Yumurf New York. 
18 Yucatán Nueva YbrK. 
30 María Herrera: Puerto Kicc> J jtí u. 
22 Citv of Waabmirton; Tampico v c»o. 
¿3 Saratoca: Nueva Yorc 
































V A F Ü Ü E S C O S T E R O S , 
SE E S P E R A N . 
Julio 1 Argonautaen baiauauo, proccóeule de Cu-
ba v esc. 
— 4 Manuela, de Sanciazo de Cuba y esealáa. 
M 5 Josefíta en Batabano, para Ciearuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiago de Cuba-_ ^ W/VJ< 
— 8 Antiuogenes ííenÉndez. en Uatabtué, pro-
cedento ae Cüba y escala». 
. . 9 Moriera, de r.'r.evitís. l'fo, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautáuaino y Samugo 4o 
Cuba. 
. . 10 Avités: de Sgo. ue Cubi, S4¿aa Je Tánamo, 
Gibam y Nüevltas. 
— 14 María Herrera: de S¿o. de Cao», t'to. Kúa 
r eicala*. 
M 23 M L Vnlaverae: ae S. Je Caüa y e»o. 
S A L D R A N . 
Julio 2 Purísima Concepcián: Je ííatabano para 
Ci^nftieEí"1, Trinidad,Tun»s, Jácaro, Rau-
ta Croa. Manzanillo T Santiago Je Cuba. 
„ 5 Argonauta: de Bitabine, procedente Je Cu-
ba V escalaa-
. . 5 Tritón; para Cabanas, BiVtk floaJa, Rio 
Blanco, San Cayetano, M.i'.as Agnss. 
Santa Luría. Kiodel Medio. Dlmas, Arro 
y»? y L a Fé . 
25 Jostáta , da Batabanó: JeáiiitU^o JeC ;ba, 
Manzanillo, Santa Cruz, JÍCdio, TIIÜÍÍ, 
Trinidad y Cienfüecos. 
a. 10 Mrnncia, para Nuevitas, Gibara, Ma^irí. 
Barftcoa. GuantAnamo v Cuba. 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
E N T R A D \ ^ 
Dia?: 
De Pascagoula, gol. ara. N . M. Danlzlcr, cAp. WeWh 
t i ip. B, ton. Í7i. con madera á l i . P. Santa Btam 
——PaScagouU, g-il. an: Acua M . Stcammer.«api-
tan Southorn, :rip. 7, t í a . 351, cou malera . i C. 
Dar in . 
Dia 3: 
-—Vera-cruz,vap. aln. Segnranci, cap. HIIISCI, t r i -
pulantes 68, UQ. 2806, cbn c»i¿'i -Se t r á u n t ó * 
llldalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 2: 
'ara Barcelona, herg, esp. Rita, cap. CastcllL 
Día S; 
—Nueva Grieans, bca. esp Habana, cap. Sust 
Movimiento de pasajero». 
SALIERON 
Pata VERACRVZ en el vap. am. ."Snmurl.. 
Sus. Eucciiio Ded io l - José Pacheco Manuel 
fucsada—Lntparda Tejida FernaLdo Maneera-
logelio FtroáiidtT—NVolifa Almacía y 3 de fami-
a—Domingo Lesl—Fiancuco S a i . r l i o - F t l i i Ca-
tesó—Ciro de la Guaidia—Paulino Péitx. 
Para FÜEVA ORLEANS ÍÜ t¡ vap, am. WtiVLty 
Si D, Manuel Bulbio. 
Ectxadasde cabotaje. 
Día 3: 
Para Cárdenas, gol. Fur'isir.ii Cor.r.tpciÓB, i c.t. Fe-
rrer, 300 bles, y K'óO RSCAS azúcar. 
Sifrra Morena, gol 3 Heimata». pal Alemány, 
3S0 sacos aré car, 
- — B a h í a Hondfc, gei. Mercediia, pat. Tenes, 1000 
eneros. 
-Bahl» flY>ii<la, gol. Meiré6iiü, j . a l Blanco^ en 
la.tie. 
-San Cayetano, poi. ÜT? fiel Camt i , . pal Aiemi-
ny, 506sacos ca<bóti. 
Gil.at», gol. Moralidad, pat. S«»'o, 40 pipa.* a-
enm dieriie. y KMI sacos <nb<'^. 
Matst.zasL gol. María, pat CalaW, 300 :-acc* a-
Despacfcodcs de catátalo . 
DÍÍ 3 
Para Srmia Cruz. gol. Deseado, paí. PoÓTlgiiez. 
Cal-añas, pol. Coballo Mnrmo, pt.1 Al-.u.my. 
í^ibañas. goC pilar, pat. L'-jiei. 
Idrm. gol. Merf.C'lita, pal. n.'.rci». 
r Sbg'ia, lam ha Muría, pal.. Tnr. 




Buques con res int ió abierto. 
Para Cayo Hueso y ' l ampa, '¿.p. wtn Nancotte, cap. 
Rowsr. por O, Lawtíni Chitd» y Cp. 
Colón y «scala», vap, am. Panamá, cap. Casque-
ro, por M. Calvo, 
Truiillo, gol. esp. Coiidoi.fap It iici,'., poi An-
tonio Soare.z y i'p. 
" ie»a York, vnp. an>. Seguiji.nca, rap. Hausen 
t H! lalgo y Cp. 
^al«. c'd. am. Alice Vanft, cap. (Jómci". por 
it . i ' . Santa María. 
-Nuera York, v.ip. api. Seguí anca, r.an. MausaTi, 
por Hidalgo y Cp. 
-Harcciona y rmurias vía f;ali>n i.5/i, »*p. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Beugoecljea, poi Loy-hate, 
!vAeii¿ y Comp. 
B r t q n e s a n a s e fcian d e s p a c h a d o . 
Prt' i Nueva Ynik, v.ip. am. t ; i ly of W'-#af>«rtfi*'í(i1 ''a-
pil.in B.IÍ|.ÍV, p"i Hiilílco y Cp roo I7r!,<()f» la-
IVK'O:,, 1750 BOJ cueros, 16*J3 bl-s y •.rec-
ios. 
Nueva OrleaiiH. vap. am. Witney, ••ap. Staples, 
mit Oa l í i ányCp. ron 39.00i'Ul< .eos 
Nueva York. bca. esp. (Libana, c ip S»*', por 
.J Haleelli y Cp. en l;wtro. 
B t i Q t i « t t q u e h a n . a h i « r t o r ^ g r l M r e 
Para Veiacrnz. "ap. esp. í'nn<>o vUifi»..)^ e.\i». An-
draca, por Loy«;h >•>», Saent y Cp. 
Verarruz, v.ip. trint^i L^f.̂ yol.l,»;. <.•*£». Sei'vail, 
por Briiíát, M.virtr.u y Cp. 
F ó l i r - ^ B c o r r i d a » e l d i * 4 » 2 
J u l i o . 
Tal>a'-.<« torcidos b'l.W) 
Extracto de la carga da >N«que« 
despachado*. 
Tabacos, torcido» , Wl .J ' i" 
Pifias bles.. I,^;»^ 
Cueros, tjo*. I,7'i0 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventee efectuadas el 3 do Juiio 
50 c. pueso Pataur.íp wpgig:! ^ ¡j ,,. 
IOQ C. id . - orrientc, !};'Í8 q 
2t) c. queso FlninU;."», í iO q. 
I,:")!» i s. arroz se'nill.i cte. " J rs. nn-fin. 
425 o. papas Cídiz, lt> is. auob». 
70 S. habichuela» repnlares, 6í rs. anoba. 
600 bles^aceiiunas. 3^ rs. uno. 
30O id. id. 3;- 10. 
80 pp. 20|2 y \\0\i vino Roninyo*». $11 pp. 
100 c. ajos, 3j rs. mancuerca. 
200 lat. pimentón, $9i 
5 c. longani/as, lá rs, IH, 
100 c, lat. de 23 lib. aceite. 171 •<« « t ^ h » . 
| Bi) c. id, de 9 líh. 10. I^jj ' . I . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V&porss-coiTQoa alemanas 
déla Ccnpañia 
E á M B ü R G Ü E S á - á M E E I G A N á * 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E 7 HAMPURoo, con escala* e-
•entuiláí en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOWAS, saldrá sobreelS D E JCLÍO de 1836 
el vapor correo alemán, de porte de 1,710 toneladas 
S A X O N I A 
c a p i t á n H e y d o r n . 
Admite carga para ios citado* puerto* y también 
transnordos con conocimientos directo? para un gran 
número Je puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qp ¿se facilitan en la casa consignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en úondo 
no toca ¿1 vapor, será trasbordada en Hamborgoó 
en el Havre, 4 conveniencia de la Birpro**. 
Bite vapor, hasta nueva orden, no «JmUa PMV 
joro*. 
NOTA IMPOBTANTB. 
Los vapores ae esta linea nocen escala en uno 6 
máapoertoa de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre qae le* ofrezca carga sufleionte para 
ameritar la escala. Dicha carea »a admite para loa 
puertos de su itinerario y tp.mbién para cualquier ouro 
ponto, con transbordo en el Havre 6 Hambur^o 
Para mús pormenores dirigirse á tos consignata-
rio*, ¿alie de San Ignacio námero 54. Apartado de 
Correo 7 » MARTIN P A L K Y CP. 
O tfifl-lB Mv 
D E 
L I N E A B E M E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp . 
Eitr,!.?.n'.tco vapot ct f̂ OOÍ lone'.&óit 
M l f i O E l ffl, PINILIO 
copiUn J A U l i E G l J I Z A R 
SH^T* OO este pneru, F I J A M E N T E el mUícoles 8 
¡Ae .L.l.o las 4 dfe la taidt D I R E C T ' ' p . n loe de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y un usio de carga ligera indo-
so T A B A C O 
. líifotmaiíln san ri^nsignatario* l i O Y C H A T E , 
SASNZ Y COMP.. Ofcfri 19 
C 707 12-25 
l í n e a de Vapores M m 
T f i A.S A T L A N T I O O S 
í e J . J o T o r f S e r r a 
i ) E B A R C E L O N A . 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor Español 
G-MN ANTILLA 
capitítn B A Y O N A 
de £,OCO toneladas, clasificado en. 
ol L loyd Ingláa IOO A. 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio V I A S A N T I A G O D E CCT-
B A á 13 s diez de la m a ñ a n a para 
C D n i f í a , F e i T o l , V i g r o , 
S a i i t a i u l e r , 
Stanta C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L i s P a l m a s rto C i i a u ( a u u r i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará ol esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor es tará atracado al muelle 
d»* les Almacones de Eepcsito ^Sati 
JCs-í). 
Informarán sus coosignatarios C 
fiLAtt'Ca y C O M P . Cíir.©», 30. 
: - r : ^ •• • i 
Klmaen^Pc» y "-'"pido tapor eapefiol 
MIGUEL J O M 
capitán D . J U A N B U . , 
de B.WO toneladas, máquina da triple espauilóa, a 
lurobradocon luz eléctrica, cla»ifio&doon di Lloyd*t* 
100 A. 1 y conat.ruido bajo la mapecoióo del Alml-
rantarRO inglés. 
Saldrá de sie poétto á rjeditnio* lo Julio próxi-
mo, ara 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de oarjra, INCLUSO T A B A C O 
y pasajeros de 1?, 2!., y á? clase, en sus eapaciosas y 
<Hfa¡a'>#IWi cámaras y •entílailo y cúmedo enlrcpuen-
te. ofreciéndoles el excelente tratu .ine eRta Empre-
sa acosinfitbra. , ' . ' ' -1'' 
De ni.-is pormenores informarán sos consignata-
rio*^. Balcelis y Cp, a en C . Cuho 43. 
v a p o r e s mmi 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
m o m o LOFSZ Y GOSP. 
E L VAPOR CORREO 
capitán C t J S E L . X . 
saldrá directo a V E R A C R U Z el 8 de Julio á I M 
'¿\ de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio 
Atiiiiitc carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqmíito «erún ñu-
tas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Uamamo» la atención de los señores pasajeros ha-
cia el ari íenlo 11 del Ivcgliímento de pasajes y ílel 
or<¡en y régimen interior de ios vapores de osta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar. I'eclia U Je Noviembre de 18X7, el cual dice asi: 
• Los pasajeros deberán escribir sobre IM bultos 
dé su c(|inpaie. su nombre y el puerto de deítíno. 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundúndoso en esta disposición, la Cotnpafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje qn»? no lleve cla-
Tamente jRM^nmdp si nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Imoocdrá eu cozutfDaWwrlo 
M. Calvo. OScios u. 28. 
E L VAPOR C O R K E O 
P . 
capitán D E S C H A M P S 
C óüJ Ití l l J 
p«c:< ' "c aarof a 1 
Údl 0^ f« .'r- ,V 
La j e n iiív& •ÍX.L . 
Uacii t Je 'Jan901. 
r: 1 p.ira ' ug'.it.' 
•K.-/VTpriUfíi Ar 
c . con j^imien'o 
8 t»ii'.% vMp^r» 
w. ÍJIOJÍ le^ilij 
NOTA —hita Compani» tiene abierta una pdltsa 
flotante, tal para esta linea «orno para todas las de-
máa, bajo la cual pueden asegurara* todo* lo* oleo-
tos que se embarques eu as vapore*. 
Llamamos la atención Ue los señores pasajero* ha-
cia el artículo 11 del Rfglamehto de pasaj?» y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia U de Noviembre de 1887, el cual dice así; 
"Les peiajct-os deberán eétriblr srjbre lodos los 
bultos de su equipaje, su riombre y el puerto de dos-
tino, con todas sus letras y con la m ivcr cUnd.vr' 
Fundándoje en esta disposición, U Comnadia no 
admitirá bulto algnuo de equlp.'tje que no llíve tia-
tamente eslampado el nombre y apellido de su u ,ttt 
así como el del puerto de destino. 
M. Cairo. Oflcio* 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
NOTA,—Esta Ccxtea&ít l ieLi : atierla &£* r ' , . ' . 
Colante, atl pira esta line* cetro para tcaai !u d»-
más, bajo la cual pueden asegurarte todoi lo< «f«(io* 
q«e te embaracen en « u vapore*. 
Llámame* lo atención de le* señores pasajeros ha-
cia el artícnVo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régunea interior de los vapores de e.sia Coip. 
poSia, aprobado por R O. d i l Ministerio de Uitra-
mar, ícena H de Noviembve de 188?, el coa) oice atf: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los b : l -
los de su eeulfAje, »u nombre y ei puerto de d>̂ « 
lino, con todas ÉUÍ letras y con la mayor clarió**!." 
Fun<lár.<(úfe ec cita .líiposiciófc, la Ccmp*iiia so 
admitirá nnnó aijus-i áe nrartplfe* qoe no lleve j i -
ramente estimpado el nomíjre y apellido os n ¿.tío 
asi cerno el del pc-erto de de^üLO. 
I C A 
E A L I D A . 
DelaBaoana «l dSa ¿i-
timo de cada mes. 
. . Nuevita»el , 2 
.» Gibara S 
Santiago de Cuba. 6 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
M M a y a g ü e i . . . . . . . » & 
S E T O S N O . 
LLEGADA. 
A N M«íta« e l . . • 2 
. . OiMra. 3 
. . SoLfago de Cuba. 4 
. , PCLf^ , 7 
U .V . w . , . . . . H 
mm PucrlC-híJO.. . . . . 10 
•aldrá directamente para 
P . H i c e , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
«1 10 de Julk» á laa 4 de la l«rde llevando la N»-
rrespondencia pública y de oticio. 
Admite pasajeros para íiirlri'S puertos. 
Carga para P-ierto Rico, Coruña. Saat.uider. C.i 
diz y Barceiofira. 
Talwcv: para PUcrto Rico, Coruña Santaiuler. y 
Cádiz. 
Kns pasaportes se entregarán al recibir lo* billete* 
de pasaje. 
Las pólieas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llamárnosla atención de los sefñorea prísajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pa.-aje.s y del or-
den y régimen interior'«le los vaporea de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre 4c 18S7, el cual dice w*í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bullón de su cquipiyc. su nombre y el puerto de des-
tino, con todas mis letr.iK y con la mayor claridad." 
FumHiidose en esta rtisposicióu. la Compañía no 
admitirá bulto nlgnno de etptipnje que no lleve cla-
ramente ed'-ampado el nombre y apellido Jo su .lúe 
ño, así coma del puerto Je destino. 
Ue má* portnanore* iaitfOQdri m c.^níignatarlo 
M. Ctlvo. OSiios c US 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
•n combinación con los vi^jsaá Etiropa, 
Veracm y Centro América. 
6e harán tres mensaalev. saliendo 
l o s vapores de este pnerto los dlss 
I O . 20 y 30 . v del do N s w T o r k loa 
dias I O . 2 0 y 30 de Cada tafts 
EL VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
cao i tán L A V T N 
ialdrapara NETV YORK o. 10 tTn J i I M 4 
no 11 l.ir.io. 
Admite, CA'CA 7 pasijeros, 6, ba que «a olrdcs el 
bnei. tr »'o q fw » -ÍO^U* Cesipiñía ««oa ioredil»-
• • > ; 'lemáf 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagner. . , 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. Ift 
SAiiliago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
NueviUe. 22 
Í.L.&GADA. 
A Mayagnt>t e l . . . . . . . 14 
Ponce 15 
Pne-rto-Príncípe.. 16 
S«nliago de (hiba. 19 
Gibara. 20 
,4 Nnf .v i t n* . . . . . . . . . . 21 
— llsbuna W 
WICTAB. 
Kn *u viaje de Ida recn»irft en Paerw. Ric-.n ios día* 
81 de cada mea, la c«rga y pasajero* que para loa 
puertcs del mar Caribe arriba, expresados y Pacifico 
ecudutea el correo que ««le de Barcelona el di* 25 f 
de Cádiz el 30. 
t u en viaje de regreso, entregará el corteo dúo sa-
le ae Puerto-Rico el iií u carga y pa«ajero» «juo uuu-
ducca procedente do los puerto* dA mar Caí 'bo r en 
el PStsBtUh oara C? ir B rcelona-
E . i época 4e uea/eaVfM.a, o ea deeae * da Majr 
al SO de Septiembre, se admito carga para Cádi»;, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero paaajoroa fólo 
paía ios últimos puertos.—^f. Cairo y tWt|>. 
Bf. Calvo r Coam.. Oftolo* námero 10L 
L I M A DE L A HABANA A C U . 
En combinación con lo* vaporea de Nuera-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá jr rapto-
re* de la co*U Sw y Norte del Pacifico. 
Vapor español 
capitón CASQUERO. 
Saldrá el 6 de Julio, á ta* 4 de la Urde. t onfTJi-
reciíirtn i los pnertos que á cintinoación pr; eipresan, 
aiiiniticndo carga y pasajeros. 
Recibe. arfwiS*, eáríra parn todo* lü» put-ttoi dol 
Pacíli co 
L i cargase recibe el d>/v * wífsEwWíte, 
SALIDAS. L L K G A t >AS. 
De la Habana el día.. 6 
„ Santiago do Cuba. 9 
La G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
„ Cnríafrena 1K 
Colnn 20 
A Rantiago da (.nha el 9 
. . L a Guaira. .^. . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
— Cartagena 17 
. . Colón. 1S 
. . Santiago de Cuba. 2fl 
. . Habana 29 
Llamamos la atención de los stífiores piiNHicrn-. iiii-
ciacl arfícilo 11 del ReglanHinto de p9SAjcn y il.-l or-
Wen y régimen interior de los vapores de esta Coiri-
pañi.i, aprobado por K. O. del Minisierio Je t i l í n -
mar, IVcha 14 do'Nov^einbti-de 1KS7, el cual dic .isi; 
"Los pvajeros ne.|i$r|n ••scribir sobre todos l4>s 
bultos dií su eqiiípa.ii1, su nonJin; y f\ pn< rto de III H-
ilno, con tddas sus-letriis y i-.on La mayor claridad." 
Fundándose en esta «ifsposición, la CpiVipaffia o o 
admitirá bulto alguno de equipaje iiuc nn llcvp cl:ii ; l -
«UftHe estamjHKii» r-1 nomUre y apellido Je su Jueño, 
así^eouio el irel puerto-rie destino. 
La carga so recibe eidU 4. 
NOTA.—Esta Combanta tiene abierta asa célifa 
flotante, así para ê ta línea como par» todss IP* de 
más, bajo la coa! pneitan auegurarse tcooc lo» e'ecte* 
cae se 6mbarqueo en auv<u>ore«. 
138 5 U - I S 
A v i s o i l o s carcradorss , 
Estt. Compañía no respondo del retraso o enravio 
que snt'ran 'os bultos de curga q íe no lleven «stano-
pados cor toda claridad t i destino y marca* 'dala* 
meTtancias, ui tampoco de'lit» rfeclamacionos (Jao «p 
hagan, por mal envase y falta de precüitd en lo* mis-
mo* 
I n. 23 S19-7 B 
PLANT 8 T E A M 8 H I P LfNK 
A Now-"2"ork en 7 0 horas. 
les rápidos vanores corróese americanos 
MASCOTTB Y DLIVBTTB. 
Uno ae estos vapores saioraae este puerto toaot loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con essala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ê toman lo» trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin camMo al 
guno. pasanao por Jacksonville, Savan?.ch, Charles 
ton, Kicbmond. WasLiugton, Piladelfiay Baltimoro. 
Se venden billete» pnra Nuova Orlean», St LosiA 
Cliioaco y ISAM 1»? principales cindíiries délo» K^ti-
dos-Uñidos, y para Europa en combinación ron las 
mejore» líneas de vaooros que salen de Nneva York. 
Billetes de ida7 vueli» á Nueva York. $50 oro nmo-
ricano. Loe conduclonia hablan el castellano. 
Lo* días de salida de vapor no se Jeopacban pasa-
portes dopués de la» once de la mafiae» 
AVISO.—Para convenieiiria de lo» pasajeros el 
despacho do letra:» sobretodo» los puntos de lo* E s -
tados Unidos putará ahierto basta última hora. 
G. Lawloii C l i n y M i , S. s i C. 
Ntoxcaderes S2 , altos. 
i 7;n 2•5,L'L,, 
N E W • Y O R K A N D 
C U B A . 
M I L S T E A 1 S H I P G O I P i M 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores ^orr^»* ameno ' 001 en-













lie la «sitia, 
en i» Adimnis-
Hatiaa» ue Nueva York para la Habana y Tampico 
todo» los miórcoies á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto? de Marico, todo* lo* sábado» á la 
ana de U tarde. 
Salidas déla Habana part. Ncev* York, todo» ios 
Jueves y sábados, ¿ las ccatro de ia taroe, oomo 
ligue: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . Julio Q 
BEGURANCA 4 
SEN BCA „ <• 
V I G I L A N C I A « l i 
Y U C A T A N %m ¿ 16 
Y U M U R I . . . . . . . . l o 
D R I Z A B A w M SI 
SARATOGA H 31 
S F G U R A N / A & . 
Salidas de la Habana para puertos de Hézlco 
todos los jueves por la maDana y para Tsmplce di-
rectamente, loslnne» al meáio día. como tii.uo 
Y U M U K I „ . lu l i* ? 
YUCATAN — fi 
SARATOGA ¿ ¿. « 
OR1ZAMA « 13 
CITY OF W A S H Í N G T O N . . . . „ 16 
SEGUR ANCA „ 'JO 
SENECA 23 
VKíl LANCIA „ N 
v re A I A x., _ q| 
Maiida» de Clenruegos para Nueva Y ora na «an-
tiago de Cuba y Naissa los «artes de esiU d«i ro-
manas como lizus: 
SANTIAGO , .•ult.t l l 
N I A G A R A i¿ té 
PASAJES —Esto» tTerareio* vapores y tan bleo 
eoQ'j.iios por la rapidez v seguridad de sus viajes, 
üeaeo íiselentes complliiíade» par» vasaieroi ao 
•us espaciosa» cúmaras. 
CO KRKSPOXDENCIA. —La oortespondeaola se 
cdmi'-.rí ¿nicamíüte eu l * Admui!»tracu'>B General de 
Correos. 
CARGA.—La caiga se reélbe en el mueu» 0* 
ballería j jlimenle'sl din feate» de Va salid», t ad-
mi'e carea oara Intrlaterr».. Haraburco. Bremen. 
AmiUrdin, Rotterdam, Hivre y ..mberes. Bueno» 
Airea, Mmlevideo, S»u*o» y Rio Janeiro ton 0*no-
oimientos directo». 
F L E i K S . - E l flota Jo 'ÍCAÎ » para puerto* de 
Mítico, í^ri pavraJí»Tír »d*Ian*íJj en monMa am*-
rieaua 6 so equivale.í'.* > 
Para más uormítnoNU y.r.gin* * lo» «gente*. 81-
4*lgo TCf.--a?., c'-^a . .. . . . . . s íti y 7* 
1 m ttb 1 JI 
V a p o r e s c o s t e r o s 
I M P R E S A É VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e las A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
C O S M E D E H E R R E R A 
tt^itAí. I). JOSE SANáON 
It'tierar'.o de los Viijts « o n i i ^ l t s s'i'.ic estopaer-
to y los d>: 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Srflitrl ve r.fle puerto lodua los martes l.laafide 
la tarde, I^^MUiti :i C.id'íiia» al á.man';cr:r-líl miér-
coles, .>>i{>1iieiido vi..j<; ¿. S-igoa, para HegCt í Caifea-
riói' los jueves 
Sahli i de. C.uitjriéti l ' ^ 'ierneA por U lar^c, lama-
tieccrii en SirMia siguicodo viaje 4 Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábidus á las »i de la tard.;, 
amaneciendo los dominaos en la llahana.. 
Reí.íl.e car^a hasta J de la (atdu del di 1 de 
salida 
T a r i f a d e p u s a j o s . 
De rt.H.Aii.i "í t>.irdv;»iás, *5.;t0 «.n primera y $1 en 
tercera. 
IJc llabimá ft fy*»*\ Í<Í.?¡U en primara y Al.25 
en t cree ra. 
Oe, HaSaMa f. Vsib.miv, f l < rr, ^ri^cis y $6.50 
eu lercern, 
COMSIGW A T A B I O S 
En (.'.irdeiKts: S. Areuil y i'* 
tCii Náguaia Orande: I ) , Grngotio Alonso, 
En Caitiarién: Sr.»». Sobrifi(.»-le Herrar». 
Se despacha por su* a>uia<l>>ies; Soi>(>o<i« ds He-
rrera, San Podro. $ 
1 m Üü&St 
VAPOU KSI 'ANOl , 
eapf'.'.»i W. I ' I ' I>NANI>(> l 'KUKOA 
galdrH do esto poerto e'dia 5 Ae Julio i Ui 12 
del dia para los Jo 
Nrne-witaa. 
Puerto F o d r o . 
Mazarí . 
B a r n c o a , 
<? u a n t A r i . i m 5 
y C v i b » 
r o N S K l N A T A U I O M . 
Nnf - . i ' n» Srr». Vicente Roilrijrnes y O* 
roerlo P.idre: Sr. O. p i «i.eiteii Vlá j Picablfc 
Gibara: Sr. IV UlanUPl . l ; i Süv^ 
Mayan': Sr 1). Jnnn («ratc. 
Baracoa: Bre». t ío i i ís y 15* 
Guantánan¡o: Sr. O. Je»,'- «IB loa mbt. 
Coba: Sre» Gallego Mesna y <."?. 
Se despac.hrt por »u» Arfaadoi cw • i í •íro n. 8. 
J 27 
VAPOH ESPAÑOL 
M A N U E L 
capitÉh D. MANCEC GINKSÍTA 
Saldrá de este onerto el dia 10 Je Julio & laa 4 
áe ia tarde par&lo< de 
W u c - v i t a s , 
G i b a r a . 
L -" - ' o a 
Cuba 
F o i t - A u - F v j n c , - ' . H a i t í , 




F n o T t c » Efico. 
Kecib* c«rg:iha!f'-a la* 2 Je !a '¡'rd-) del de la 
ínliíl a 
J,n» p.̂ Hifi» po-a N C * T R * <IP t.rpvesía lüla *d ad-.nl-
•eu oadla el Ŝ IIMÍ̂ V <re''(4•|»!i1i<í̂ . 
< 'O N S 1 < > N A T A h'IOS. 
Nnevif»»: Srru. fute V.'.'r,i,"?o« y CT. 
Gibsri»; Sr. I> Míin.iel d;. S lva. 
Uní iCOT Sre» M - i i ^ t y C * 
CNM! í*r<»» "-^H-. i-e •AM** v C,' 
l ort A" l 'm . e .- •es .I E IVivieso y C 
rue-le t ' i ih i :••..•» Snre . >i- >< (|u t)os".10 D.ltUtk 
¡'«.nei»: Sre». Pt'litf I.H'idl y C^ 
May ici'e/: Sre». Í^HinlTo y 'C* 
Agiiaitill»' Sre» A"« le. K wp'Srlj .f K* 
Pueril K - e S I> Lod.v.,. IHfi»*^. 
Se dePio-ba per «k» yAnuaJoYes S. PcJ"-̂  n.fj 
L . R U I Z Y C * 
Baqaina A Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r o l c a b l e , 
Faci i i iau cartas de crédito 
Giran letra* «oh « ijotulre*, New York, New ür 
lean». Milán, Tnrln, Roma. Voneela, Florf.nria, Ná; 
pole». Lisboa, Oporto. Gibraltrar. Kreiunn, liambur, 
fo, Pari», Havre, Nantes, Burdeos, M.trpelU, Lille, ŷon, Méjico. Veracrui. San Juan da Pnjrto Rlo-i» 
etc., etc. 
Sobre toda» la* cspitaleB y poeblo»; sobre PainO;-, 
Mal'orca, Ibi»». Mab.'-r» y Santa Cra» rio Tenertía, 
Y E N E S T A Í S Í J X 
sobro Matar 7.3», Cirdona», Remedio». Sor»'* <?!»'*, 
Caibarién, Sagua ia Grande. TiirJdsd, Ci'"!''u<»go*, 
Sancti-Spíriln», Santiago de Cnba. Cisgo d* Avil», 
Mai ianiUo, Pinar del Río, Oltara. Poert.' Priucl^s 
Noavi;**. ate. 
S I - D j & . Z * G r O T * C O M P . 
C U B A Tíi Y 78. 
Baoen pagos poa al cable giran ¿jiras k corta t lar-
ga vl*ts v dan carta» do crédito ío?tT New York, P L 
fadoUli, New Oriaan», Sati Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciodadoa 
ImpoTtentas de loe Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todo* los pueble» da E*pa&* y «a» provincias 
BAWQÜEROB. 
2 , O B I S P O . 2 . 
Bsqnina á Mefcaderas 
EACSN PAGOS PSB E L C A B I i B , 
Facilitan eartaa ds crédito 
y giran latraS í corta y larga vista 
Sobro N E W - Y O U K , B O S T O N . C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . NUEVA O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN DEPÜERTO R I C O . L O N D R E S . PA-
RIS BUROKOS. LVON. BAYONA. HAMHCK-
GO BREMEN, B E R L I N . V1KNA. AMSTER-
UAN, BRUSEIJAS, ROMA. NAPOI-HS, MILAN, 
GENOVA, E T C . E T C . , así como sobro taJ«s l u 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN f V E N D E N KN C O -
MISION, BÉNTAS E S P A R O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D « LOS E S I AD03 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E C . 
V A L O R E S PUBLICO» 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4.3, 
8 D I A R I O D E L A S V 1 A R I N A . - ' . i <ie 1 8 9 R 
A D V É K T E N € I A . 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número . 
a m m AGENTES 
D B L 
D1AB10 DB U l i f i l N i 
Abreus—P, Lilia Fueote. 
•AMOUBOÍLU — D . K¡IU)ÓD A.r«?na*. 
Alquizar—Sres. Conejo y AJOUBO. 
Aiuarilla*. — D. Bernardo Canalla. 
Artemifld ~D. FranciíKJode la Sierra. 
Ajr«íH :U^-Srea. Bilbao y C* 
An-oa de Canaaí—Sr^i Aglü^•eyO• 
A.rToyo Arena*—Sr. I). FranclflcoJ. Blaa 
dlm>. 
Arrovo Naran.lo—8r. D. FolloarpoBeUau-
ds. 
Bahía Honda—I). AJejaridro Gravear. 
Bejucal— P, Ca^Unrlo roniAndaz. 
Bolóndr^n—D. AnrelJo Joa/.i i leí Caldo-
rón. 
B;i'.-ab<iuo- P . iienico Oaüaa. 
l^ainoa— P. Vicente Suárez. 
Bayaroo—Sr D Bu tuquio Póres. 
Baracoav —P Pouiuigo Abril . 
Oatímeter—Sree 3. Foru.nulezyn' 
Caniajuanl—p. J.uao B. Udoy. 
Cainariooa - P. Joaiimu Baños. 
Candolaria- D. Casimiro N.^riesa 
CarabaBo P. Rásilio Carcia deO?a.a*. 
Cuevitaa Sros. F. Flor y C* 
Caibarióm - H . 1 1 • ' i n i - < . 
Campo Florido P. Antonio Martin*». 
Calabazar P. Juan Fmrando 
Cartapona P. Anio^to dolaTorr*. 
Cascajal P. Satm 111110 Martínez. 
Cpih-.i Mo('l;a -P. Juan Kodrítaes 
reí . 
Gen ntuofl P. Ramiro Muñís. 
Cifuente«- P. Antonio Plaz. 
Cimarrones—P. Anpel Blan'^o. 
Cionfuegoff Srea. J. Torro* y C' 
ConaoJaoíón del 8ur-- I>. Bemaido 
CorraifaLio de MaeurllM—.Snw. LalfQar-
t t ayC* 
CorralUlo - P. Potnln^o Fabra. 
Ciego de Avila— P- Jnau Piaz. 
Cabanaa—P. Kamón Jíecobedo y 0bre-
gón. 
Colón — i ) . < i " i no Pió*. 
Cárdenas - P. Nicanor Lópea-
Caimito P. Francisco Palmer, 
Cumanayagua-P. Calixto Felicia A, 
Esperanza- P. Tomáfl Rodr tgaeí . 
Encrucijada.—Juan Coro. 
Guanajay- P. Bernardo Péraj 
Guane— Sres. P. Lorden y G* 
Gnara—P. Manuel Bárcena. 
Guinea— P. Antonio Bolado. 
Guantánarao—P. Lorenzo Pazo. 
. Guau abacos y Begla—P. Javiar d . 3» 
las. ^ 
Güira de Melena—P. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurljoa—P. Rafael Martínez. 
Guutao—P. Carlos Mancera 
Guamutas—R. José Franco. 
Gibara—Sres. BelmonteyC* 
Holguín—P. Cbaldo Betancoart. 
Hoyo Colorado—P. Carlos Valdéi Ra-
^ í i a i o Nuevo—P. Leonardo Huesa. 
jsabcla de S a ¿ u a — P . Bobaatiano Agoi ar 
j t3bo—P. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—P. Manuel Vazques. 
Jaruco—P. Facundo García Olivaros, 
La Catalina—P. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Ve .u- - tüMvis . 
L a Isabel—D. Franctsco Bróeos y Zab ila. 
Las Vueltas—P. Venancio P. C a w i v 
Limonar—P. Rosendo García. 
Macagua—D. Juau • 
Manguito—D. Francisco üblfiaoa. 
Mariel—P. FabiáL García. 
Morón—Sres. Barros, Eapetón yC* 
Manzanillo—P. Braulio C Lnceacío-
Madru í /a—P, Un A •• • iii e. 
Melena del Sm —P. Carlos Viiianaeva. 
Mangas—P. Justo A costa. 
Mariaoao— • !• irtves 
Matanzas—D. Angel Pérez Campa 
Mantua—P. Francisco A. Peláez, 
Nueva Gerona—P Enrique Gonz^las. 
Navajas—P.Juan López. 
Nuevitas—P. Primo Calaf')rra. 
Nueva Paz—P. Graciliauo Sarabla, 
Príncipe Alfonao—P. Antonio García, 
Puerto Pr íncipe—P. Santos Fernández. 
Palacios—P. Francisco Arredondo. 
Paradero de la« Vegas—D. BenitoSam-
Pelro. 
Paso Beal da San Diego - D . Pedro Oa-
^ ^ a í a d e r o de 1A Cidra -D. Paulino Ca-
^ p'joar del Rto~-P. Marco» Mijares, 
p ip ián .—P- José Piaz. 
Placetas- P Casimiro Piaz y Viüaraovo, 
Puerta de laO-dri—P. Dimaso ddi Cam-
po. 
jfnimU'A—-P. Rafael Linares. 
Puentes Grandes— P. Miguel Arjona, 
Puerto Padre—P. Ernesto Fajardo.' 
Quiebra- Hacha—P. SaturninoPrleto. 
Quemado d? Güiues—P. Pedro Ir*arte. 
Quintana— 
Qni^ icáu—P. Jaime Llambea. * ** 
Recreo—P. Tomás Nozat y To'.'-z. 
Reina toa—P. Artui oRoig' 
Bemedios—P. Cirilo Calvo-
Ba^chuelo—P. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—P. Vicente Popa/o. 
Redas—P. José Temes MArtinefc 
Séba lo—P. Paulino del Val. 
Sau Luis—P. Emilio Carreró-
Snc Antonio de Caberas—D A v e n í s Mar-
Hues. 
gao Aiitcrúc de U i Vega*. —D. Fernando 
fcioua y Torres. 
Sabaaüla delE^ootnsadador —P Ed'iSkria 
P&Srá̂  Grande—P Ciríaco Navarr-x 
San Felipe—P. P ioPurán . 
San Diego da Ntóez—D J ^ d e U e : » . 
Santa^sabdl de l a í L a í w — D . Macas; Sa 
ler Fcrnánaez , _ . 0 n _ 
Santiago d* Cubar- D. J U A J Pdrsi Da 
b Santa Clara—D, Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Basaras. 
Santa María de! Roaarío - D . Maaus1. Far-




gje, ra-Morena- D. Lols Suáres. 
Saniia¿o de la* Vega4-D. Joüáa Fav 
S A i Í A n t o n l o de loe B a ñ o » - D . FeUpe BOÍL 
^ t o C r l i t c d s ! a S a J u d - D . Martm Praa-
Sauto Pomí r^o—D. Emeterlo Palomo, 
San Juan y M . \ n i D e í - D . Romualdo For-
San Cr i s tóba l -D. Juan Lópaz. 
San Diego de loi B » ¿ o » - D . Ltopoldo 
Araujo. s ' . ; 
San N i c o l á s - D . «Q ••oaztle.'.. 
Sao José de tai LajM—D Jv.an Gorroa-
d haDctl-Splrltas-P. Eduardo AJvamMi-
M ^ ¿ i d a d - D. Pedro Carrera. 
Tunas de Z a z a - - D Jenaro Miranda. 
Unión d© Reyes—D. Ramí'3 Uor'aa. 
Vlfiales.—D. Ramón Beníte». 
Vieja Bermeja—D. Antonio Marttaei. 
Vfdadoy Cbonera—D. Psdro P>«adi 
ffftlay—D. VlocnS» L6ÍM-
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
Pieéia tnic ; litmo. Sr. Don José Pundo y 
Arroyo. Audiencia. 
8 a LA I>B LO c r m , . 
rit-sidcDie. lltmo. Sr. Don Sebastian Co-
bas—San Mi^ue! l i o . 
Magistrados — Pon Ricardo Piaz Agero.— 
7.111 neta, n" ll 
Pon Francisco Pampilión.—Galiano, 75. 
Pon Fiani iaco Noval y Marti.—Neptuno, 
114 
Pr-n Manuel Vías Ocboteco.—ViriiKiej 2. 
S A L A PE LO C R I M I N A L . 
S E C C I O N P R 1 M E K A , 
rTosulente lltmo. Sr Pon AntODi-"- Men-
do r iguetoa.—Consulado, 14G 
— MaLMsn .-oioa- Pon Ricardo Maya y Lago. 
Prado 11 
Pon dnaii Va l f )^ Pases—San Ignacio. 
]28 
Esta Sección conoce de tas causas que 
proceden de los juzgados de Catedral Gua-
dalupe, Cerro Mananao, Qcan!fba¿i>a v 
Guiñes. 
S í C C l O N S I G Ü N D A . 
Presidente; lltmo. Sr. Don José María 
baborulo —rhacon, 2Í>. 
Magistradosi Pon Emilio Navarro Ocbote-
co.- Habana. 55. 
Pon Juan F. O'Farrüí.—San Ignacio. 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce Je las causas «jue 
k")i oceden de los juzgados de Jesús María. 
Polén. Pilar. Bejucal. San Antonio y .IaVüc*i 
M a n i S T R A D O S STTPLBKTX.^ 
Pon Halad Maydagan.—Keinaol 
Pon Juan F. O'Farrill.—San lauacio 14. 
Don Antonio Corzo. —Aguacal U- ' 
Pon José A . González y Lanu/a —Ca-
lle 7, número i* Vedado 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
ricsidcnte; Ihuo. señor don José Pulido 
— Audiencia. 
Magisirados. don Erail'o Navurro Cenote-
ao —Habana 55 
P M.mue! Vías Ochoteeo—Virtudes J 
Pqmrailos rrovincialea- don Migue'' F. 
Vioudi —Obispo 115 
Pon Fernando de Castro í Alio. San i¿; 
S C P L K N T E S 
Don Joan F. Toñarelly —Cuba o4 
Pon Antonio Gonn.—Dragones72. 
Pon C.u ios Saladrigas. Neptuno 190 
Den Adriano de la Maza —Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
P. Francmco E. dé la Torre—Be.'ajccv.D? 
riso AL DE s. M. 
POÜ Federico Euiuto.—Tejadillo l 
T E N I E N T E K l S r A í -
P/BeUedrlo Alvarez Cósiiedes. —Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Pon Pesideno Montono.—Casa de Reco-
das 
Pon Andrés é**eli'no del RówirlÓ (con 11 
concia.) 
Pon Pemerrio López Aldázabal —Coro 
póstela 4. 
Pon Basilio Díaz do Villar.—S. Rafael 31. 
Pon J o r é María de la Torre. O'Reüly 
S U S T I T U T O S 
Pon Octavio Giberga.- Amargura ^o. 
Pon Juan F. Edelman.—Campanario 24, 
Don IgnacioRemirez.-"Habana 5 i , 
Pon Enrique Roi?.—Aguiarll6, 
SECRETARLA DE QOBIERNO. 
Secretario: Pon Miguel Rodríguez' Bemz 
Obispo 28. 
Olicial letrado: P. Emilio Valdós Valen-
znela—Campanario 22. 
Olicial o": Pon Celedonio Bernal. 
Otro: Pon Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2" Pon Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Pon Bonifacio Montalvan. 
Id. Pon Franciseo Javier Arribas. 
Ofic ia l de Archivo: Pon José Vieites. 
Aspirante: Pon José Puaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Pe lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l * : Don José L. Odoardo.—Real 
123 Marianao 
Sección 2a: Don Calixto Llerandl.—San 
lÁtstro lüS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección ! • : Pon Carlos Valdés Faoll, 0-
bisi)o 127. 
Sección 2»: Don Adolfo Píieto, — Prado 86 
altos, 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Pon Ricardo VUIate.—S Miguel 127-
P R O C U R A J ) O R E 3 
Pecano: Pon Antonio Piaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Pon Nicolás Sterling y Varona.—Reina78. 
Pon Fernando López.—Sanios Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Pon Juan Mayorga.—Escobar 38 
Pon Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Pon Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Pon Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
l í ' Marianao. 
M U N I C I P A L B f l 
OATEO&AJ. 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, («upiente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiíoa): D. José A Bernal. 
BXLMU. 
Juzgado: Teniente Key 85 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario; don JoséM* Fran(¡ueio. 
Fiíca): don Juan de Dios García Eoblv 
OÜADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 12ü. 
Juez: don Alueito Ponce. 
Secretario: don Benigno A, Montajvo. 
Fiícal: don Jo»6 i ^ . Robelgo 
n t m U A K I A . 
Jnvgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pmg, Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: r'on Fólli Pnlg. 
Fiíra): do:» Benito del Campo. 
PTLAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdena». 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal- don Hilario González Rnif. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
nOCITRADOBM DB LOS JUZOADOS. 
Decanato: San Ignacios. 
Decano: Don Francisco del Bairio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Snáreí 30. 
" Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
José de Zayas Bazán. Tenieut.? Bey 
59, (altos.» 
" Santiago P. Angulo, Cerro 559-
1 Alfredo M. Ap.nicio, Industria 115J 
•• Pascual Rodríguez, Zaragoza 13. Ce-
rro. 
" Juan Valdée Caítllio, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zublzarreta. Jesftí del Mon-
te Ó49 
" Ramón Espinosa de los Montero». Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Malamoros, Chacón 10. 
•' Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del M«uue 373 
" Federico A. de Castro, Industria -'. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32 
" Jnan Marti. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85 
V Antonio Arjona Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel I4n 
/*' Manuel L Vizoso, Monte 12> 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia- despacha el Mietitnto don 
Clan dio Lóseos.) 
" Manuel Fernánde» ds ¡s. Üe^neTa, Sa-
lud 30. 
T O T A R I O S 
Decanato Emptnr^co^i . 
Pecano: p Francisco d¡» Castro. Empe 
di ado 21 
P, Joaquín Lancis, San Ignacio l l , 
Manuel Fomari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio? 
Carlos Laurent, Reina 4. 
, . Antonio Mendoza, San í^nACio J3. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Miguel Nnfio, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 1(5. 
Alfredo Villajíelin. Empedrado 17 
- . Francisco Piego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 31. 
. . Federico Mora, Obispo 75, 
. . Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
- . Manuel Piaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A PROVIBDAl» 
P. J(>»e M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J t r t ) i c i A i . * 
P. Plácido Pérez Poussin. Aírnacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S CIVTUta 
D, Rafael Cortés. Suórez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D, Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A R G H I V O G E N E R A L DK PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGallotrt Si a Miguel 
n0 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José RodelKO. Animas 89. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Coi. 1 aduna Central de Haciendo: Aduana 
7ieta. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churrnca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Pirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem Idem de Telégrafos: Oficios9. 
Eiifermeris del Presidio; Fosos. 
Ertacuii sanitaria d é l o s Bomberoa Muni-
cipales. Lamparilla 3L 
Eecut;aA de Aries ? Oficios;. División y Ma-
leta. 
lo . Normal paia maestras: Aguiar 33. 
laom Normal para maestros: Zuluetan' 28, 
airo». 
Idem Piáct ica Norma' de maestras-. San 
icmcio JO. 
Idom Anexa á la Normal <Jie maestros: Snn 
Lft?aro205. 
ídem Pteparaiorlo de Medicina: ^amparl 
Ua74. 
Ídem Piovincial do Artes y Oficio»: Em-
pedrado 32. 
Idem Pioíesional de 1» Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura 
Idem da Pintura y Escultura- Dranones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos: GalJano 3 Lagunas, 
altos. 
Hospital A'decoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principo. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do s.m Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudio» CUnl* 
co», Prado 115, 
J 
De V í n s t a u c i a é i u s t n i c c í ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado; Habana, 43 
Juez: P. Guillermo Pernal 
Escribanos- Pon Nicaní"- de' Carneo '(Sa 
creta rio.) 
Pon Francisco de Castre. 
Pon Zacarías Brezmes 
Doú Josá* Rodríeuea 
BELEN 
Juzgado Concordia, 25 
Juez, Pon Martin Piracés 
Escribanos- Dea Juan H. Vergé'; 'Secre-
tario.) 
D Eligió Bonachs». 
Mariano Gua». 
. . Juan J. Casa». 
OOADALUF». 
J n í g a d t : Chacón 2 
Juez; D. Cario» Ortlí y Cofflúrrü 
Eícribauo»: D. Artoro GaUírri (Secreta-
rio). 
D Andié» Segnrs y Cftbríra 
Luis Teatar. 
XKSÜf MAJIÍA, 
Juzgado: Tacón ¿, 
Juez D. Francisco O, Ramir ís Caenard 
Escribanos. D. Rafael del PJ:O ;Si.'-e:a-
río) 
D Luí» J San»». 
. . R;carie D. del Caai?». 
Eaiiiió Morex 
PrLA-B 
Juzgado Manrique 00 
Juez; D, Julio Macla Vázquez. 
E»cribanoe: D, Jo»ó B. Ege» (Secrstarlo.) 
D Luis Mazon. 
. . Donato Nsvelra. 
Ventura Bodrlgei PMI. 
C U C O . 
Jnzgado: Amistad -'5. 
Juez: D. Eugenio Lnzanet». 
Escribanos-, D. Luis Blanco (Secr«tario.) 
D JosóNlcolá» de Ortega 
Manuel Baño» 
0. Antonio A. Insua. 
nc rpo 
n K L O ; 
MUÍ B E N m a i 
M i l i t a r i k U r d e n P M IHK 
R T E L A C I O J ^ 
S F . f í O l í E S . T E F E S Y 
D E L MISMO 
oí" i r : ALES 
P L A N A M A Y O B 
Primer Jefe, Cnmandante dt»n Manuel de 
la BaiTOTa Poruándcz. 
.Segundo Jele, CoiniUidanre ilon Pnstasio 
Pricyo O r t o j í u T 
Cajcio, Capitiin don Pedro Alando Vega. 
Ayudante, Capitán don Elov M\n"\o/ M:i-
10 to. 
Hidalgo Do-






Priir.er Teniente, Almacén. 
Saladrigas Martinez. 
Me 'ico primero, den Alvaro Luc: 1. 
I* C O M P A Ñ Í A 
Capitán, don Manuel Pozuelo Podl'OSO. 
Primer Teniente, don Inocencio Gómez 
Oriluíia. 
jJi.Otro, don Pugemo Tomás Vidal. 
Soguudo Teinente, don. Emiliana F?rrs.1n-
de/ PvMC¿. 
2' iQMI-AiÑÍA 
Capitán don PedivCah'O García. 
Pr i i iv r ' i\i!ientc, ilou Liui. ino Ajieiro 
V.\i¿. 
Otro, á.óü Manuel Alartínez Ramos, 
Sc^;;nii.x. Tenionte don Pmi'io {Tarda 
Gil 
ÍJa COMPAN ÍA 
Capitán, don Jnan Porelló Sacristán. 
Ti imiT Teniente, don Miguel Filloy Sa-
la VÍIIIÍ.I. 
Otro, don Lilis -Marín Tintorer 
Segundo Teniente, don H ipo ! ! : . ) l íódri-
g;u\! M 'licnoJo. 
4A COMnAÑÍA 
Capitán, don Joaquín Muñoz (¡aliego 
Primer rroni.M!re don luán Ariouii 1 e-
cGit'g», , • • ' / • " • 
Otn>, don José María Pallt'steros. 
So^undo'J'onieute. don Klisco l.ope;: Es-
SECCIÓV 
í 1 i mor Teniente. 
Carantona. 
O f o . don Rafael Alboar Saint VusC. 
i lON'TA KA 
don Diejré Mendeza 
S f 8 
Academia de Ciencias Méüicas. Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Lotenaa A d u a n a 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamuarailos- C i -
rro 442. 
Asilo, Hcrmanltas do loa pobres: Cerro, 
Qmrta de Santovenia 
Asilo de Huérfanos: Cuba l'J9. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.-Sccretarra. Galiauo uó-
mera <i8 
Asilo Sau JosA: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paúl, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'Asoc\acion Médica de Socorros Mútnos de 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Óbrapía S4. 
Banco Agricola do Puerto Priccipd: Secre-
taría, Amargura '̂ 3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. De!e¿aci6c: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea C2, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajo? del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuo? de! 
Empleado? y Obreros de la Isla; S.v 
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: Sau Pedro, frente al 
muelle de Caballería. ¡ i 
Capi tanía General- Plaza de Armas. 
Cárcel Pública- Prado y San Lázat-Q. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recociduf: Comrostela ? O Re'-
l ly; 
Casas de S o c o r r o . — 1 * Demarcación: L a m - ¡ 
parilla 42 
Idem L" Asilo d e S. J o s é . 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de loe 
mercados: Dragones 40. 
Centre de Petallllistas Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Ráetica v Urbana-. 
Empedrado 4J 
Circule de Hacccdadó» y agricultcaei: Te-
niente Eev 4 
Corral de Consejo- Príncipe 28, 
Cuartel de Artillería-Ccmcoatela y FnrdJ-
dlcion. 
Cc'e ele de Corredores Notar lo»: Mercade-
rei 2Q (Bclaa OñciaD. 
Centro telefónico; 0 Reüly 4. 
Círculo ds Abogadea; Mercadere» nftm. 2, 
C A S A S C U A R T E L E S 
Pl GÍ̂ M nA Ñ i . i 
zona, Sitios, 59. 
zona. Campanario, 201. 
zona. Estévez. SS 
2J ("OMl'AÑÍA 
zona. Aguila, 00. 
v 3" ;'ona, Cuartel de la Puerj.-, 
3* COMPAÑÍA 
y j 1 zona. Compostela eSifiiini i Paiila 
31 joña. Arsenal. 40. 
4'' a>.Ml,AÑÍA 
i* y zona, Lagunas, 85 
81 roña, Arainbnro 19. 
Sección Montada, San José, ÍI9. 
Oest uMmonto de Casa Blanca. San Fran-
cisco. 
Ídem delieg-'a, calle do Santuario, 
Mein ile <Juanabacoa, Barreto, 69 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, ;')&>. 
Mein de Jesús del Monte, Madrid. 29. 
Idem del Vedado, calle A, n" 14. 
SERVICIO 
tHE E X T I N C I Ó N D E T N C E N D I O S Y DH S A L V A -
M E X T O . D E LOS 
BOMBEROS DB L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 do diciem-
bre de 1833, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Exorno, señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En IS55 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneticencia, colocada 3n 
la Capilla de Palacio por manos de S A. R. 
l a ln ían ta dona Euiaua de Borbon el día 11 
de Mavo de 1S93. 
El Petall, Coronela y Maycria del Cuerpo 
están en el Cuartel de*San "Felipe, donde se 
baila montada la guardia ae prevención 
que custodia la bandera, ornamente, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda e! 
material rodante para incendios, con el que 
prestó su? servicios la rrlmera Ccrcrañia , 
Camisetas Roias 
En Jo?Ue del Monte. Cerro y c a s a Blanca 
e'.isten también Cuartele?, donde se guar-
dan bombas v útiles nata el servicio de in-
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ier. Jefe, l l imo señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Petall, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias, P. José Pomínguez Pelfín. 
Comaiídante 3er. Jéfe. don FeMpe de Pa-
zos Sanz. . * 
Ccmandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Cajiit ín Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitón Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante FaouUattvo. don Ig-
nacio Garrido Montero. 
CapdMn. don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Priraeí- Teniente encaigado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de ' ¿ \ don Rafael Roías 
Qe zález. 
Primera Covipañia (Camisetas Rojas) 
280 homhcroa. 
Capitán, don Eugenio J. do Santa Cruz, 
Comiede Mompós y Jaruco. 
Primer Teniente, don José do Vürna Ooo-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodée 
Aguirro-
Sfjnnda Compurna, ll!) hombres. 
Capi*;!i), don Joaíiuin Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello, 
Ot>o. don Juan Pablo Hñvia. 
Tercera Compañía. 15!) hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de. Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo tóirigóez Marqués. 
Segundo Teniente, don José ilranly ^co 
güera. 
Cunria. Compañía. 108 hombría. 
Capitán, don Francisco G- A;enas. 
Primer Temento, don Herminio Ripcs 
V ¡lid ég. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Can-
t i l lo . ' 
Qunun (Vpttpañi.a, ]\0 hnmlircs 
Capitán, den Joaquín Cornoi de la V I -
lolla 
Primer Teniente, don Joan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don .losó Pon? Jané . 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Serla Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernandez. 
Primer Teniente don José Delgado So 
IJés. 
Otro, don Nicolás López O'BaHorao. 
Secundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Biizaga 
¡Sépiima CoDtp'iñm, Puentes Grandes, 
75 houinre*. 
Capitón, don José i - c.indell Pujols. 
Primer Teniente, -Ion José González In-
triago. 
Otro, don Juati MaiUliH>Í Mosquera, 
Segundo Teiiienle, di>n Peoenco Aguilar 
Ramos 
O r r o . don Ponato Menéndo¿ Ochoa.. 
Se{( i,;n ¡le Cusa Blanca, Camiitc.;as Rojas, 
48 Iiombrcs. 
Primer rI enie./Jtc Qoaia.u^antf^ Ú̂ in Kim-
lio l / i v . i l e Juba, 
S e - . i i . d i i Tenjeéte. don Domingo Cnba-
Z i M w i • -• - v i 
C'-jm.-aia movunaihx. 
Capii/in, ¿ffa lu-ieban Í-VJ í tonde/y F e r -
nandez. 
SannlaJ. 
Médico 1", d. ctoi don Manuel Aguilera 
Marqués. , 
Médico 2,,, doctor don Candido Hoyos 
Huguet. 
Ó t r u - " , Ldo, don Pedro Kosch García. 
Otro 2", di.:-ror don .jo.se. katnire?. l a v a r 
Farmacéutico 1", Ldo. don Antonio Bar-
diño Hernández. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Vilinr. 
Supci H n metí 1 nos 
Coronel, l l tmo. Sr. Conde do Macanjes. 
Tenieme Coronel, don Zacarías Bréuuefl 
Buiz. 
Otro, don José Llamua Pamón. 
Comandante, don Francisco M . Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo A m a n t ó Heru/mdoz 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro H i v u s Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Orriz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don U:ifae 
activo.) 
Otro, don Carloi 
ad ivo.) 
Segundo Teniente, 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Papena (en aciuo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Homero Leai. 
Otro 2o, doctor don Evaristo lávate Jane 
(en activo.) 
Farmacéut ico 1", don Mariano A m a n t ó 
Hernández (en activo.) 
CoK-nsión DJccutinn de las Obras del Cuar-
tel "Jvfanía Eulalia." 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Frao-
cisco J. Sáncbez Reyes. 
Vocal Secretario, Fannaccutico i? don 
Mariano A m a n t ó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don A ve 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
• Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Bicr.ido Ainautó Hcrnándeí , 
Capi tán, don Ignacio Garrido Montero. 
Ono, don Ignacio Pérez Macbudo, 
Otro, don Eiigcbio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radidu 
Lamoneda. 
Padillo Lamoneda (en 
Muñoz Legorburo (en 
don Miguel Joma 
a]toa. 
Cclegio de clrujanoi dentistas: ViUesas nfl-
mern 111 
Colegio de A togados: Mercaderes 2 altoí. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradcre»; S?n Ignacio DÚ-
meroó 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas- Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado*. 
Monte 1. 
Consejo de Administración \)flcloi nlm. 4, 
altos. 
rendios en aquella» barriadas, asi como en 
j la? Puente?, 'correspondiendo estos, á la 5% 
1 6* y í» Compañía? y á la secciór de Cami-
; seta? P>Lva? do Cas^ B'.acea 
Este (.'••erro ec la actualidad constru-
: ye el ma^citico Cuartel Infanta Eulalia, 
i E! materia' para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bomba? de vapor y dos de 
maro. Las primeras son España., Virgen de 
los Desamparados, Gamig y Zencbviech. 
Las segundas General Serrano j Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
; güeras, dos carros de auxilio (uno en cons-
¡ tmeción) , un carro de escaleras, con tándo-
se ent ré todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras Inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner 
\ Cuéntase para el servicio de los Orár te les 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
I dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
I tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
1 los once caballos, los subvenciona e! Ecmo, 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plaza» 
y está dividido en la siguiente forma; 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1 
Y\J<- creado ol 2] de septiembre de ÍS73 . 
Su organización es puramente civil, aunque 
eus jefes, oficiales y clases tienen pieroga-
tiva mili tar y ee hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios, 
El Gobierno de S. M . , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el t í tulo de Muy Benéfico. 
L a ' Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material redante se compone de tres 
bom' M de vapor, denominadas Colón, Cer-
va les y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo so compone d^, 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma; 
COMITÍ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Exorno. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
8r. D . Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
eharte. 
F T E K Z A A C T I V A . 
Primer Jefe; Tenieme: Coronal Utm. Sr, 
D. Joaquín Buiz y Kuii . 
Segundo Jete; Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Anrello Gra-
nado*. 
Ayudante Facultativo; Capitán D . Jo»« 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Barn.lt. 
SlOCIÓN D E O B R K K 0 8 Y S A L V A M E N T O . 
• Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D- Juan Pérez, don 
Alfredo Di a 2 .y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓIÍ " C O L Ó N . " 
Capitán supernumerario; P. Emilio Edel-
man Bobinson. 
Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes; D. Antonio Bicaño, 
P. Alfonso Alvarez, P. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carbarf!. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . ' » 
Capitán; P. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: P. Ramón S. de Men-
doza, P. José Pomínguez Orta, P. Federico 
de la Torre, P. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit 
BCCION " H A B A N A . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente; D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes; D. Ramón Randín, 
D Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanéa y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN D E S A N I D A D . 
Capitán; D. Joaquín Nóñez de Castro. 
Primer Teniente; D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes-. D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V . Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L C A R M L O Y V E D A D O . 
Primer Teniente; D. Nemesio Gulllot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Sito^ 
D. Julián Pellieer 7 D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L C E R R O . 
Primer Teniente; D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Teiegianstas; P. Adolfo Angueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Caldeión. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de If ist iuccÉ | Reciea 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T Ü E I A N O . 
C amo de la enseñanza para 01 cojao aca-
démico do 1895 á V89ü: 
Lectura, diaria de 7 á 3, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglós, diana de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oíbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diana de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Ai itmetica, 2" cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel ,). Sacnz. 
Giamanea castellana; 1" y 2" curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández . 
Aritmética iDercantii y teneduría do l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Hi-rrera. 
Francas, diaria de 7 á 3, por don Enriqun 
Diago. 
Solfeo y piano, Oiana do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y du 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. -Para el ingreso en las clases os da 
necesidad la prestentación de la m.itncula. 
—El Se 1-! ,; rio. / io J . del Paruhd 
C E N T B O (1 A L L E G O . 
C u r s o >ia 1 8 9 4 á 9 6 . 
NomenelatniH de las asignaiuraa, días da 
lección, horas, profesores y aulas; 
K Judíos t/eneralea. 
L e í Lio a diaria, de 7 á 8 dala noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
K . ^ i r i ! i i : : i , iliaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Niiñez, Aula 4. 
Ariimi-líca elemental, diaria, de 9 á 13 
de la noche, profesor señor Carballeira, A n -
ta 4. 
Idem «nperior y Algebra, diaria, do 9 4 
10 de la noche , profesor soñor pintos Bouio, 
Aula l , 
Gramatioa española, diana, de 7 á 8 d e l » 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Gcoiueiría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industria! y de adorno, diaria, de 7 á 8 d» 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Toneduria de l i -
bros. Legislación Mcrcaniil y Estadística, 
diana, de 9 á 10 do la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la nocho, profe-
sor señor J. PradaPita, aula 5. 
Francos, 1° y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la .'uvhe. prerfesor señor J. Pastor Di > i , au-
la j . 
Cot le y preparación de labores. 
Para señoraa y señoritas, marros, Juevoe 
y sábado*, de 8 á 10 do la m iñana, profeso-
ras señora doña Marcelina MaLalonga y se-
ñorita doña Josefa Gb unés v Pouiar, auxi-
liar, aula 4. 
CUisc 'le música. 
Para Bonól'af y sonoritas, solfeo, l u n « t 
mineóles y viernes. 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardoi». au-
la (i. 
Para Idem Idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañaua. profesora 
la misma, aula (j. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, m!ói-
coles y viernes, do 7 a 81 de lu noche, p n v 
lesr señor K. Palan. au laü . 
Para ídem ídem, piano y Tiolin, nnr te» 
jueves y sábados, do 7 á 8 i do la uoche* 
profesor señor l i . Palau, aula Ü. ' 
Para ídem idem, llanta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 84 á 10 do 
ia noche, profesor señor K. Palau. aula l>. 
E s t u d i o » i n c o r p o r a d o s a l I n s i á t u t » . 
Peritaje Alercantil. 
Noinenclalura do los cursos, asignatura-
profesores, días, horas, aulas y textos: 
1"—Geografia Universal, profesor señor 
Justo Piada Pita, diaria, do 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
14.—Antuitouca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Peino," diaria, do 9 á 10 de la 
•noche, aula 1. Kubioy Diaz. 
I d . - - F i a ' ees, ior. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
cho, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constautino Horta, 
diaria, de 9 á lOde la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geoprafía y Estadistlo comercial, 
piolesor señor Justo Piada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la norbe. aulá 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna. de7 á 8 de b. no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Moza. 
37—Ejercicios práctico? de comercio, pro-
fesor señor Constamino Horta, alterna, de 
1'á 10 de la nocho .mlaó. Horta. 
id . Economi.i ppUtTéá y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés. 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la no.'ho, aula 
h D'Meza. 
Vto. Bno., El Direetor, Ldn. Viente 
Vrait. — Rl í5 NTk»r MÍO r}«,la ^••«td.Vi Aaui 
